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Роль государственного человека не в 
том, чтобы насильно толкать общество 
к идеалу, кажущемуся ему соблазнитель-
ным; его роль – это роль врача: он преду-
преждает возникновение болезней хоро-
шей гигиеной, а когда они обнаружены, 
старается вылечить их.   
Э. Дюркгейм 
 
Обобщая многочисленные социологические исследования про-
блем современной российской молодежи, социологи Института со-
циологии РАН справедливо отмечали: «Формирование этого поколе-
ния проходило не просто в период реформ, но реформ разного типа, 
так как их социализация пришлась на два различных периода транс-
формаций – ельцинский и путинский. … Группы постсоветского по-
коления молодёжи отличаются от остального населения, как, впро-
чем, различаются и между собой, не только тем, что они проходили 
вторичную социализацию в разное время – они жили во многом в 
разных условиях»
1
. Это положение явилось своеобразным ориенти-
ром и для нашего исследования социального самочувствия молодежи 
Свердловской области.  
Знание социального самочувствия, его учет при исследованиях 
может помочь не только социологам увидеть реальную картину соци-
ального самочувствия людей, оценить социальную микросреду, но и 
представить полученные результаты руководителям различных уров-
ней власти для принятия и осознания ими самих результатов иссле-
дований, где отражен более широкий и разносторонний характер пе-
реживаний людей, где «рациональное и эмоциональное нераздельно, 
органично соединены»
2
. Данная практика могла бы позволить осо-
знать и использовать результаты исследований для упреждающего 
социального управления, осуществления комплексного, охватываю-
щего все стороны жизни и способствующего снижению социальной 
напряженности курса проводимых реформ и социальной политики.  
Современный этап развития российского общества, динамизм 
социальных процессов, обострение социальных противоречий не 
                                                          
1 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. О жизненных планах российской молодёжи: настоящее и будущее // 
Россия и Китай: молодежь XXI века [монография] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, 
П.М. Козырева. — М. Новый хронограф, 2014. С. 384–404. – С. 384.  
2
 Зборовский Г. Е., Широкова Е. А. Социальная ностальгия: к исследованию феномена// Социологиче-
ские исследования. 1999. №12. С. 58. 
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могли не сказаться на социальных настроениях и ценностных ориен-
тациях населения нашей страны, е различных регионов, особенно – 
на молодежь. Неоспоримой особенностью реформ явились: достаточ-
но быстрая смена характера социальной среды, привычных устоев 
бытия, качества жизни населения, его социального самочувствия. 
Зачастую в основе рассуждений представителей властных 
структур о том, как чувствуют себя люди, лежат обыденные или аб-
страктно-умозрительные оценки и заключения. А для разработки со-
циальной политики требуется точная информация, которая могла бы 
охарактеризовать общее социальное самочувствие и социальное са-
мочувствие конкретных групп. И хотя современное научное знание 
отличается многообразием предметно-методологических подходов 
(философского, экономического, политического, правового, социаль-
ного и других) к анализу социальной политики, проводимой на феде-
ральном, региональном или муниципальном уровне, плодотворным 
будет являться социологический подход. Он позволит провести ком-
плексный анализ проблемы в единстве объективных и субъективных 
элементов социальной политики, её содержательной, структурной и 
функциональной сторон. Это, в свою очередь, позволит исследовать 
воздействие социально-экономических и социально-политических 
изменений в обществе на человека, его физическое, духовное, соци-
альное развитие и социально-экономическое положение, его соци-
альное самочувствие. 
Сегодня перед властью стоит важная задача – повысить эффек-
тивность исполнения своих полномочий, которые ориентированы на 
конкретные результаты и опираются не на устаревшие управленче-
ские технологии, а на формирование бюджетов, направленных на 
улучшение социального самочувствия жителей территории. Власть 
заявила о расширении механизма своей ответственности, акцентиро-
вав внимание на целенаправленную социальную политику отдельных 
городов и государства в целом. Но это требует и серьезного повыше-
ния уровня научного обоснования федеральной, региональной и му-
ниципальной социальной политики. Для своевременного выявления и 
разрешения социальных проблем необходимо изучение – в динамике 
– общественного мнения, фиксирующего удовлетворенность или не-
удовлетворенность различных групп населения проводимыми соци-
альными реформами. Нередкое игнорирование научных социологи-
ческих методов познания (научных во всем исследовательском диа-
пазоне – от теоретико-методологического анализа исходных понятий 
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до методики эмпирического исследования, его инструментария, 
обобщения и интерпретации полученных данных) ведет к ошибкам в 
управленческой деятельности различных институтов и органов  
власти.  
Широкое использование социологических и других научных ме-
тодов в практике все более становится основой разработки и реализа-
ции программно-целевого управления различными сторонами обще-
ственной жизни. Особенно это справедливо по отношению к такой 
сложной сфере, как государственная молодежная политика. И тем 
знаменательнее, что сегодня разработана стратегия ее развития на пе-
риод до 2025 года. Серьезное качественное изменение происходит в 
области молодежной политики и на региональном уровне. Наглядным 
примером такого развития стало принятие в Свердловской области 
Закона «О молодежи» в октябре 2013 года
1
. В соответствии этим за-
коном для систематического, целенаправленного информационного 
обеспечения региональной молодежной политики в области преду-
смотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи 
Свердловской области. Первый такой доклад после многолетнего пе-
рерыва был подготовлен в 2014–2015 году
2
. 
В рамках подготовки доклада «Молодежь Свердловской области 
– 2015» по инициативе Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики в ноябре-декабре 2015 года социологами 
Уральского федерального университета было проведено комплексное 
социологическое исследование «Социальное самочувствие молодежи 
Свердловской области».  
Основной метод – анонимное раздаточное анкетирование моло-
дежи, проживающей в Свердловской области, N=2512. Выборка была 
предписана техническим заданием на проведение исследования и яв-
лялась: по объекту – целевой, стратифицированной, фокусированной; 
по территории проведения – гнездовой. Главная исследовательская 
задача – учесть мнение различных групп молодежи. Учитывая, что 
одновременно проходило исследование организации работы с моло-
дежью крупных промышленных предприятий Свердловской области, 
выборка была сориентирована на группы молодежи, не попадающие 
в исследование промышленных предприятий. В итоге в выборке не-
сколько завышена доля молодежи, обучающейся в разных типах об-
                                                          
1
 «О молодежи». Областной закон от 29.11.2013 № 118-ОЗ. 
2
 Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: научные основы доклада Правительству 
Свердловской области: Екатеринбург: изд-во УМП УПИ, 2016. 350 с.  
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разовательных организаций. Но значительный объем выборки позво-
лил получить статистически значимые результаты даже по тем груп-
пам, представительств которых оказалось чуть ниже, чем в генераль-
ной совокупности.  
Характер выборки по полу и возрасту респондентов представлен 




Мужской  49,9 





До 20 лет  61,2 
21–25 лет  22,7 
26–30 лет  16,1 
 
В ходе опроса опрашивались: учащаяся молодежь от 14 до 30 
лет включительно – школьники 9–11 классов общеобразовательных 
школ, студенты очной формы обучения образовательных организа-
ций среднего профессионального образования – и высшего образова-
ния; молодые рабочие промышленных предприятий; молодежь, заня-
тая в сфере индивидуального предпринимательства, малого и средне-
го бизнеса, сфере услуг; безработная молодежь. Распределение этих 
групп в выборке представлено в табл. 3. 
Таким образом, в выборке представлены все основные катего-
рии молодежи – как по уровням образования, так и по социально-
профессиональному статусу. О том, что у них есть второе образова-
ние, заявили 15% опрошенных. Вероятно, это отражение разнообраз-
ных образовательных и профессиональных траекторий (колледж – 
вуз; бакалавриат, специалитет – магистратура; вуз – работа – бака-
лавриат, магистратура; и другие варианты). Соответственно, стано-
вится понятным, когда среди респондентов второе среднее професси-
ональное – у 4 %; чуть более чем у 1 % – степень бакалавра; 2 % ма-
гистра и 3,5 % – диплом специалиста. Логично и то, что только у 45 
% респондентов нет трудового стажа, что явно превышает долю уча-
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щихся: сказывается феномен смыкания образования и профессии – 








Учащийся средней общеобразовательной школы  8,1 
18,3 
Учащийся средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов  
5,9 
Учащийся гимназии, лицея  4,3 
Студент среднего профессионального учебного  
заведения (училище, колледж, техникум)  
25,6 25,6 
Студент вуза – бакалавр  18,9 
25,0 
Студент вуза – магистрант  2,6 
Студент вуза – специалист  2,5 
Студент вуза – аспирант  1,0 
Руководитель или заместитель руководителя организа-
ции (или ее подразделения)  
2,2 2,2 
Служащий-специалист (с высшим или средним  
специальным образованием: инженер, экономист, врач, 
программист и т. п.)  
15,2 
17,8 
Служащий-неспециалист из числа технического и об-
служивающего персонала, работник сферы услуг 
(продавец, парикмахер, официант, охранник и т. п.)  
2,7 
Квалифицированный рабочий  4,1 
4,8 
Неквалифицированные рабочие 0,7 
Индивидуальный (частный) предприниматель  2,4 2,4 
Домохозяйка, в т. ч. отпуск по уходу за ребенком  0,8 0,8 
Безработный  3,0 3,0 
 
Опрос проводился на территории 25 городов, сел и поселков го-
родского типа: Екатеринбург; крупные города с населением более 100 
тысяч человек (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск); 
средние и малые города с населением менее 100 тысяч человек 
(Верхняя Салда; Кушва; Сысерть; Новоуральск; Асбест; Реж; Ка-
мышлов; Сухой Лог; Серов; Краснотурьинск; Красноуфимск; Михай-
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ловск; Нижние Серги; Полевской; Ирбит; Лесной; Невьянск); села и 
поселки городского типа (ПГТ). Распределение в выборке представ-
лено в таблице 4. 
 
Таблица 4 




Доля респондентов,  
% в выборке 
План Факт 
1.  Екатеринбург 40 44 
2.  Другие крупные города (Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Первоуральск) 
22 25 
3.  Средние и малые города (Верхняя Сал-
да; Кушва; Сысерть; Новоуральск; Ас-
бест; Реж; Камышлов; Сухой Лог; Се-
ров; Краснотурьинск; Красноуфимск; 
Михайловск; Нижние Серги; Полев-
ской; Ирбит; Лесной; Невьянск) 
34 24 
4.  Поселки городского типа, села 4 7 
 
Компьютерная обработка осуществлена с помощью программы 
Vortex 10.0. 
Программа исследования включала девять блоков вопросов по 
следующей проблематике:  
– условия общественно-политической деятельности и защитой 
своих прав и свобод;  
–  состояние охраны здоровья;  
–  материальное положение;  
–  качество и доступность образования;  
–  жилищные условия;  
–  условия занятости, трудоустройства и труда;  
–  поддержка молодой семьи;  
–  возможности разрешения социальных и личных проблем;  





I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Именно самовосприятие условий 
жизни есть факт, достойный самого при-
стального внимания социолога, ибо оно-то 
и образует «социальную реальность», по-
буждающую живого субъекта к социаль-
ному действию или бездействию. 
В. А. Ядов1  
 
Социологическая интерпретация понятия «социальное самочув-
ствие» не является самоцелью. В изучении современного российского 
общества взгляд социологов на социальное самочувствие открывает 
новые возможности для эвристического использования данного поня-
тия. А такой анализ весьма актуален. После «лихих 1990-х» «соци-
альное настроение, эмоции и чувства людей, обостренные до крайней 
степени», стали «горячей точкой социологии», поскольку «на эмоци-




На основе теоретической интерпретации могут быть выделены 
сущностные, структурные и факторные характеристики феномена со-
циального самочувствия. Это позволит разработать его модель. Она, 
как и всякая модель, не будет являться единственной и последней. 
Скорее она будет носить характер «идеального типа» в понимании  
М. Вебера.  
Эмпирическая интерпретация
3
 понятия «социальное самочув-
ствие» позволяет выйти на конкретные индикаторы, показатели, изу-
чение и анализ которых позволит судить о характере, уровнях соци-
ального самочувствия горожан, разработать типологию горожан по 
преимущественному типу их социального самочувствия. Это и со-
здаст эмпирическую базу для учета местной властью этой информа-
ции при разработке, реализации, а затем – и корректировке, оптими-
зации муниципальной социальной политики. 
                                                          
1
 Ядов В.А. «Господа. Думайте о социальных следствиях проводимых реформ!» // Социологические ис-
следования. 2001. № 5. С. 146. 
2
 Добреньков В. И. , Кравченко А. И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 1. Теория и методология. 
М.: ИНФРА-М, 2003. 908 с. С. 88. 
3
 В близком значении для акцента на применении и подтверждении теоретических положений исполь-
зуется и понятие «эмпирическая верификация» (См.: Беляева Л. А. Стратегии выживания, адаптации, преуспе-
вания// Социологические исследования. 2001, №6. С.44). 
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Использование понятия «социальное самочувствие» сегодня 
широко вошло в практику отечественных и зарубежных социально-
психологических и социологических исследований. Но на категори-
ально-понятийном уровне оно проанализировано явно недостаточно, 
комплексный, системный подход к данному феномену зачастую не 
проводится. Тем самым, понятие «социальное самочувствие» вполне 
может быть отнесено к кругу тех социологических категорий, значе-
ние которых считается само собой разумеющимся. А поэтому многие 
исследователи вкладывают в него – с учетом специфики своей науки 
и своего научного интереса, избранного ракурса научного анализа – 
самое разнообразное содержание. 
В теоретическом анализе социального самочувствия плодотво-
рен лингво-семантический подход. Он позволяет выявить все много-
образие значений, связанных с его составляющими: «социальное 
+само+чувствие». «Этимология понятия «самочувствие» связана с 
такими понятиями, как «чуять собою», «самоощущение», «ощущение 
самого себя», «чувственность»
1
. Чаще всего «самочувствие» опреде-
ляется как «внутреннее психофизическое состояние», «способность, 
возможность сознательно воспринимать деятельность внешнего ми-
ра», «ощущать, испытывать, переживать что-нибудь», «чувство, ис-
пытываемое человеком в зависимости от того или иного состояния 
его физических и душевных сил в известный момент»
2
. Наиболее ча-
сто употребляется определение самочувствия в словарях по психоло-
гии как системы субъективных ощущений, свидетельствующих о той 
или иной степени физиологической и психологической комфортно-
сти, включающей в себя как общую качественную характеристику 
(хорошее или плохое самочувствие), так и частные переживания, раз-
лично локализованные (дискомфорт в частях тела, затруднения при 
выполнении действий, трудности понимания).  
В качестве базового концепта, соотносимого с социальным са-
мочувствием, в зарубежной социально-психологической литературе 
используется понятие «субъективное благополучие» (subjective well-
being). В нем выделяются детерминанты позитивного (радость, удо-
влетворенность) и негативного (страх, тревога, опасения) состояния, 
но – самое главное – одновременно выделяется социальная компо-
нента благополучия (оценка человеком своей жизни в соотнесении с 
                                                          
1
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Издательская группа «Прогресс» 
«Универс», 1994. Т.4. С. 22, 28. 
2
 Толковый словарь русского языка. – М., Госиздат иностранных и национальных словарей, 1938. Т.4. 




. И все-таки зарубежные исследователи в са-
мом термине «благополучие» (well-being – хорошее существование) 
подчеркивают, преимущественно позитивный аспект самочувствия, 
негативные моменты в основном остаются «за кадром». Субъектив-
ное благополучие оказывается «наукой о счастье» (The Science of 
Happiness)
2
. Но одновременно во многих западных странах использова-
ние результатов социального самочувствия в социальном познании уже 
стало социальной нормой, а основой методологии социальных исследо-
ваний – не просто описание жизненно важных проблем, наслоения их 
друг на друга, тревог и напряженности людей, а анализ работы власти и 
доминирования утверждаемых в обществе приоритетов.  
С этим связано соотнесение социального самочувствия с каче-
ством жизни. В качестве жизни исследователи особо выделяют каче-
ство жизни окружающей среды, характеризующееся объективными 
показателями (уровень жизни, комфорт, загрязнения окружающей 
среды, преступность и др.)
3
. Рассматривается субъективное качество 
жизни – с точки зрения удовлетворенности различными сторонами 
жизни. В частности, Э. Кэмбелл соотносил качество жизни и с лич-
ными устремления и ожиданиями (aspirations and expectations) чело-
века, его чаяниями и надеждами, и с осуществляемым им сопоставле-




Ориентир на теоретическую интерпретацию понятия «социаль-
ное самочувствие» позволяет отказаться от конкретного анализа его 
многообразных определений и использовать специфический социоло-
                                                          
1
 См.: Biswas-Diener R., Diener E., Tamir M. The Psychology of subjective well-being // Daedalus. 2004. 
Vol.133. №2. P.18-25; Diener E., Sapyta J.J., Suh E. M. Subjective well-being is essential to well-being // Psychologi-
cal Inquiry. 1999. Vol.9. №1. P.33-37; Griffin J. Well-being: Its meaning, measurement and moral importance. Oxford, 
1986; e.a. Интересный анализ данного аспекта проблемы дан в статье: Рогозин Д. Тестирование вопросов о со-
циальном самочувствии // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 97–113. В ней подчеркивается правомерность 
принятия – с некоторыми допущениями – концептов социального самочувствия и субъективного благополучия 
как синонимов. 
2
 Diener Ed. Subjective well-being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index // American 
Psychologist. 2000. № 55 (1). Рр. 34–43. Diener Ed. Subjective Well-Being. The Collected Works of Ed Diener. Uni-
versity of Illinois, 2009. 58 p. Характерен ряд синонимов для Subjective well-being в англоязычной литературе: 
comfort (комфорт), happiness (cчастьe), health (здоровье), prosperity (процветание), welfare (благосостояние), ad-
vantage (преимущество), benefit (выгода), ease (легкость), good (хорошо). См.: Andrews F. M., Inglehart R. F.The 
Structure of Subjective Well-being in Nine Western Societies // Social Indicators Research. 1979. V. 6. P. 73 – 90; Ar-
gyle M. Subjective well-being // Pursuit of duality of life. Oxford: Oxford press, 1996. P. 18 – 45; Compton W. C. 
Vales problems in SWB // American Psychologist. 2001. V. 56. P. 64 – 84; Diener Ed. Subjective Well-being // Psycho-
logical Bulletin. 1984. V. 95. N 3. P. 542 – 575; e.a. 
3
 Mercier C. Improving the Quality of Life of People with Severe Mental Disorders // Social Indicators Re-
search. 1994. № 33. Р. 165-192. Corten Ph., Bergeret I., e.a. Expectations, aspirations and Quality of Life. 
4
 Campbell A., Converse P. E. (eds.). The Human Meaning of Social Change. N.Y.: Russell Sage Foundation, 
1972; Campbell A, Converse P. E, Rodgers W. L. (eds.). The Quality of American Life. Perceptions, Evaluations and 
Satisfactions. N.Y.: Russell Sage Foundation, 1976; Campbell A. Subjective Measures of Well-Being // American Psy-
chologist. 1976. № 31. P. 117-124. 
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гический метод – информативно-целевой анализ текстов. Он был 
предложен Т. Дридзе и развит А. Готлиб, И. Киселевой и др.
1
. Метод 
позволяет выявить и систематизировать в соответствии с целями ис-
следователя (в нашем случае – выявление смысловых содержатель-
ных блоков-компонентов социального самочувствия) данных разно-
плановых текстов.  
Исходно – в длительной истории формирования методологиче-
ской базы для определения понятия «социального самочувствия» – 
преобладал психологический подход
2
. Такой подход в исследовании 
социального самочувствия предполагает рассмотрение его как инди-
видуального или группового феномена, как социально-
психологического состояния, возникающего у человека или группы 
людей «под влиянием объективных обстоятельств их жизнедеятель-
ности и являющегося их целостным отражением»
3
. При этом учиты-
вается специфика социального контекста, факторов многоуровневого 
характера. Но центром и предметом анализа становится измерение 
переживания субъектом социального самочувствия, его чувственно-
эмоциональной и когнитивной сфер, а также его социальной активно-
сти, опосредованной как объективными обстоятельствами жизнедея-
тельности, так и индивидуальными свойствами и характеристиками. 
Подобную двоякость в определении данного понятия мы наблюдаем 
не только в социологии, но и других современных науках, занимаю-
щихся изучением самочувствия – общей психологии и социальной 
психологии. 
В определенной мере Л. И. Михайловой верно выражен основ-
ной тренд развития понятия «самочувствие»: «Самочувствие и 
настроение – понятия индивидуально-психологические, стали затем 
социально-психологическими и используются в настоящее время в 
социологии»
4
. Но именно в определенной мере, поскольку речь не 
идет о простом использовании в социальной психологии и социоло-
                                                          
1
 См.: Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн.2. М., 1990. 220 с.; Гот-
либ А. С., Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы; Методология; 
Исследовательские практики: Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб., доп. Самара: МПСИ, Флинта, 2005 
г., 384 с.; Киселева И. П. Информативно-целевой анализ текста свободного интервью // Социологический жур-
нал, 1994. №3. -С.110-116; и др. Из двух возможных способов применения данного метода – исторического (ко-
гда акцентируется внимание на то, как последовательно обогащалось содержание той или иной категории) и 
содержательного (когда акцент делается на разнообразных смысловых единицах этого содержания) – мы пре-
имущественно отдаем предпочтение второму.  
2
 Речь идет именно о «социальном самочувствии». «Самочувствие» как физиологическая проблема раз-
вития и функционирования индивида первоначально являлось и до сих пор является предметом медицины.  
3
 Словарь-справочник по социальной психологии/ В. Крысько. СПб.: Питер, 2003. 416 с. 
4
 Михайлова Л. И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами // Социологические 
исследования. 2010. № 3. С. 45-50. С. 46.  
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гии «психологического понятия», а о значительном расширении и 
углублении его смысла и содержания, что придает данному понятию 
– в рамках каждой из этих наук – новое познавательное значение. 
Общая психология трактует самочувствие с физиологических 
позиций, как «органическое» самочувствие человека, а социальная 
психология и социология – как интегральную характеристику, детер-
минируемую социальными факторами. Определенно можно сказать, 
что социальное самочувствие складывается из трех составляющих: 
внутреннего состояния человека (здоровье, настроение, испытывае-
мые чувства счастья, оптимизма); оценки внешних условий (восприя-
тие ситуации в стране и времени, в котором человеку приходится 
жить); восприятие собственного положения в новых условиях. Это и 
понятно, ведь в основе самочувствия лежит чувство. Одна из её 
наиболее серьезных проблем современной психологии – большинство 
теорий личности, поведения и эмоций (чувств) мало связаны друг с 
другом
1
. Но уже в рамках психологического подхода было выделено 
целый ряд существенных смысловых блоков социального  
самочувствия. 
Прежде всего, это – ассоциация самочувствия с восприятием 
человеком окружающего мира, явлений и процессов, с его пережива-
ниями и эмоциями. Благодаря социальному сознанию и самосозна-
нию, познавая реальность и самого себя, человек выражает свое от-
ношение к окружающей его реальности, определяет свое место, из-
меняется, меняет или нет свои цели. Чувства рассматриваются психо-
логами как относительно устойчивая форма переживания человеком 
своего отношения к предметам и явлениям действительности, имею-
щая стабильную мотивационную значимость. Соответственно чув-
ства отличают от ситуативных эмоций и аффектов, отражающих 
субъективное значение предметов и явлений в конкретных сложив-
шихся условиях
2
. Подчеркивается значимость чувств и эмоций в 
жизни человека. «Стоит лишь на мгновение представить себе жизнь 
людей, лишенную эмоций, – писал П. К. Анохин, – как сейчас же пе-
ред нами откроется глубокая пропасть взаимного непонимания».  
                                                          
1
 См. подробнее: Изард К. Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2006. 464 с. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:118725/Source:default (дата обращения 01.12.2015). 
2
 Костюченко Л. Г. Резник Ю. М. Введение в теорию личности: социокультурный подход. М.: Незави-
симый институт гражданского общества, 2003. 272 с. Для целей нашей работы не очень важно разграничение 
между эмоциями, настроениями и чувствами. Один из возможных подходов был реализован А. Г. Ковалевым, 
рассматривавшим их как разные формы переживания: процесс (эмоции), состояние (настроения) и свойства 
(чувства) – «в отличие от эмоций и настроения чувства являются устойчивыми образованиями как отдельного 
человека, так и организованных масс» (См.: Ковалёв А. Г. Курс лекций по социальной психологии. М., 1972. 
176 с. – С.87–102). 
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Социальное самочувствие не ограничивается лишь чувствами, 
чувственно-эмоциональной стороной общественного сознания, но и 
выступает одной из чувственно-рациональных форм отражения со-
циальной реальности, оценочным показателем, характеризующим со-
циальное сознание индивида.  
Отмечалась изменчивость самочувствия, хотя в сравнении с 
эмоциями, аффектами и настроениями (они носят ситуационный ха-
рактер и отражают субъективное значение предметов в конкретных 
сложившихся условиях
1
), оно рассматривалось как более устойчи-
вое
2
. При этом подчеркивалось, что человеком причины изменения 
его восприятий не осознаются или осознаются плохо.  
Важный аспект психологической трактовки «самочувствия» – 
его понимание как ощущения психологической и физиологической 
комфортности внутреннего состояния человека или личности. Тем 
самым, эмоции и чувства рассматривались как отражение субъектив-
ного отношения человека к самому себе и окружающему его миру.  
Самочувствие (и составляющие его чувства) не только – отра-
жение субъективного значения предметной действительности. Оно 
имеет – и в этом еще одно достижение психологического подхода – 
стабильную мотивационную значимость для субъекта деятельно-
сти. Предметы, отвечающие потребностям личности, побуждают к 
деятельности для удовлетворения этих потребностей. Чувства пред-
ставляют собой конкретно-субъективную форму существования этих 
потребностей. Формирование чувств является необходимым услови-
ем развития человека как личности
3
. В. А. Сухомлинский особо под-
черкивал «огромную возвратную силу влияния» эмоционального со-
стояния человека на его жизнедеятельность
4
. Одновременно психоло-
ги отмечали и возможность влияния на самочувствие, настроение: 
«Настроение поддается воздействиям, их можно в той или иной мере 
формировать и видоизменять, ими можно овладевать»
5
. 
Наконец, и это уже был шаг в сторону социально-
психологической трактовки социального самочувствия – выделялась 
социальная детерминация чувств, её обусловленность практически-
                                                          
1
 В частности, Б. Д. Парыгин, один из первых отечественных исследователей, изучавших общественное 
(социальное) настроение, отмечал как его качества подвижность, импульсивность, способность к быстрому пе-
рерастанию в действие (См.: Парыгин Б. Д. Общественное настроение. М.: Мысль, 1966. 327 с.).,,,,,,,,, 
2
 См.: Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 2-е изд. (1946). СПб.: Питер, 2002. 720 с.  
3
 См.: Психология. Словарь /Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 
1990. 494 с.  
4
 Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. М.: Молодая гвардия, 1979. 335 с. – С.263. 
5
 Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. 2-е изд., доп. и испр. М.: Наука, 1979. 235 с. – 
С.119. 
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ми отношениями людей, их социальным взаимодействием. когда соб-
ственная жизнь становится особым предметом, порождает чувства, 
субъективные отношения, переживания. «Субъективное восприятие 
человеком собственной жизни, – отмечает Л. Е. Петрова, – перестало 
быть прерогативой только психологических исследований в силу су-
щественного влияния объективных факторов, в значительной мере 
детерминирующих жизнедеятельность как отдельного индивида, так 
и социальных общностей»
1
. Чувства возникают из эмоций в опреде-
ленных социально-типичных условиях. Социальная типичность усло-
вий жизни определяет своеобразие чувств у представителей различ-
ных культур в связи со сходными событиями: демографическими, 
трудовыми, политическими и т. д.
2
 Рассматривая социальное само-
чувствие как социально-психологический феномен, нужно учитывать 
и влияние на него стереотипов и предрассудков. Как отмечал в свое 
время Г. Лебон, «только вникая глубже в психологию масс, можно 
понять, до какой степени сильна над ними власть внушенных идей»
3
.  
Обращение социальных наук к феномену социального самочув-
ствия приобретает особую значимость в силу чувственно-
эмоционального характера этого феномена. Между тем, как справед-
ливо отмечает А. В. Меренков, приобщение человека к культуре 
осуществляется «совокупностью одновременно действующих меха-
низмов нормативного развития, саморазвития, самоорганизации че-
ловека и чувственно-эмоционального их обеспечения». Но именно 
механизм чувственно-эмоционального обеспечения развития и само-
развития личности сегодня изучен наименее всего»
4
.  
Социальное самочувствие соотносится не просто с чувствами, а 
с социальными чувствами. Серьезное обоснование характера и роли 
социального чувства дал австрийский социальный психолог А. Ад-
лер. Исходя из принципа единства личности и социальных факторов 
человеческого поведения (индивид – как изначально социальное су-
щество), он рассматривал социальные побуждения и социальные чув-
ства как основу человеческого существования
5
. Индивид не незави-
сим от общества, его качества проявляются в процессе взаимодей-
                                                          
1
 Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи// Социологические исследования. 2000. №12.С.50-
55. С.50. 
2
 Практикум по общей психологии: учеб. пособие / под ред. А. И. Щербакова. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
М.: Просвещение, 1990. 288 с. 
3
 Лебон Г. Психология народов и масс. Кн. I. Психология народов. М.: Социум, 2010. 320 с. – С. 9. 
4
 Меренков А. В. Человек: взаимосвязь природного и социокультурного. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 
2007. 279 с. – С.243–258. 
5
 См.: Адлер А. О нервическом характере. М.: АСТ, СПб.: Питер, 1997. 385 с. 
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ствия с социальной средой. Личность социальна по своему формиро-
ванию и существует только в контексте общественных отношений. 
«Социальное чувство», выражающее связь между людьми в челове-
ческой общности в целом, выступает – по Адлеру – основным крите-
рием и индикатором «феноменов психической жизни». 
Что же такое социальное чувство? Какие условия необходимы 
для его развития? Возникновение чувств обусловлено общественным 
бытием человека, чувства носят социальный характер. Их основу со-
ставляют потребности, возникшие в процессе общественного разви-
тия человека, связанные с отношениями между людьми. Значение в 
жизни и деятельности человека чувств очень велико. Они побуждают 
человека к деятельности, помогают преодолевать трудности в раз-
личных формах жизнедеятельности, в повседневной жизни. Чувства 
часто определяют поведение человека, постановку им тех или иных 
жизненных целей.  
Социальное чувство всеобъемлюще: что люди, начиная какие-
либо действия, сверяются предварительно с ним, оправдывая свои 
поступки и мысли, бессознательно ориентируются на него. Социаль-
ное чувство фундаментально и важно: даже если способность учиты-
вать интересы других у человека недостаточно развита, он прилагает 
усилия, чтобы казаться не хуже других. Степень развития социально-
го чувства
1
 проявляется в действиях человека, социальных общно-
стей. Поэтому социальное чувство может использоваться в качестве 
измерителя, позволяющего на основе определенных критериев сте-
пени его развития судить о человеке, общности, оценивая и сравнивая 
их с другими
2
. Выделить эти критерии (а значит оценить социальное 
чувство человека, той или иной общности) – сложная, но и необхо-
димая исследовательская задача. Социальное самочувствие насквозь 
пронизано субъективными оценками, которые плохо поддаются из-
мерению, обобщению и фиксации, отсюда и сложности изучения и 
фиксации социального самочувствия. 
Поэтому для фиксации социального самочувствия на уровне 
больших социальных групп исследователи наиболее подходящим 
считают интерпретативный подход, определяя задачу социолога так: 
понять респондента лучше, чем он сам себя понимает; не выстраивать 
                                                          
1
 См.: Соколов Э. В. Введение в психоанализ. Учебное пособие для вузов. Изд. 3-еб стереотип. СПб.: 
Лань, 2002. – 320 с. 
2
 Конечно, нужно учитывать и возможность того, что человек, а порой и социальная общность в целом 
или даже разные социальные общности прибегают к социальной имитации, мимикрии, проявляя – неосознанно 
или сознательно (для прикрытия своих мыслей и поступков) притворное социальное чувство.  
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умозрительные модели личности и общества, а проникнуть в саму 
область конструирования социальных смыслов и дать картину соци-
ального самочувствия изнутри, определить качественную и количе-
ственную характеристику взаимосвязи объективных характеристик и 
субъективных оценок социального благополучия различных социаль-
ных групп населения России
1
.  
Индикативное качество социального чувства, выявленное уже в  
рамках социально-психологического подхода, позволяет использо-
вать социальное самочувствие в эмпирических социологических ис-
следованиях.  
Активно участвовать в формировании и развитии, обогащении 
социальных чувств – важная социальная задача. Чтобы ее решить, 
нужно заниматься выяснением структуры социального чувства, эта-
пов и механизмов его развития, добиться того, чтобы различные со-
циальные институты, культурная среда действовали согласованно, 
целенаправленно. 
Именно социальность, коллективность, социальный интерес 
определяют смысл жизни и стремление к саморазвитию. В этом плане 
справедливы слова И. Канта: «Кажется, однако, что природа беспо-
коилась вовсе не о том, чтобы человек жил хорошо, а о том, чтобы он 
сам достиг такого положения, когда благодаря своему поведению он 
станет достойным жизни и благополучия»
2
. Акцент на данный аспект 
проблемы позволяет глубже понять самочувствие как самочувствие, 
подчеркнуть «Самость» (активность, реализационность) субъекта со-
циального самочувствия… «Социальное самочувствие субъектов – 
участников взаимодействия может быть определено как рефлексия 
ими на рациональном и чувственном уровне меры (полноты) реали-
зации их интересов. Традиционно индикатором положительного со-
циального самочувствия считаются ощущения счастья и радости, от-
рицательного – тревожность, страх, агрессия и фрустрация: «Счастье 
и несчастье – вот следствия взаимоотношения людей»
3
.  
Значимым в социально-психологической характеристике соци-
ального чувства и социального самочувствия явилось их соотнесение 
                                                          
1
 См.: Воронин Г. Л. Социальное самочувствие россиян (1994-1996-1998) // Социологические исследо-
вания. 2001. №6. С. 53–66. – С.59 –60. 
2
 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 
1966, Т. 6. 743 с. С. 5–23. 
3
 Прусак А. И. Теория действия С. Вивекананды // Социологические исследования. 2000. №1. С. 93–98. 
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с потребностью в других людях
1
. Социальное чувство понимается как 
инстинктивная и в то же время сознаваемая и управляемая способ-
ность «видеть глазами другого, слышать ушами другого, чувствовать 
сердцем другого». Эта способность опирается на чувство принадлеж-
ности к группе, народу; на стремлениие к глубокой эмоциональной 
коммуникабельности; на интерес к социальным процессам; веру в 
людей, способность доверять, быть откровенным, искренним и сво-
бодным в диалоге; на оптимизм и историческое чувство, готовность 
выслушать критику, трезво оценивать свои способности, признавать 




Наконец, опираясь на психологический и социально-
психологический подходы, социология разрабатывает и свой особый 
подход к пониманию социального самочувствия. И сегодня эта кате-
гория выступает неотъемлемой частью понятийного аппарата совре-
менной социологии. Широкое использование психологических тер-
минов как социальных характеристик рассматривается как тенденция 
современного развития теоретической социологии. «Психологическая 
трактовка понятия «самочувствие» существенно повлияла на его ин-
терпретацию и восприятие, особенно в рамках реально функциони-
рующего повседневного сознания. Социологический аспект понятия 
«самочувствие» включает в себя ощущение человеком удовлетворен-
ности его состоянием здоровья (последнее во многом зависит от та-
ких социальных факторов, как уровень и качество жизни, потребле-
ния, развитие системы здравоохранения и состояние медицинского 
обслуживания и др.); материальным положением; статусно-ролевым 
набором; профессиональной деятельностью; социально-правовой за-
щищенностью; социально-бытовой обустроенностью; внутрисемей-
ными и межличностными отношениями на работе; а также состояни-
ем политической, социально-экономической, межнациональной и 
экологической ситуации в регионе проживания и в стране в целом»
3
. 
Одновременно заслуживают внимания и акценты на социологический 
аспект социального самочувствия, не сводимого лишь к оценке соци-
                                                          
1
 См.: Марцинковская Т. Д. История психологии. Учебное пособие для студ. высш. учеб, заведений. М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. 544 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-101326.html#3088498 (дата обращения 05.12.2015). 
2
 См.: Морозов А. В. История психологии. М., 2003. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-152517.html (дата обращения 05.12.2015). 
3
 Курьеров А. И. Социально-экологическое самочувствие населения в районе предстоящего уничтоже-
ния химического оружия в системе управленческих решений // Управление социальными процессами в регио-
нах: Российская научно-практическая конференция. Ч.1: Регион как социум: социальная структура, институты 
и процессы. Екатеринбург, 2002. С. 66–76. 
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альной микросреды, но носящего более широкий (охватывающий и 
макросреду) и более разносторонний характер переживания, в кото-




Многогранность этого социального явления определяет и разно-
образие его определений в рамках социологического подхода. При 
этом и сегодня справедлива оценка, которую дали семь лет назад 
наши волгоградские коллеги: «В настоящее время не существует од-
нозначного толкования понятий «социальное самочувствие» и «каче-
ство жизни», как нет и их однозначной операционализации через си-
стему индикаторов и показателей»
2
. 
Это не означает, однако, отказа от попыток уточнения толкова-
ния указанных понятий и поиска новых вариантов их операционали-
зации. Прежде всего, выделим определения социального самочув-
ствия, акцентирующие единство социологического и социально-
психологического подходов: «социально-психологический феномен, 
отражающий в интегрированном виде особенности социальной пози-
ции человека как общественного существа, его место в структуре об-
щества, характер включенности в социальные процессы, а также ак-
тивность, направленную на обеспечение оптимальной самореализа-
ции и существование в социуме»
3
.  
Социальное самочувствие характеризуется как «относительно 
устойчивая эмоциональная реакция субъекта на воздействие соци-
альной среды и условий его жизнедеятельности». Оно «выступает 
результатом осознания и переживания человеком смысла и значимо-
сти различных сторон жизни», «вырастает из непосредственных 
условий бытия человека, определяющих степень удовлетворения его 
многообразных потребностей, возможностей развертывания индиви-
дуальной жизни, самоутверждения и самореализации»
4
. При подоб-
ном подходе социальное самочувствие рассматривается как эмоцио-
нально–психологическая реакция личности или социальной группы на 
условия жизнедеятельности, однако при этом подчеркивается актив-
                                                          
1
 Зборовский Г. Е., Широкова Е. А. Социальная ностальгия: к исследованию феномена // Социологиче-
ские исследования, 2001. № 8. С. 31–34. С.32; см. также: Тощенко Ж., Харченко С. Социальное настроение. М.: 
Академия, 1996. 195 с. 
2
 Дулина Н. В., Токарев В. В.// Социальное самочувствие населения как один из критериев оценки дея-
тельности региональной власти // Социокультурные основания стратегии развития регионов России: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции по программе «Социокультурная эволюция России и ее ре-
гионов». Смоленск, 6–9 октября 2009 г. Смоленск: «Универсум», 2009. С. 89–95. – С. 89. 
3
 Словарь-справочник по социальной психологии / В. Крысько. СПб.: Питер, 2003. 416 с. 
4
 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Наемные работники. Некоторые черты формирующегося класса// Со-
циологические исследования, 2002, №9. С.41-50. С.46–47. 
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ность субъекта, его самореализация, самоутверждение, характер его 
включенности в социальные процессы. Социальное самочувствие, – 
справедливо подчеркивается в одном из определений – «субъектив-
ное восприятие реальности и себя в ней относительно проблем, ситу-
аций, событий, происходящих в сфере социальной жизни, где наибо-
лее четко проявляются мотивационные факторы поведения»
1
. Такой 
самодеятельный подход к социологии личности и культуры утвер-
ждал выдающийся социолог Л. Н. Коган. Социальное самочувствие 
личности формируется на определенном уровне развития субъектно-
сти человека и может рассматриваться как один из ее индикаторов
2
.  
В трактовке социального самочувствия как «интегральной ха-
рактеристики отношения личности к окружающей действительности» 
оно рассматривается во взаимосвязи степени удовлетворенности 
различными аспектами жизнедеятельности (общего мироощущения 
человека, общей оценки им своей жизни, ощущения её устроенности 
или неустроенности
3
) и оценки социальным субъектом своих воз-
можностей. Именно с неудовлетворенностью потребностей людей  
П. А. Сорокин соотносил социальную напряженность и революцию (как 
её неизбежный результат): «Непосредственной предпосылкой всякой ре-
волюции всегда было увеличение подавленных базовых инстинктов 




Интерес представляет изучение материально-властных ресурсов 
социального самочувствия. Проведенные социологические исследо-
вания выявили, что самооценка этих ресурсов имеет пределы, кото-
рые «зависят не только от фактического обладания этими ресурсами, 
но и от субъективной оценки их «пропорции» в сознании человека»
5
. 
Кстати, американские исследователи измеряли социальное самочув-
ствие богатых людей (включенных в список Forbes) – в сравнении с 
контрольными группами. Соотнесение их оценок со шкалой 
А. Маслоу показало, что богатые респонденты чаще всего соотносили 
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ствии // Социологические исследования. 2004. №4. С. 64–71.–С.69–71. 
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счастье с самоактуализацией и самореализацией и менее часто упо-
минали физиологические потребности и потребности в безопасно-
сти
1
. В определенной мере вывод Маслоу о восхождении к «высшим» 
потребностям лишь при удовлетворении «базовых» потребностей 
подтвердился. 
Социальное самочувствие – это своеобразная реакция людей и 
социальных общностей на то или воздействие окружающей социаль-
ной среды. Но в том-то и дело, что характер такой реакции может 
быть разнообразным: к этому влиянию можно быть более или менее 
восприимчивым (чутким), можно это влияние гиперболизировать, 
преувеличить, но его можно и недооценить, проигнорировать. Нельзя 
сбрасывать со счета и эффект «привыкания», «притерпелости».  
Особо отметим – как общий признак различных социологиче-
ских определений социального самочувствия – акцент на его систем-
ности, целостности, интегративности. Специфика социального са-
мочувствия выражается в том, что оно является интегральной вели-
чиной и характеризуется при помощи категорий образа жизни, харак-
тера жизнедеятельности, самосохранительного поведения, социаль-
ного здоровья и статуса личности, выполнения ею социальных ролей 
и реализации ценностных ориентаций
2
. Дальнейшая конкретизация 
этого самого общего понимания социального самочувствия в социо-
логических публикациях идет по разным направлениям. 
Важным аспектом его анализа выступает осмысление системы 
детерминант, определяющих данный феномен, в качестве которых 
рассматриваются внешние, собственно социальные факторы: соци-
ально-экономические и политические особенности жизнедеятельно-
сти людей (материальное положение, уровень благосостояния, ми-
грация и безработица, формы социальной защиты, характер социаль-
ных отношений и т. д.). Показательно в данном отношении мнение: 
«Общественная психология является завершающим звеном детерми-
национной цепочки, связывающей поведение с условиями жизни. Во-
первых, она выступает своеобразным средоточием воздействующих 
на поведение внутренних и внешних факторов жизни, во-вторых,  
                                                          
1
 Diener E., Horwitz J. and Emmons R. A. Happiness of the very wealthy // Social Indicators Research, 1985. 
№16. Рр. 263-274. Р. 263. 
2
 Лебеденко О. А. Социальное самочувствие студентов – социальных стипендиатов в условиях модер-
низации российского общества. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. соц. н. Ростов н/Д: РГУ, 2011. 164 с. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sotsialnoe-samochuvstvie-studentov-sotsialnykh-
stipendiatov-v-usloviyakh-modernizatsii-rossi#ixzz40JvkZp4f (дата обращения 15.11.2013). 
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Социальное самочувствие определяется как интегральная харак-
теристика удовлетворенности (неудовлетворенности) человека своим 
социальным положением, индикатор его настроений и ориентаций
2
. С 
ростом социального расслоения происходит усиление тенденции к 
социальному эгоизму у достаточно хорошо материально обеспечен-
ной части общества, поэтому представляет интерес анализ социаль-
ного самочувствия в контексте осмысления содержания социально-
этических категорий (добро, зло, успех, сила и т. д.).  
Социальное самочувствие предстает в виде компонента обще-
ственного сознания и исследуется в контексте выявления изменения 
его состояния на фоне глобальных социальных, политических и 
идеологических преобразований, происходящих в обществе. В связи 
с этим возникает исследовательская проблема: изучить, как конкрет-
ный человек, социальная общность воспринимают и оценивают из-
менения, происходящие в жизни общества, как они относится к этим 
изменениям и как они сказываются на их повседневной жизни, пси-
хическом состоянии и самочувствии.  
Противоречивая природа социального самочувствия проявляет-
ся и в том, что социальное самочувствие характеризует восприятие и 
оценку индивидом своего социального благополучия, уровня и каче-
ства жизни, степени удовлетворения потребностей и реализации жиз-
ненных планов, выступает показателем социально-психологического 
аспекта образа жизни.  
И тут важно учитывать интегративный характер социального 
самочувствия. Оно – достаточно сложный показатель социального 
мироощущения и не сводимо исключительно к уровню дохода, к осо-
знанию себя бедным, среднеобеспеченным или обеспеченным. Ко-
нечно, взаимосвязь статус (социальный, социально-
профессиональный и т. д.) – материальное положение – социальное 
самочувствие прослеживается, но социальное самочувствие гораздо 
шире и глубже
3
. Именно это подчеркивается в приведенном выше 
определении, где в один ряд поставлено отражение в нем и социаль-
ного благополучия, уровня жизни, и качества жизни.  
                                                          
1
 Суименко Е. И. Социальная напряженность в приватизационном процессе // Социологические иссле-
дования. 1999. №10. С. 86-94. – С.86–87. 
2
 Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Социология: Курс лекций для технических вузов. – Екатеринбург: 
УГТУ-УПИ, 1997. 280 с. 
3
 Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Наемные работники. Некоторые черты формирующегося класса // 
Социологические исследования, 2002, № 9. С. 41–50. – С.46 – 47. 
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Заслуживает внимания используемая Н. И. Лапиным, Л. А. Бе-
ляевой и их коллегами в исследовании социально-экономического 
портрета регионов широкая трактовка качества жизни, одним из 
компонентов которого выступает социальное самочувствие. При этом 
качество жизни определяется как «комплексная характеристика усло-
вий жизнедеятельности населения, которая выражается в объектив-
ных показателях и субъективных оценках удовлетворения материаль-
ных, социальных и культурных потребностей и связана с восприяти-
ем людьми своего положения в зависимости от культурных особен-
ностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих 
в обществе»
1
. Соответственно, социальное самочувствие соотносится 
с «оценками населением  своего будущего, удовлетворенности жиз-
нью, уверенности, что оно само может решать проблемы ее улучше-
ния»
2
. В русле нашего теоретического анализа особенно важно выде-
лить в данном подходе не только оценочный характер социального 
самочувствия, но и акцент на активность субъекта. Это позволяет 
преодолеть, к сожалению, до сих пор сохраняющуюся во многих 
определениях социального самочувствия его трактовку как пассивной 
фиксации существующего положения. В этой же плоскости анализа 
продвигались исследователи социального самочувствия молодежи 
Северного Кавказа: отмечена взаимосвязь «эмоционально-оценочного 
отношения индивидов к реально существующим общественным воз-
можностям» и их измерения «через достаточность/недостаточность 
объективных условий для реализации молодежных притязаний»
3
. 
Важно учесть и точку отсчета в субъективной оценке социаль-
ного самочувствия. При этом субъективность и определенность такой 
точки отсчета как бы переплетаются и взаимосвязаны. Даже приме-
нительно к основному экономическому фактору (доходу) «социаль-
ное самочувствие связано не просто с величиной дохода, а с тем, как 
такой доход соответствует потребностям и представлениям о достой-
ной жизни» человека
4
. Более того, многочисленные публикации ре-
зультатов социологических исследований фиксируют серьезные рас-
                                                          
1
 Беляева, Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации / Л. А. Беляева // Со-
циологические исследования. – 2009. – № 1. С. 33–42. С.34. 
2
 Там же. С. 40. 
3
 Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Маслова Т.Ф. Социальное самочувствие молодежи Северного Кавка-
за // Социологические исследования. 2008. №2. С. 91-96. С.92.  
4
 Маклакова Г. Е., Панова С. Г., Тришкина И. С. Социальное самочувствие населения Свердловской 
области по материалам социологического мониторинга за 1994-1996 годы // Социологическое обозрение (Ин-
формационно-аналитический сборник). Вып.1. Екатеринбург, 1997. 89 с. – С.6.  
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хождения между объективным социальным положением и его субъ-
ективным отражением в социальном самочувствии
1
.  
Интересный ориентир – «субъективная оценка уровня и степени 
благополучия окружающей микросреды» – предложен нижегород-
скими социологами
2
. Не менее значимым оказывается и самосохра-
нительная направленность социального самочувствия: оно выступает 
как «потребность человека в самосохранении себя как социального 
существа, члена группы и общества, а также оценка уровня и степени 
благополучия непосредственно окружающей его микросреды»
3
.  
В исследовании социологов Института экономики УрО РАН ис-
пользовалось понятие «социально-экономическое самочувствие насе-
ления города», трактуемое как «социальное ощущение и оценка со-
циальными слоями и группами населения, отдельными горожанами, 
семьями уровня гарантированности своего материально-
экономического обеспечения для удовлетворения своих материаль-
ных и духовных потребностей»
4
. В данном подходе привлекает соот-
несение самочувствия с «уровнем гарантированности», с социальны-
ми гарантиями, что является стержневым и в трактовке социальной 
политики и социальной защиты, определяет взаимодействие власт-
ных структур и населения.  
В русле социологического понимания социального самочув-
ствия лежит и соотнесение его с реализацией тех или иных социаль-
ных интересов, и объяснение одного из типичных путей к его дефор-
мации – представление интересов групп, общностей как общечелове-
ческих интересов. О возможности такой подмены писали еще  
К. Маркс и Ф. Энгельс: «Всякий массовый, добивающийся историче-
ского признания «интерес», когда он появляется на мировой сцене, 
далеко выходит в «идее», или «представлении» за свои действитель-
ные границы и легко смешивает себя с человеческим интересом во-
обще. Эта иллюзия образует то, что Фурье называет тоном каждой 
исторической эпохи»
5
. Парадокс состоит в том, что идеи пролетар-
ской, социалистической революции длительное время трактовались 
как общечеловеческая перспектива и тенденция. 
                                                          
1
 См., например: Выхухолева Е., Новопрудский С. Счастливые нищие. Россия официально объявлена 
страной оптимистов // Известия. 2001. 18 мая. 
2
 Саралиева З. М., Балабанов С. С. Пожилой человек в Центральной России // Социологические иссле-
дования.1999. № 12. С. 58. 
3
 Тощенко Ж. Т., Харченко С. Социальное настроение. М., 1996. С. 28. 
4
 Городская власть и горожане: прямая и обратная связь. Екатеринбург. 1998. С. 11. 
5
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 2. С. 90. 
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Уточняется и отражение в социальном самочувствии успешно-
сти (или неуспешности) реализации социальным субъектом своих 
жизненных планов, жизненных стратегий. При этом оно выступает 
индикатором уже самого выбора характера этих планов, стратегий 
(«адаптивные», «выживательные», «самореализационные» страте-
гии)
1
. Весьма перспективным в плане выявления особенностей соци-
ального самочувствия различных социально-демографических групп 
является представление о социальном самочувствии как «интеграль-
ной характеристике реализации жизненной стратегии, отношении к 
окружающей действительности, субъективных ее сторон»
2
. В русле 
такого понимания лежит выделение социокультурных типов отноше-
ния россиян к нынешним реформам на основе трех показателей: ре-
альной адаптированности или неадаптированности субъекта к новым 
правилам экономического поведения; конкурентоспособности субъ-
екта, его способности или неспособности успешно действовать в кон-
курентной рыночной среде; ориентированности субъекта на одобре-
ние или отрицание реформ
3
. Ряд исследователей рассматривают со-
циальное самочувствие как индикатор реализации стратегии адапта-
ции
4
. Но связь между ними и более сложная: адаптация к тем или 
иным условиям является важной характеристикой самочувствия. В 
рамках тех или иных стратегий (реакций) можно говорить и о разных 
способах их реализации. В разных группах приоритет отдается раз-
ным способам, что позволяет использовать и такой вариант их  
типологии. 
Серьезно углубляется и понимание субъекта социального само-
чувствия – и не только за счет конкретной характеристики тех соци-
альных общностей, которые выступают этим субъектом. Подчеркива-
ется и иной аспект проблемы: «Социальное самочувствие отражает 
соотношение между уровнем притязаний и степенью удовлетворения 
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 Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Наемные работники. Некоторые черты формирующегося класса // 
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. Социальное самочувствие в данном случае 
определяется как центральная проблема социальной диагностики и 
связывается «прежде всего, с выявлением – в динамике – тех соци-
альных проблем, которые вызывают наибольшую неудовлетворен-
ность людей»
2
. Наконец, отметим и акцент в понимании социального 
самочувствия как целостной характеристики восприятия действи-
тельности: это восприятие происходит «с позиции определенной цен-
ностной установки в динамичной социокультурной среде»
3
. Дина-
мизм социального самочувствия соотносится тем самым с динамикой 
социокультурной среды, а она – с ценностными ориентациями соци-
ального субъекта. 
С динамическим характером социального самочувствия связано 
и отражением в нем представлений субъекта о социальном времени. 
Однако, и личность, и социальная общность не только оценивают 
свое современное социальное положение, но и сравнивают его с про-
шлым (одним из проявлений такого сравнения и выступает социаль-
ная ностальгия), мечтают о будущем, надеются на благоприятные из-
менения или опасаются негативных изменений в будущем. Отсюда 
социальное самочувствие – как и любой социальный феномен созна-
ния и поведения – имеет еще и темпоральное (временное) измерение.  
Личность, социальная общность не только оценивают свое со-
временное социальное положение, но и сравнивают его с прошлым 
(одним из проявлений такого сравнения и выступает социальная но-
стальгия), мечтают о будущем, надеются на благоприятные измене-
ния или опасаются негативных изменений в будущем.  
Запас прочности, долготерпения, кредит доверия – что составля-
ет социально-психологический потенциал глубоких перемен – не есть 
нечто неисчерпаемое. Сказывается и то, что определенные позитив-
ные перемены остаются зачастую на социальном, внешнем для чело-
века уровне, мало ощущаются на индивидуально-личностном и груп-
повом уровне. 
Важно учесть и освобождение от стереотипов традиционной 
пропаганды («славное прошлое», «светлое будущее»). Обычно его 
соотносят с молодым поколением, но в той или иной мере оно при-
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суще и более старшим поколениям. Преодоление «футурологизации» 
сознания (надежды, что позитивные изменения произойдут лишь в 
будущем) может породить психологию «ноувизма» – стремления 
жить сегодня, сейчас, «не забивать себе голову», ориентации на сию-
минутность в выборе, поступках, поведении. Неправомерно оцени-
вать этот феномен сознания однозначно – негативно. Он отражает 
стихийный протест против навязывавшихся стереотипов: сегодня го-
товиться к завтрашней жизни. Одновременно растет понимание: жить 
достойно, нормально надо уже сегодня, а не завтра. И это позитивно. 
Но в том-то и проблема (для многих – трагедия), что жизнь не завер-
шается сегодняшним днем. «Сегодня» тысячами нитей – профессия, 
место жительства, семья и т. д. – связано с «завтра». Потеря многими 
перспективы – серьезная деформация их ценностно-мотивационных  
установок.  
Смещение в оценках – «пусть вокруг все плохо, но это вокруг; 
меня это не коснется» – отражает и переориентацию общественного 
сознания от социальных приоритетов к личным. Во многих слоях 
российского общества сохраняется «тоска по чуду», вера в его осу-
ществление. Причем вероятность «чуда в моей жизни» представляет-
ся значительно большей, чем «коллективного чуда», «общего чуда». 
Сохраняется и «привычка терпеть». В ней переплетаются и консерва-
тизм, традиционность, и устойчивость, стабильность. Реальная про-
блема в том, насколько такого терпения еще хватит. 
Социологов не может не волновать влияние общего социального 
климата на социальное самочувствие отдельных индивидов и соци-
альных групп. Адекватность результатов многочисленных исследо-
ваний (проведенных по разным методикам и с использованием разно-
го инструментария) позволила зафиксировать «характерный симптом 
современной ментальности» – многие люди, принадлежащие к раз-
ным социальным слоям, выражают неудовольствие не только проис-
ходящим вокруг, но и своей материальной ситуацией». В качестве 
причин подобного явления гиперболизация своих личных повседнев-
ных трудностей, идеализация ситуации накануне общественных 
трансформаций. 
Способ восприятия жизненных событий определяет социальное 
самочувствие личности: «Молодые люди, как правило, оптимисты, 
пожилые – пессимисты вследствие невозможности удовлетворить 
всю совокупность желаний»
1
. Настоящее (особенно в условиях рез-
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ких социальных трансформаций современного российского обще-
ства) может восприниматься как нечто неустойчивое. А отсюда рас-
тущее ощущение нестабильности положения в быстро меняющемся 
обществе.  
Интегративность социального самочувствия проявляется во вза-
имосвязи составляющих его когнитивного, эмоционального, поведен-
ческого и ценностного элементы. Интересна их характеристика бело-
русскими коллегами1. В когнитивном элементе акцентируется «акту-
альное знание, информированность людей о проблемах обществен-
ной жизни, знание, которым индивид руководствуется в повседнев-
ной жизни, которое влияет на принятие определенных жизненных 
решений». Важность эмоционального компонента соотносится с 
«эмоциями, чувствами, переживаниями, настроениями, психическими 
состояниями человека». «Поведенческий компонент раскрывается 
через активность индивида, через готовность действовать в опреде-
ленной ситуации при определенных условиях, включающий также 
самореализацию и протестные акции как результат негативного са-
мочувствия и жизненной неудовлетворенности». Особо подчеркнем 
отмеченную Л. П. Гилевской возможность разнообразных по направ-
ленности и силе конкретных действий социальных актóров, руковод-
ствующихся своим социальным самочувствием. Именно это и опре-
деляет необходимость эмпирического анализа этого социально-
психологического феномена на основе определенных социальных по-
казателей (индикаторов). 
Индикаторы социального самочувствия разграничивают на об-
щие (охватывающие его как целостность) и конкретные (примени-
тельно к оценкам отдельных компонентов социальной сферы, от-
дельных социальных служб и уровня социальной защиты и социаль-
ной работы).  
В качестве индикаторов социального самочувствия выделяются 
удовлетворенность (неудовлетворенность) разными аспектами жизни, 
уверенность (неуверенность) в завтрашнем дне, наиболее беспокоя-
щие проблемы, оценка социальной значимости экономических и по-
литических реформ, степень готовности к новым испытаниям, свя-
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При таком подходе социолог проникает в область конструиро-
вания социальных смыслов и может дать картину социального само-
чувствия изнутри, определив качественную и количественную харак-
теристики взаимосвязи объективных характеристик и субъективных 
оценок социального благополучия различных социальных групп, при 
этом не выстраивая умозрительных моделей личности и общества. 
Особо подчеркнем – с учетом задач нашего исследования – выделе-
ние среди индикаторов социального самочувствия отношения к дея-
тельности властных структур. Дело в том, что социальные преобра-
зования, реформы, революции и т. д. предстают перед людьми не 
только в содержательном (что изменилось, насколько изменения со-
ответствуют политическим обещаниям и надеждам самих людей?) и 
институциональном (как изменилось функционирование тех или 
иных институтов, какие новые институты появились?) плане, но и 
персонифицировано (кто инициировал эти изменения, кто давал эти 
общения, кто организовывал и руководил реформированием?). 
Созвучно с этим и аксиологическое, социокультурное понимание 
социального самочувствия, когда подчеркивается, что оно «во мно-
гом зависит от степени соответствия системы ценностей человека, его 
внутренней картины мира и места в нем тем требованиям и возмож-
ностям, которые предъявляет и предоставляет ему общество»
2
. При 
этом важно учитывать принцип «двойной оценки»: социальное само-
чувствие отражает оценку субъекта, с другой стороны, его содержа-
ние, направленность, характер – с позиций социологов и властных 
структур – оцениваются как позитивные или негативные. 
Исследуя социальное самочувствие населения, необходимо 
иметь в виду, что оно, как правило, у большинства населения форми-
руется не столько на основе четких критериев, показателей норм и 
оценок, сколько на основе стереотипов. Примечательно, что в ана-
лизе социального самочувствия пожилых людей обращается внима-
ние на «отношение к стереотипным возрастным социальным нормам, 
бытующим в массовом сознании», в которых воплощены обыденные 
представления о способностях, интересах, потребностях лиц старше-
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го возраста и, соответственно, очерчен круг прав и обязанностей, за-
даны определенные поведенческие правила, которые с точки зрения 
общественного мнения должны усвоить пожилые люди
1
. 
В плане изучения молодежи это одновременно означает иссле-
дование жизнеобразующих стратегий, которые будут оказывать вли-
яние на облик общества недалекого будущего. Это важно потому, что 
в условиях «общества знаний» на первый план в формировании обра-
зовательных и профессиональных траекторий (лежащих в основании 
выживания) выдвигаются субъективные факторы: выстраивание 
«жизненной карьеры зависит от того, насколько интенсивно и целе-
направленно молодой человек накапливает знания, навыки, квалифи-
кации – все то, что в совокупности определяется как человеческий 
капитал»
2
. Одновременно изучение социального самочувствия моло-
дежи позволяет оценить проблематику реальных молодежных групп 
сквозь призму субъективных самооценок, и благодаря им выйти на 
новые способы решения задач, стоящих перед современной государ-
ственной молодежной политикой.  
В этой связи представляется крайне важным зафиксировать ме-
тодологические подходы к изучению социального самочувствия, вы-
деленные Д. Л. Константиновским и используемые при организации 
исследования социального самочувствия молодежи Свердловской 
области в 2015 году. Во-первых «общественное поведение молодого 
человека является результатом сложного взаимодействия различных 
факторов, определяющих специфику личности и специфику внешних 
воздействий на нее»
3
, что дает возможность выявить взаимосвязи 
между устремлениями, жизненными планами молодых людей и пока-
зателями, отражающими их реальные достижения; вскрыть степень 
влияния социальных факторов, лежащих в основе выбора образова-
тельных и профессиональных стратегий. Во-вторых, это комплекс-
ный подход к исследованию облика молодого человека, что дает воз-
можность «углубить актуальное для отечественной и мировой социо-
логии понимание существенных аспектов социализации, формирова-
ния ценностных ориентаций и социального поведения»
4
 молодежи. 
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Социологов интересует влияние общего социального климата на 
социальное самочувствие отдельных индивидов и социальных групп. 
Адекватность результатов многочисленных исследований (проведен-
ных по разным методикам и с использованием разного инструмента-
рия) позволила зафиксировать «характерный симптом современной 
ментальности» – многие люди, принадлежащие к разным социальным 
слоям, выражают неудовольствие не только происходящим вокруг, 
но и своей материальной ситуацией». В качестве причин подобного 
явления – гиперболизация своих личных повседневных трудностей, 
идеализация ситуации накануне общественных трансформаций. 
«Распространению пессимистических оценок способствует общая ат-
мосфера неопределенности будущего, нестабильность социальной 
стратификации, следовательно, и собственного статуса респондентов, 
чувство «нависшей угрозы» и «неприкаянности». Немаловажное зна-
чение имеет атрофия социальных связей, провалы в социальной па-
мяти, мифологизация прошлого, избирательное восприятие реалий 




Интересную попытку – на теоретико-методологическом уровне 
– осмыслить все эти разнонаправленные «метаморфозы современного 
общественного сознания» предпринял Ж. Т. Тощенко. Это позволило 
выделить разнообразные аспекты общественного сознания, которые и 
воздействуют на социальное настроение, самочувствие, и отражаются 
в них: «расколотое» или «разорванное» сознание; «маргинальное со-
знание»; катастрофическое сознание; больное, патологическое созна-
ние (не в медицинском, а в социальном смысле); «демагогическое со-
знание»; сумеречное сознание; нонконформистское, протестное со-
знание; утопическое сознание; иллюзорное сознание; манипулируе-
мое сознание. «Все эти метаморфозы создали основу и обусловили 
появление одного из поразительных явлений переходного периода – 
парадоксальность общественного сознания. Она – результат и непо-
средственный выразитель нестабильности и непоследовательности 
происходящих в России изменений, следствие нарушения ритма и 
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В структуре социального самочувствия выделяется ряд компо-
нентов: 
– эмоциональный (переживания и чувства человека, связанные с 
его взаимодействием с социальной действительностью); 
– когнитивный (знания и оценки человеком социальной ситуа-
ции и своего места в ней); 
– поведенческий (включающий готовность человека к опреде-
ленным действиям, направленным на поддержание и создание соци-
ально-психологических условий и существующего субъективно-
личностного состояния, обеспечивающих его оптимальные жизнь и 
деятельность в обществе).  
В определении «социального самочувствия» подчеркивается не 
только проявление «эмоционально-комфортной оценки» социальным 
субъектом (индивид, социальная группа, социум) уровня удовлетво-
рения его социальных потребностей. «Социальное самочувствие» – 
это «функционирующее» состояние сознания и поведения социально-
го субъекта
1
. Уточняя данный аспект, В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборов-
ский и Е. А. Шуклина особо выделили взаимосвязь «реально функци-
онирующего проявления общественного (группового) сознания и по-
ведения, в котором отражается эмоционально-комфортная (или дис-
комфортная) оценка индивидом, социальной группой (социальной 
общностью) и населением уровня удовлетворения социальных по-
требностей, а также своего положения в социуме», с осуществляемым 
ими «сравнением с положением и оценками других индивидов, соци-
альных групп, социальных общностей»
2
. Такое сравнение становится 
основной в самоидентификации социального субъекта, определении 
им своего социально-профессионального статуса.  
При этом характер проявления поведенческой составляющей со-
циального самочувствия может варьировать от пассивного принятия 
и переживания людьми своего социального статуса до активного 
стремления привести его в соответствие с собственными представле-
ниями о своем месте в социуме «Истинная цель человека – не та, ко-
торую ставят перед ним изменчивые склонности, а та, которую пред-
писывает ему вечный, неизменный разум, – есть высшее и наиболее 
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пропорциональное формирование его сил в единое целое»
1
. Самочув-
ствие выступает в качестве определенного результата рефлексии че-
ловеком собственной жизни, своих успехов и неудач. В обыденной 
жизни социальное самочувствие можно определяется вопросом «как 
дела?». Отвечая на заданный таким образом вопрос, человек характе-
ризует свое состояние физических и душевных сил в целом, акценти-
руя внимание больше на своем нравственном состоянии. В социоло-
гической интерпретации ответ на вопрос «кому живется хорошо?» 
предполагает диагностику социального самочувствия внутри различ-
ных групп населения.  
В исследованиях отечественных социологов акцентируется и 
еще один важный аспект социального самочувствия. «Поскольку лю-
ди поддерживают те или иные изменения в обществе, надеясь улуч-
шить свое собственное положение в нем, – отметили исследователи 
социального самочувствия молодежи Республики Тыва, – интеграль-
ная оценка восприятия ими собственного благополучия в основных 
сферах социальной жизнедеятельности является решающим критери-




Социальное самочувствие рассматривается как важный меха-
низм рефлексивного социального знания, используемый агентами со-
циального действия в организации социальной жизни. Чтобы прове-
сти анализ и выделить различные сферы жизнедеятельности для 
определения уровня социального самочувствия, зафиксируем соци-
альное самочувствие в его целостности, как обобщенную результи-
рующую характеристику адаптации людей к сегодняшней жизни. Для 
этого выделим несколько характеристик, дающих возможность вы-
явить социальное самочувствие населения:  
– удовлетворенность своей жизнью в целом; 
– оценку человеком своего сегодняшнего положения в новых 
условиях; 
– представление о своем будущем. 
Социальное самочувствие является примером социологической 
проблемы. В сферах политики и управления коллективами, организа-
циями и территориями существует объективная потребность иссле-
дования социального самочувствия для применения результатов на 
                                                          
1
 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985, 452 с. – С 30–34. 
2
 Севек В.К., Соян Ш.Ч., Севек Р.М. Социальное самочувствие молодежи Республика Тыва // Социс, 
2016. №9. С. 141-144. С.141.   
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практике. С другой стороны, социальное самочувствие является 
субъективной оценкой, плохо поддающейся не только измерению и 
обобщению, но и просто фиксации.  
Для дальнейшей конкретизации особую значимость имеет ак-
цент на социологический аспект социального самочувствия, включа-
ющий «ощущение человеком удовлетворенности его состоянием здо-
ровья (последнее во многом зависит от ряда социальных факторов, 
таких как уровень потребления, развитие здравоохранения и состоя-
ние медицинского обслуживания и др.), материальным положением, 
социальным статусом, профессиональной деятельностью, правовой 
защищенностью, обустроенностью семьи, межличностными отноше-
ниями на работе, а также состоянием политической, социально-
экономической, экологической, межнациональной ситуации в реги-
оне проживания и в стране в целом»
1
. Теоретическое осмысление фе-
номена социального самочувствия позволяет выделить сферы его 
проявления:  
– материальное, экономическое положение; 
– труд, занятость, профессия; 
– социальная инфраструктура (демографическая ситуация, жи-
лищно-коммунальные условия, здравоохранение, образование, транс-
порт, физкультура и спорт, сфера услуг, сервис, торговля, общепит);  
– культурно-досуговая сфера (в том числе туризм, отпуск); 
– межпоколенческие отношения; 
– межнациональные отношения; 
– семейные отношения; 
– социально-психологический климат в коллективах предприя-
тий, учреждений и организаций; 
– экологическая ситуация; 
– криминогенная ситуация.  
В рамках социологического анализа социального самочувствия 
можно выделить несколько подходов – в том числе – гендерный, по 
типу поселения, по разным социальным и социально-
профессиональным, этническим группам. Это позволяет выделять 
разные виды социального самочувствия. 
Анализ социального самочувствия не может ограничиваться 
только непосредственно этим феноменом. Правомерно включить в 
сферу анализа и относительно близкие к нему социологические и со-
                                                          
1
 Орлова Л. А. О социальном самочувствии учителей Московской области // Социологические исследо-
вания. 1998. № 8. С. 89–97. – С. 89.  
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, удовлетворенность трудом  
(работой). 
Социальное самочувствие определяют через концепцию о соци-
альном настроении, как синдром сознания, отражающий отношение к 
взаимосвязи между уровнем притязаний (в основном определяемой 
содержательными характеристиками жизненной стратегии) и степе-
нью удовлетворения смысложизненных потребностей (удовлетворен-
ность реализованностью жизненной стратегии)
3
. Социальное настро-
ение выступает как главная характеристика общественного сознания, 
которое является устойчивой его характеристикой при возможных 




Социальное самочувствие вписывается в данную концепцию как 
первый уровень социального настроения, включающий «актуальное 
знание, эмоции, чувства, историческую память и общественное мне-
ние»
5
. В данной концепции социальное самочувствие выступает в ка-
честве некой основы, исходного структурного элемента для форми-
рования социального настроения личности, ее направленности. Соци-
альное самочувствие определяют актуальное знание, эмоции, чувства, 
историческая память и общественное мнение.  
Социальное настроение рассматривалось в разных ракурсах: 
– оптимистические ожидания или пессимистические предчув-
ствия; 
– готовность к решительным действиям или нерешительность, 
пассивное ожидание и даже уклонение от участия в деятельности; 
– ценностное отношение – одобрение, позитивная критика, нега-
тивизм, цинизм; 
– психологизация самочувствия – ощущение психологической 




                                                          
1
 Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971. 348 с.; Тощенко Ж. Т., 
Харченко С. В. Социальное настроение. М.: Академия, 1996. 195 с. 
2
 Горшков М. К., Тихонова Н. Е. Богатство и бедность в представлениях россиян // Социологические 
исследования. 2004. № 3. С.16–22. 
3
 Тощенко Ж. Т., Харченко С. В. Социальное настроение. М.: Академия, 1996. 195 с. 
4
 Тощенко Ж. Т. Теоретико-методологические основы социологии: некоторые итоги, проблемы, пер-
спективы развития в российском обществе начала XXI столетия // Перспективные направления развития теоре-
тической социологии в России рубежа ХХ – XXI веков. М.; Барнаул, 2003. С. 13–14. 
5
 Тощенко Ж. Т., Харченко С. В. Социальное настроение. М.: Академия, 1996. 195 с. 
6
 Краткий психологический словарь. М.: Политиздат, 1985. 430 с. С.314. 
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– удовлетворенность (неудовлетворенность) социальным стату-
сом, приобщенностью (отстраненностью) от различным форм соци-
ального участия. Кстати, традиционно в отечественной социологии 
разграничивалось удовлетворение как практическое отношение (по-
требление) и удовлетворенность, которая относилась к числу «интро-




Анализ социального настроения позволил углубить понимание 
эмоционально-мотивационной сферы деятельности человека. Была 
поставлена проблема (Б. Д. Парыгин) взаимосвязи психического 




Рассматривая социальное самочувствие в современных услови-
ях, было бы неверно недооценивать то, что уже наработано социоло-
гами и социальными психологами в этом направлении. В частности, в 
анализе удовлетворенности трудом (работой) зарубежные исследо-
ватели уже в 1970–1980-х гг. обосновали теории «компенсации» (че-
ловек, неудовлетворенный работой, будет пытаться компенсировать 
это деятельностью в другой сфере) и «переливания» (когда неудовле-
творенность работой переносится на неудовлетворенность жизнью в 
целом)
3
. Представляется, что эти подходы применимы и в интерпре-
тации социального самочувствия – в акценте на возможную его ком-
пенсаторную направленность, в отмеченной вероятности его гипер-
болизации и субъективности. 
Плодотворной является и высказанная в те же годы идея  
В. А. Ядова и А. А. Кисселя, соотносившими удовлетворенность ра-
ботой с адаптацией и определявшими её как свидетельство, что 
предъявляемые к работнику требования и предоставляемые ему воз-
можности «отвечают его потребностям и соответствуют его ориента-
циям, социальным установкам, направленности интересов»
4
. Удовле-
творенность – неудовлетворенность трудом рассматривались как 
психологические состояния, характеризующие эмоциональное вос-
                                                          
1
 См., например: Кон И. С. Открытие «Я». М.: Политиздат, 1978. 368 с. – С. 206. Во многом это соот-
ветствовало позиции К. Маркса, писавшего: «Люди не только на практике относятся к предметам как к сред-
ствам удовлетворения своих потребностей, но в словесном выражении обозначают их как предметы «удовле-
творяющие» их потребности, а тем самым и их самих» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 378).  
2
 Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971. 348 с. – С. 154. 
3
 См.: Кревневич В. В. Автоматизация и удовлетворенность трудом. М.: Мысль, 1987. 212 с. – С.121. 
4 См.: Ядов В. А., Кисель А. А. Удовлетворенность работой: Анализ эмпирических обобщений и по-
пытка их теоретического истолкования // Социологические исследования. 1974. № 1. С. 78–87. – С. 86. Инте-
ресна обобщающая такой подход статья: Макеева О. В. Адаптация и удовлетворенность трудом: эмпирические 
исследования, обобщения и результаты // Библиосфера. 2015. № 3.С. 87–96. 
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приятие работниками различных сторон трудовой деятельности, и 
свидетельство степени насыщения (удовлетворения) различных их 
потребностей в сфере труда
1
. Р.  Штольберг обратил особое внимание 
на другой аспект удовлетворенности – отражение в ней трудовой 
установки работника, его отношения к жизни и трудовой мотивации, 
его потребности и ожидания относительно работы, уровень его при-
тязаний (в котором концентрируются потребности, установки, моти-
вации и ожидания человека)
2
.   
В исследованиях удовлетворенности трудом (что может рас-
сматриваться как одно из конкретных проявлений социального само-
чувствия) была поставлена очень важная проблема соотношения тео-
ретической и эмпирической интерпретации удовлетворенности тру-
дом
3
. Характеризуя «удовлетворенность трудом» как личностное от-
ношение, субъективное переживание, следует иметь в виду, что и в 
данном своем виде оно может быть истолковано различным образом. 
Действительно, термин «удовлетворенность трудом» в социологиче-
ских исследованиях используется для обозначения трех разных, хотя 
и тесно связанных явлений: объективно существующего состояния 
насыщения потребностей, эмоционального восприятия этого состоя-
ния, выражения того и другого в сознании (личности и общества). 
Вместе с тем объектом измерения почти во всех этих исследованиях, 
независимо от интерпретации удовлетворенности трудом, являются 
вербальные реакции респондентов, характеризующие их отношения 
либо к трудовой деятельности в целом, либо к отдельным сторонам 
этой деятельности. Это могут быть высказывания относительно сте-
пени реализации потребностей, вербализованные представления об 
эмоциональном отношении к работе или вербальные ориентации, вы-
ражающие желаемое направление деятельности (например, перемену 
места работы).  
Однако между состоянием насыщения потребностей и эмоцио-
нальным восприятием этого состояния, с одной стороны, и его отра-
жением в сознании, вербально выраженной удовлетворенностью тру-
дом, с другой, принципиально возможны существенные рассогласо-
вания, наличие которых подтверждается и многочисленными эмпи-
                                                          
1
 См.: Дикарева А. А., Мирская М. И. Социология труда. М.: Высшая школа, 1989. 303 с. – С. 122. 
2
 См.: Штольберг Р. Социология труда / Пер с нем. М.: Прогресс, 1982. 248 с. С.146-147. 
3
 См.: Человек и его работа (Социологическое исследование). М.: Наука, 1967. 392 с.; Наумова Н. Ф., 
Слюсарянский М. А. Удовлетворенность трудом и некоторые мотивирующие характеристики личности // Со-
циальные исследования. Вып. 3. М., 1970. – С.73–95; Штольберг Р. Социология труда. М.: Прогресс, 1982. 
303 с.; Сознание и трудовая деятельность (ценностные аспекты сознания, вербальное и фактическое поведение 
в сфере труда). Киев-Одесса: Вища школа, 1985. 186 с. – С.115–116. 
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рическими данными. Объективное состояние насыщения потребно-
стей, эмоциональное восприятие этого состояния и его выражение, 
безусловно, являются важными, но далеко не единственными элемен-
тами той сложной системы взаимосвязанных факторов, совокупное 
действие которых и определяет их осознание и вербально выражен-
ную удовлетворенность трудом. К числу этих факторов относятся и 
коммуникативное намерение респондентов во время опроса, и их 
представления о социально одобренных ценностях и групповой удо-
влетворенности, и такие важные социальные потребности, как по-
требность в самоутверждении, социальном признании и т. д.  
В ракурсе избранного нами направления анализа социального 
самочувствия правомерно применить методику детерминационного 
анализа. Детерминация определяется общим пониманием социума и 
культуры. Конкретизируя деятельностный подход к культуре,  
В. М. Межуев рассматривал её как определенный способ природо- и 
социально-детерминированного
1
 деятельного существования челове-
ка
2
. В качестве механизма «культурной детерминации человеческой 
жизни» выделяются правила, нормы, ценности, традиции, другие 
ограничения. «Но если в природе жизнедеятельность человека огра-
ничена наличными условиями и определенным набором доступных 
ему ресурсов, то в культуре таким ограничителем выступает свобода 




Важнейшая особенность социальной детерминации, отражаю-
щая сущность социального взаимодействия, – её взаимосвязь. Она 
отмечалась еще К. Марксом, хотя позднее его позиция нередко упро-
щалась и даже искажалась. И речь идет даже не об «экономическом 
детерминизме. «То, что люди, будучи «определяемым», также стре-
мились «определять», было, по Марксу, движущей силой, которая 
всегда поддерживала общество в состоянии изменения»
4
 – в изложе-
нии английских социологов марксова идея социальной детерминации 
звучит более четко, чем у некоторых отечественных «марксистов». 
Плодотворен и подход Т. Парсонса к детерминации, который 
исходит из его концепции социального взаимодействия: «Во взаимо-
действии мы находим базовый процесс, который обеспечивает семена 
                                                          
1
 Детерминация – от лат. determinare (определять, обуславливать) – закономерная и необходимая зави-
симость явлений от порождающих их факторов. 
2
 См.: Межуев В. М. Культура и история. М.: Политиздат, 1975. 199 с. 
3
 Костюченко Л. Г. Резник Ю. М. Введение в теорию личности: социокультурный подход. М.: Незави-
симый Институт гражданского общества, 2003. 272 с. – С.195. 
4
 Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: вводный курс / Пер. с англ. М.: АСТ, 1998. 496 с. С. 402. 
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того, что на человеческом уровне мы называем личностью и социаль-
ной системой. Взаимодействие делает возможным развитие культуры 




В процессе трансформации современного социологического 
знания переосмысляется сущность и характер детерминации
2
. Не 
останавливаясь на этом подробнее, выделим ряд существенных мо-
ментов новых подходов: 
– несводимость детерминации к причинно-следственным  
связям; 
– учет случайности, вероятности
3
; 




– свобода и детерминация человеческой деятельности
5
. 
Разграничивают разные виды детерминации: генетическая, при-
чинная, функциональная, структурная и т. д.
6
  
В рамках социологической интерпретации социального само-
чувствия оно должно рассматриваться не просто как соответствую-
щий феномен, социальное явление, но и в системе детерминации со-
циальной деятельности. Ориентиром в русле такого анализа может 
быть подход А. В. Меренкова
7
. 
Структурным элементом социального настроения населения, во 
многом определяющим содержание и направленность общественного 
мнения, выступает социальное самочувствие населения. «Цели и за-
дачи, которые ставят люди перед собой, формируются в процессе 
осознания ими своих потребностей и интересов, а последние детер-
минируются объективными условиями жизни»
8
.  
                                                          
1
 См.: Баразгова Е. С. Американская социология (традиции и современность). Екатеринбург: Деловая 
книга, Бишкек: Одиссей, 1997. 176 с. – С.111. 
2
 См.: Меренков А. В. Система детерминации человеческой деятельности. Екатеринбург: УрГУ, 2003. 
228 с. 
3
 См.: Мельник В. В. Философия бифуркационного менеджмента. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. 220 с. 
4
 Вряд ли правомерно утверждать, что представления о жесткости социальной детерминации были 
определяющими в советской социологии. Широко распространялись и противоположные взгляды: «Социаль-
ная детерминация не носит жестко заданного характера с точки зрения формы ее реализации. Поэтому любая 
социальная программа означает одновременно и «социальный выбор» общества из диапазона объективных его 
исторических возможностей» (Нерсесова Е. Х. Гносеологический аспект проблемы социальных показателей. 
М.: Наука, 1981. 156 с. – С. 21). 
5
 Данная дихотомия выделена среди базисных философских положений различных теорий личности 
(см.: Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения, исследования и применение. СПб.: Питер-
Пресс, 1997. 397 с. – С. 35–39). 
6
 См.: Штомпка П. Социология: Анализ современного общества / Пер. с пол. М.: Логос, 2005. 664 с. – 
С. 144–145. 
7
 Меренков А. В. Система детерминации человеческой деятельности. Екатеринбург: УрГУ, 2003. 228 с. 
8
 Уледов А. К. Социологические законы. М.: Мысль, 1975. 296 с. 
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С другой стороны, можно выделить оценку и отношение жите-
лей к социальной политике, проводимой властью, состоянию соци-
ально-экономической удовлетворенности, уровнем и качеством жиз-
ни, социально-демографической сферы, жилищно-бытовыми услови-
ями и т. п.  
Властным структурам разного уровня надо выстраивать соци-
альную политику, учитывая социальное самочувствие населения, за-
фиксированное эмпирически через призму показателей, например со-
циально-экономические показатели, информационные показатели, 
социально-демографические и т. д. На социальное самочувствие 
населения могут оказывать и оказывают влияние определенные объ-
ективные (экономическая, социальная, демографическая, экологиче-
ская и т. д. ситуации, состояние здоровья, медицинского обслужива-
ния  и т. п.) и субъективные факторы (индивидуальные особенности 
респондентов: пол, возраст, уровень образования, род занятий, про-
фессия и т. д.). Мы уже рассмотрели те факторы, которые детермини-
руют социальное чувство и социальное самочувствие. Во многом мы 
солидарны с выводом: «Детерминантами социального самочувствия в 
переходном обществе выступают социальная и экономическая прак-
тика, уровень доходов граждан, степень востребованности их жиз-




Однако важно рассмотреть, как само социальное самочувствие 
выступает в роли детерминанты для управленческой деятельности, 
что проявляется в социальном взаимодействии многопланово: 
– гуманистический характер социального управления определя-
ет постановку в качестве важнейшей цели (вершины «дерева целей) 
социальной политики оптимизацию социального самочувствия лю-
дей, повышения их социального благополучия; 
– социальное самочувствие, отражая нерешенность тех или 
иных социальных проблем, растущую социальную напряженность и 
усиление протестного потенциала, детерминирует социальное управ-
ление, побуждает управленцев к активным действиям, поиску новых 
ресурсов, принятию конкретных управленческих решений, а нередко 
– и к риску
2
; 
                                                          
1
 Хасбулатова О. А., Егорова Л. С. Социальное самочувствие женщин и мужчин в средних городах Рос-
сии // Социологические исследования. 2002. № 11. С. 48–54. 
2
 Подчеркнем: как отмечают специалисты риск-менеджмента, самый высокий риск – это «риск ничего-
неделания», надежда на то, «что пронесет», «само собой рассосется» и т. д. 
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– социальное самочувствие является индикатором реакции насе-
ления на те или иные социальные реформы. Поддержка людьми этих 
социальных изменений во многом определяется их стремлением по-
высить собственное благополучие, удовлетворить свои потребности. 
И то, насколько эти надежды сбываются (или не сбываются) – а это и 
фиксируется в социальном самочувствии, –  
– позволяет судить о направленности этих реформ
1
; 
– удовлетворенность (или неудовлетворенность) социальных 
общностей и конкретных личностей своей жизнью выступает (пусть 
не всегда быстро и непосредственно) показателем эффективности со-
циального управления, его способности смягчать остроту проблемы 
или разрешать их, детерминируя необходимость корректировать или 
изменять избранные властными структурами направления социаль-
ной политики. 
Учет социального самочувствия создает предпосылки для упре-
ждающего социального управления. Но для этого и само социальное 
управление, разработка и реализация социальной политики должны 
быть комплексными, охватывать все стороны жизнедеятельности, 
способствовать снижению социальной напряженности. 
Социологическое исследование предполагает не только эмпири-
ческую интерпретацию понятий, но и разработку соответствующего 
инструментария. С его помощью окажется возможным более или ме-
нее точно зафиксировать конкретные эмпирические индикаторы, а 
затем – и проанализировать их.  
Задача эмпирического исследования и состоит в выявлении со-
циального самочувствия как цели, детерминанты и индикатора эф-
фективности социальной политики. Социологическое исследование 
предполагает эмпирическую интерпретацию понятий и – на этой ос-
нове – разработку соответствующего инструментария. С его помо-
щью окажется возможным более или менее точно зафиксировать те 
или иные эмпирические индикаторы (показатели), а затем – и проана-
лизировать их. Измерение социального самочувствия, по оценке 
О. А. Аслановой, – «это операция по выявлению его характера на 
каждом конкретном этапе развития социума и отдельной личности, а 
также степени проявленности этого характера в социальных миро-
                                                          
1
 См.: Головаха Е. И., Панина Н. В., Горбачик А. П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-09-05-16-55-15 (дата обращения 
23.02.2015); Головаха Е., Панина Н. Интегральный индекс социального самочувствия населения Украины до и 
после «оранжевой революции» // Вестник общественного мнения, 2005. № 6 (80). С. 11–16; и др. 
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ощущениях. При этом необходимо учитывать как общее состояние 
социальных настроений, так и конкретные вариации их проявления»
1
. 
В разработке такого инструментария мы, прежде всего, опира-
лись на собственный многолетний опыт по изучению социального 
самочувствия молодежи Среднего Урала. В рамках этих исследова-
ний рассматривалось отношение данной группы к ценностям-
условиям и ценностям-качествам, ее представления об успехе в жиз-
ни, ее «шкала желаний», ее надежды и опасения, ее гражданская са-
моидентификация, степень ее доверия к различным социальным и 
политическим институтам, определялась иерархия наиболее беспоко-
ящих ее социальных проблем
2
.  
Широко использовались и методические поиски коллег-
социологов. Наиболее значимым (и – на наш взгляд – проверенным, 
добротным) в этих поисках является инструментарий ВЦИОМ (позд-
нее – центра Ю. Левады), на основе которого регулярно измеряются 
настроения и оценки россиян своего отношения к курсу реформ, вы-
являются их «запас прочности», «показатели оптимизма» и «индексы 
доверия», рассчитываются отдельные компоненты и сводный «индекс 
социального настроения»
3
. В последние годы ВЦИОМ (центр Ю. Ле-
вады) широко применяет американскую методику определения «ин-
декса потребительских настроений»
4
. Использование инструментария 
ВЦИОМ (центра Ю. Левады) (или его отдельных блоков) в регио-
нальных исследованиях тем более значимо, что их результаты явля-
ются как бы конкретизаций общероссийских данных и одновременно 
– с учетом возможных расхождений – дают ценный материал для  




Об информационной ценности таких индексов можно судить на 
конкретном примере (рис. 1–2). 
                                                          
1Асланова О. А. Социальное самочувствие: измерительный инструментарий, показатели и социальные 
критерии // Теория и практика общественного развития. 2012. № 2. С. 59–63. – С. 59. 
2
 Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Социология молодежи. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 430 с.; 
Вишневский Ю. Р., Нархов Д. Ю. Социология молодежи. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 246 с. и др.  
3
 См.: Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены; Вестник обще-
ственного мнения. 
4
 См.: Гребениченко Д. Х., Гребениченко С. Ф. Потребительские настроения: долгая дорога в Россию // 
Социологические исследования. 1998. № 2. 
5
 А такие расхождения весьма вероятны: См., например: Самахова И. Люди бедны и не верят власти. 
Сибирские социологи возражают столичным оптимистам // Общая газета. 2002. № 3.  
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Рис. 1. Индексы общественных настроений ВЦИОМ (2005–2016 годы.) 
 
Рис. 2. Индексы ВЦИОМ положения дел в стране (2005–2016 годы.) 
 
Интерес представляет и методика Службы изучения обществен-
ного мнения Vox Populi (VP), позволяющая выявить сложный и про-




Большую пользу в изучении социального самочувствия могут 
оказать получившие в последние годы широкое распространение ме-
тодики идентификации и самоидентификации. В рамках одной из 
                                                          
1
 См.: Кинсбурский А. В. Социальное недовольство и потенциал протеста // Социологические исследо-
вания. 1998. № 10. С. 92–96. 
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этих методик определялся «индекс социального качества» – в диапа-
зоне «социальное партнерство» – «социальная конфронтация», что 
дает возможность эмпирически измерить социальное взаимодействие 
по ряду очень важных параметров: «бедные» – «богатые»; «простые 
люди» – «те, у кого много власти»; «молодежь» – «люди старшего 
поколения»
1
. Интересной является и методика «самотипизации», ко-
гда респонденту предлагается завершить фразы «Такие же люди, как 
я, это…» и «Чужие для меня люди – это…»
2
. В итоге исследователи 
получают набор стереотипных представлений об окружающих. 
В инструментарии нашего исследования была предусмотрена 
единая концепция исследования и проведен логический анализ ос-
новных понятий. Само понятие – социальное самочувствие – очень 
сложное, поэтому представлялось, что структура социологического 
исследования будет емкой и разветвленной. Интерпретация понятий в 
определенных терминах означала поиск эмпирических признаков, 
поясняющих их значение в некотором существенном для нашей зада-
чи отношении. Существенное же отношение, в свою очередь, опреде-
лялось проблемой и предметом исследования. Характер анализа по-
нятия заставлял вычленять составные элементы и устанавливать 
между ними взаимосвязь, чтобы затем можно было правильно интер-
претировать результаты социологического исследования.  
Основная методологическая и организационная трудность ком-
плексного исследования заключалась в получении целостного пред-
ставления об объекте, синтез получения результатов. В отличие от 
монодисциплинарного исследования, комплексное имело ряд специ-
фических черт. Это многостороннее исследование, включающее ряд 
исследовательских программ при единой методологии. Важен был 
прикладной материал, в котором нуждается практика разработки и 
реализации региональной молодежной политики.  
Понятие социального самочувствия задавало ход исследованию, 
диктовало логику изучения проблемы и потому нуждалось в исчер-
пывающей эмпирической интерпретации. Для обоснования научных 
и практических предположений (гипотез) понятийный аппарат иссле-
дования сопоставлялся с реальными событиями.  
                                                          
1
 См.: Динамика социальной структуры и трансформация общественного сознания («круглый стол») // 
Социологические исследования. 1998. № 12. С.52–55. 
2
 См.: Данилова Е. Н. Идентификационные стратегии: российский выбор // Социологические исследо-
вания. 1995. № 6; Климова С. Г. Стереотипы повседневности в определении «своих» и «чужих» // Социологи-
ческие исследования. 2000. № 12; Ядов В. А. Социальные идентификации личности в условиях быстрых соци-
альных перемен // Социальная идентификация личности. М., 1994. Кн.2. 
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Что такое социальное самочувствие, с помощью каких операций 
его фиксировать, через какой временной интервал исследовать само-
чувствие молодежи Свердловской области и каким образом оценить 
содержание программы исследования, как наиболее полно ее соста-
вить, чтобы определить степень удовлетворенности решением соци-
альных проблем – вот неполный круг вопросов. При разработке про-
граммы социологического исследования выделялись ключевые поня-
тия, которые выражали узловые точки изучаемой проблемы. Для эм-
пирического исследования социального самочувствия использова-
лись определенные конкретные сферы его проявления, которые мы 
отнесли к внешне выражаемым показателям отношения к своему са-
мочувствию. Выявление сфер проявления социального самочувствия 
позволило не только сформулировать, но и проверить гипотезы на ба-
зе фактических данных и обобщить полученную информацию.  
От уточнения сферы проявления понятия «социальное самочув-
ствие» необходимо перейти к основным исследуемым параметрам. 
Диагностика социального самочувствия была направлена на оценку 
фактического состояния объекта, оценку конкретной ситуации, про-
блемных характеристик. Диагностика связана, прежде всего, с выяв-
лением в динамике социальных проблем, которые вызывают 
наибольшую неудовлетворенность молодых людей. Была сделана по-
пытка предложить диагностику социального объекта, доказать ее 
важность при подготовке и принятии управленческих решений путем 
предложения использования анализа социальной информации. Пока-
зательно в связи с этим то значение, которое придавалось в социоло-
гическом исследовании социального самочувствия мнению молодых 
людей по той или иной проблеме их социального и личного бытия: 
что волнует их и что оставляет равнодушными, сближаются ли и в 
какой части личные и общественные интересы, как это выражается в 
практической деятельности, как они оценивают реализуемые в 
Свердловской области программы социальной поддержки молодых 
семей, обеспечения их жильем, развитие инициативы молодежи, под-
держки молодежного предпринимательства
1
. Поэтому важно было 
точно отразить исследуемые параметры, чтобы с достоверной точно-
                                                          
1
 В нашей социологической литературе разработана проблема «обратной связи», в рамках которой со-
циальное самочувствие населения рассматривается как один из критериев оценки деятельности региональных 
властей. См.: Дулина Н. В., Токарев В. В. Социальное самочувствие населения рассматривается как один из 
критериев оценки деятельности региональных властей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gosbook.ru/node/74079 (дата обращения 17.12.2015). Нас скорее интересовал информационный ас-
пект проблемы – «информация к размышлению» для Правительства Свердловской области об остроте и акту-
альности тех или иных молодежных проблем в представлениях самой молодежи.  
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стью дать заключение о социальном самочувствии молодых сверд-
ловчан и региональной молодежной политике. В качестве основных 
исследуемых параметров выделялись следующие: 
– преобладающие настроения;  
– события в жизни общества, вызывающие наибольшие опасе-
ния и беспокойство молодых свердловчан; 
– наиболее волнующие личные проблемы;  
– источники помощи и поддержки в решении социальных и 
личных проблем; 
– удовлетворенность степенью решения социальных и личных 
проблем;  
– надежды на решение социальных и личных проблем в пер-
спективе;  
– оценка изменений в жизни за прошедшие два-три года;  
– оценка возможных изменений в жизни в ближайшие два-три 
года;  
– информированность о деятельности федеральных, региональ-
ных и муниципальных властей по решению приоритетных социаль-
ных проблем молодежи, оценка степени доверия молодежи к различ-
ным социальным институтам;  
– оценка различных социальных проблем молодежи – в труде, 
образовании, семейной жизни, в общественно-политической жизни, 
удовлетворенность (или неудовлетворенность) молодых людей тем, 
как решаются эти проблемы.  
Все вышеперечисленные параметры были включены в инстру-
ментарий исследования для получения информации о субъективных 
показателях: ценностных ориентациях, структуре и иерархии моти-
вов, состоянии удовлетворенности социальным самочувствием.  
В выявлении социального самочувствия исследовались:  
– атрибутивные показатели (половозрастные, место житель-
ства – тип поселения; социально-профессиональный статус);  
– относительные, сравнительные показатели (взаимоотноше-
ния между членами различных социальных групп в молодежной сре-
де; уровни их активности или пассивности);  
– контекстуальные показатели, то есть указания на принадлеж-
ность к некоторой социальной общности, вследствие чего ее предста-
вители наделяются свойствами общности (особо выделялись – уча-
щаяся молодежь, студенты колледжей и вузов, в том числе – работа-
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ющие студенты, работающая молодежь, инженерные кадры, молодые 
предприниматели, семейная молодежь); 
– совокупные показатели – они часто являются усреднением ин-
дивидуальных (аналитические), но могут выступать в виде структур-






II. ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ ЭМПИРИ-
ЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1. Общая характеристика социального самочувствия и со-
циальных настроений свердловской молодежи  
 
Важнейший индикатор социального самочувствия молодежи – 
ориентация на успех («достиженческая» стратегия). Многочисленные 
социологические исследования последнего времени показали, что 
именно эта стратегия сегодня для российской молодежи стала опре-
деляющей. Подтверждают это наблюдение и результаты опроса мо-
лодежи Свердловской области 2015 года. Сохраняется противоречи-
вость в выборе путей и средств реализации (табл. 5).  
Таблица 5 
Что сегодня является основой успеха, в зависимости от пола респондента,  
поливариантный вопрос, * 
Варианты ответов Σ, % опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Образование  46 40 52 
Связи, знакомства  42 40 43 
Предприимчивость  30 22 38 
Богатство  17 19 15 
Удача, счастливый случай  16 14 17 
Власть  10 12 8 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,130, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Приоритетными предпосылками успеха для молодых свердлов-
чан выступают прямо противоположные индикаторы: «цивилизован-
ного рынка» (образование) и «дикого» рынка – (роль связей, зна-
комств). При этом заметен и позитивный момент – именно образова-
ние (особенно у женской части респондентов) является ведущим фак-
тором жизненного успеха.  
Анализ мнения респондентов по возрастным группам выявил 
парадоксальную ситуацию: в младшей (до 20 лет) группе предпочте-
ние образования в сравнении со связями, знакомствами проявилось 
наиболее четко. Во многом это связано с тем, что для данной группы 
образование – ведущий вид деятельности. У средней группы (21–25 
лет), завершившей в основном цикл получения образования в очной 
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форме и столкнувшейся с реалиями и проблемами трудоустройства, 
соотношение значимости образования и связей, знакомств меняется в 
пользу последних. За этим – серьезная социальная проблема: управ-
ление стартовым этапом профессиональной карьеры выпускников 
колледжей и вузов. У старшей (26–30 лет) группы, получившей опыт 
практической профессиональной деятельности, уверенность в значи-
мости связей и знакомств для дальнейшей профессиональной карье-
ры существенно снижается, а образование вновь выходит на первое 
место. 
Еще один парадокс современности – более высокая степень 
оценки предприимчивости как фактора успеха у респондентов-
женщин (в 1,7 раза по сравнению с мужчинами). В возрастном разре-
зе оценка данного фактора достаточно традиционна – возрастает в 1,4 
раза от младшей группе к средней и старшей. Традиционной остается 
и проблема: как формировать у учащейся молодежи предпринима-
тельские качества с акцентом на гуманистические ценностные ориен-
тации.  
Результаты опроса опровергают утвердившееся мнение о пре-
имущественной ориентации современной молодежи на формулу 
успеха «деньги – слава – власть». Возраст определяет более реали-
стическую, трезвую позицию в отношении богатства как предпосыл-
ки будущего успеха: от младшей к старшей группе оценка этого фак-
тора падает вдвое. Вероятно, за этим стоит накапливающийся жиз-
ненный опыт. Фактор власти получил самую низкую рейтинговую 
оценку (назвал каждый десятый респондент) и остается неизменным 
во всех трех возрастных группах. 
Значительным разнообразием отличались оценки предпосылок 
успеха у жителей разных типов поселений (рис. 3).  
Значимость образования как фактора успешности особенно ча-
сто отмечали респонденты из сел, ПГТ (56 % опрошенных при сред-
нем значении 46 %), малых и средних городов (52 %). Соответствен-
но, жители Екатеринбурга и других крупных городов, хотя и считают 
этот фактор приоритетным, но он ниже среднего. У респондентов ме-
гаполиса он находится на втором месте после значимости связей и 
знакомств. Для них же характерно и значительно более высокая зна-
чимость предприимчивости как условия успешности.  
Конкретизация факторов успешной жизни показала, что веду-
щей является ориентация на собственный интеллект и способности 
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(отмечен почти каждым вторым респондентом, в женской группе не-
сколько чаще). 
 
Рис. 3. Мнения респондентов о предпосылках успеха в зависимости от типа  
поселения, % от опрошенных (поливариантный ответ). 
 
Особое значение этому фактору придают респонденты младшей 
возрастной группы (более половины, в дальнейшем его влияние по-
степенно снижается – в 1,3 раза между крайними группами). И это 
крайне позитивный результат опроса, поскольку многолетний мони-
торинг свердловского студенчества (1995–2012) отражал явную недо-
оценку молодыми людьми своих склонностей, способностей в 
успешном профессиональном самоопределении. Очевидно, начинают 
сказываться усилия по развитию самореализационных, самоактуали-
зационных стратегий молодежи (табл. 6).  
Тревожным явлением выступает зафиксированная в опросе го-
товность респондентов использовать любые средства для достижения 
цели. Отчасти это объясняется юношеским максимализмом (в млад-
шей группе таких ответов вдовое больше – 44 %, чем в старшей – 22 
%). С другой стороны, удавшийся опыт ненормативной социализации 
оказывается весьма весомым. Более того, громкие коррупционные 
дела (нередко заканчивающиеся весьма неоднозначными судебными 
решениями) весьма противоречиво влияют на несформировавшееся 




























ИТОГО:  Екатеринбург  
Другой крупный город (> 100 тыс. жителей)  Малый или средний город (до 100 тыс.)  
Село (поселок городского типа)  
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рупцией приобретает не только экономический и социально-
политический смысл, но и огромное воспитательное значение.  
Таблица 6 
Факторы, более всего способствующие жизненному успеху,  
поливариантный вопрос 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Собственный интеллект, способности  49 43 55 
Умение использовать любые средства для 
достижения цели  
38 34 42 
Профессионализм, деловые качества  34 30 38 
Деловая хватка, прагматизм  25 22 28 
Влиятельные друзья, родственники, нали-
чие связей  
23 22 24 
Наличие начального капитала, собственно-
сти  
11 9 14 
Внешность  10 6 14 
 
Противоречиво воспринимается молодежью образ успешного 
человека – профессионала. С одной стороны, каждый третий (у жен-
щин несколько больше, чем у мужчин) отметил значимость профес-
сионализма, деловых качеств как фактора жизненного успеха, причем 
от младшей к старшей группе этих оценок становится больше в 1,3 
раза. С другой стороны, каждый четвертый акцентирует в этом образе 
прагматизм, деловую хватку, и чаще других такие ответы фиксиру-
ются в средней возрастной группе (каждый третий). Надежда на везе-
ние, счастливый случай не очень распространена, но недооценивать 
мнение каждого шестого – девятого было бы неверным. И еще одно 
замечание – внешность, по мнению респондентов, является значимым 
фактором лишь для каждого десятого (для каждой седьмой из  
женщин).  
Анализ ответов на вопрос о конкретных факторах жизненного 
успеха в зависимости от типа поселения респондента выявил, что 
опора на собственный интеллект, способности наиболее значимы для 
жителей Екатеринбурга и малых и средних городов (52 % при сред-
нем 49 %).Вероятно, сказывается, с одной стороны, более качествен-
ная социокультурная и образовательная среда мегаполиса, а с другой 
– высокая степень конкуренции в малых и средних городах, основная 
масса которых в выборке – моногорода со специфической социокуль-
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турной обстановкой. Отмеченный момент во многом объясняет и 
большую по сравнению со средним значением ориентацию молодежи 
малых и средних городов на использование «любых средств для до-
стижения цели». Респонденты мегаполиса характеризуются и тем, что 
чаще ориентируются на профессионализм, деловые качества (39 % 
при среднем значении 33 %). Примечательно, что особый менталитет 
селян проявился в том, что они в 1,5 раза чаще выражали надежду на 
«везение, счастливый случай». Это сочетается у них с тем, что они в 
два раза реже по сравнению со средним отметили значимость началь-
ного капитала, собственности как предпосылки жизненного успеха.  
Неоднозначное понимание факторов успеха наложило отпечаток 
на общее отношение опрошенных к жизни. К сожалению, негативные 
последствия российских трансформаций на рубеже веков сказались 
на жизненных установках и ориентациях значительной части моло-
дежи (табл. 7). Из трех вариантов в рамках известного фроммовского 
противопоставления «быть или иметь»
1
 молодежь отдала предпочте-
ние варианту «иметь» (три из пяти респондентов считают, что «нуж-
но постараться взять от жизни как можно больше»).  
Таблица 7 
Отношение к жизни респондентов разных возрастных групп*  
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Возраст,  







Нужно постараться взять от жизни как 
можно больше  
58 62 58 39 
Нужно со всей ответственностью относить-
ся к своим поступкам, помня о добре и зле  
36 32 36 49 
Не стоит растрачивать время на земные, 
мирские соблазны – нужно стараться посвя-
тить себя высшим духовным ценностям  
7 6 7 11 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,118, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Если напомнить, что почти два из пяти готовы использовать для 
этого любые средства, то социальная основа девиантного поведения 
части молодежи становится очевидной. Как очевидной является и 
необходимость акцентировать именно нравственные аспекты воспи-
тания молодежи. В рамках выбора «быть» респонденты отдали пред-
                                                          
1
 Фромм Э. Иметь или быть? Забытый язык. М.: изд-во АСТ, 2009. 448 с.  
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почтение ответственности, способности «отличать дурное от добро-
го»
1
 в реальной жизни в сравнении с отказом от всего мирского в 
пользу высших духовных ценностей. Таким образом, для значитель-
ной части молодежи понимание «духовного» как некоего аскетизма 
нехарактерно. Единственное, что смягчает отмеченные оценки, обу-
словленность рассматриваемых жизненных установок возрастным 
фактором: с возрастом молодежь мудреет.  
Из ответов респондентов разных типов поселений выделяются 
по крайним позициям мнения селян, жителей ПГТ. С одной стороны, 
они значительно чаще считают необходимым «постараться взять от 
жизни как можно больше», то есть, используя молодежный сленг, у 
них наиболее развит «хавательный рефлекс» (от английского глагола 
to have – иметь). С другой стороны, – среди них значительно сильнее 
выражена традиционная для села ориентация на «вечные», высшие 
духовные ценности. Соответственно, почти в два раза реже в их отве-
тах отмечается важность ответственного отношения к своим поступ-
кам (рис. 4).  
 
1. Нужно постараться взять от жизни как можно больше;  
2 Нужно со всей ответственностью относиться к своим поступкам, помня о добре и зле;  
3. Не стоит растрачивать время на земные, мирские соблазны – нужно стараться посвятить себя 
высшим духовным ценностям  
 
Рис. 4. Отношение респондентов к жизни в зависимости от типа поселения, % 
от группы (Коэффициент Крамера [0..1]: 0,100, Вероятность ошибки: 0,00). 
Другим проявлением социального самочувствия молодежи яв-
ляются ценностные ориентации. В результате опроса зафиксирована 
во многом традиционная структура ценностных установок молодежи 
(рис. 5).  
                                                          
1
 Ким Ю. Диалог о совести [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teksty-pesenok.ru/rus-yulij-
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Рис. 5. Рейтинг ценностных ориентаций молодых свердловчан, % опрошенных, 
поливариантный вопрос, выбор не более трех вариантов ответа.  
 
На первых позициях находятся две терминальные ценности – 
семья, дети и здоровье. Данный опрос, в котором представлена и ра-
ботающая молодежь, молодежь средней и старшей возрастных групп, 
для которых создание своей семьи стало актуальным, вывел в этой 
паре на первое место именно семью. Важной особенностью результа-
тов опроса, что также, очевидно, связано со спецификой выборки, на 
третье место в ряду приоритетов (в ответах каждого третьего респон-
дента) выдвинулась «работа по душе». Это входит в противоречие с 
распространенным мнением, что у современной молодежи слабо вы-
ражены ориентации на труд. В этой связи важно продолжить начатые 
исследования с тем, чтобы определить, насколько устойчивым явля-
ется это изменение в ценностных установках, характеризует ли оно 
возвращение труда в молодежном сознании из инструментальной 
ценности в терминальную. О том, что возможность такой интерпре-
тации правомерна, говорит снижение роли денег, материальных акти-
вов, своего бизнеса до пятой позиции в рейтинге ценностей. Заметно 
увеличилась по сравнению с предшествующими исследованиями и 
ориентация молодежи на независимость, свободу – отмечены каждым 
пятым респондентом.  
К сожалению, лишь в середине рейтингового ряда находятся са-
мореализационные ценности, отражающие творческий характер лич-
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профессионализм отмечены каждым пятым-шестым респондентом. 
Этим фиксируется разрыв между пониманием значимости образова-
ния и профессионализма как фактора успеха и сохраняющейся их 
недооценкой как терминальной, смыслоопределяющей ценности. Со-
храняется и традиционная недооценка таких ценностей, как общение 
с природой; красота, прекрасное (менее, чем каждый десятый ре-
спондент). 
Стабилизация состояния общества, преодоление правового кол-
лапса 1990-х сказалась на оценке значимости личной безопасности. 
Как существенную ценность ее отметил лишь один из восьми ре-
спондентов. Стоит обратить внимание (особенно в связи с предстоя-
щими в 2016 году выборами в Государственную Думу РФ), что по-
следнее место в рейтинге ценностей респондентов занимает ранее бо-
лее значимый ориентир на престиж, славу и власть.  
По первым трем приоритетным ценностям различия между 
мужчинами и женщинами проявляются не в их порядке, а в количе-
ственном отношении (табл. 8): женщин более активно выделяют их 
значимость: семья, дети – в 1,2 раза; здоровье – 1,4 раза; работа по 
душе – 1,6 раза. Причины этого очевидны и связаны с особенностями 
мужского и женского менталитета. 
Для респондентов-женщин более значимы общение с друзьями 
и все, что связано с самореализацией: творчеством, образованием. 
Они вдвое больше мужчин озабочены проблемами личной безопасно-
сти. Для респондентов-мужчин более важным представляются неза-
висимость, свобода и наличие денег, материальных благ, своего дела, 
бизнеса. Показательным видится, что по отношению к престижу, сла-
ве, власти не обнаруживается различий между мужчинами и женщи-
нами ни в качественном, ни в количественном отношении. 
Представляет интерес анализ ценностных ориентаций разных 
возрастных групп молодежи. Закономерным видится постепенное 
возрастание значимости ведущих позиций – семья, дети; здоровье. 
Едины молодые люди разных возрастов в понимании таких ценно-
стей, как материальные бага и деньги; общение с природой. В то же 
время по многим параметрам с возрастом значимость ценностей сни-
жается. Особенно тревожит такое снижение по отношению к «работе 
по душе» (в 1,3 раза между крайними группами), «творчеству, реали-
зацией способностей» (в 1,4 раза) и «образованностью, профессиона-
лизмом» (в 1,6 раза). Что за этим – нереализованность надежд на 
освоение интересной, творческой работы? Возникшие трудности в 
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профессиональном самоопределении? Больший реализм в понимании 
перспектив профессиональной карьеры и жизненной стратегии в це-
лом?  
Таблица 8 
Различия в ценностных ориентациях в зависимости от пола респондента,  
поливариантный вопрос, % от группы* 
 Мужской Женский 
 % Ранг % Ранг 
Семья, дети  63 1 76 1 
Здоровье  47 2 64 2 
Работа по душе  25 3 41 3 
Общение с друзьями  17 6 23 4 
Независимость, свобода  22 4 22 5 
Творчество, реализация способностей  15 7 22 6 
Деньги, материальные блага, свое дело, 
бизнес  
22 5 20 7 
Образованность, профессионализм  13 8 20 8 
Личная безопасность  8 9 19 9 
Общение с природой  7 11 11 10 
Красота, прекрасное  3 12 11 11 
Получение удовольствий, интимная 
жизнь  
14 10 7 12 
Престиж, слава, власть  6 13 5 13 
** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,145, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Заметно снижение с возрастом значимости «независимости, 
свободы» – в 1,6 раза между крайними группами. Очевидно, проис-
ходит переосмысление самих этих понятий, преодолевается присущая 
юности их нигилистическая трактовка как «свободы от…» (правил, 
норм, запретов и т. п.) и постепенно формируется понимание невоз-
можности жить в обществе и быть свободным от него. Тревожит и то, 
что эстетические ценности (и так не очень значимые в жизни моло-
дежи) с возрастом практически исчезают из ценностного конструкта 
(отметили только 2 % в старшей возрастной группе). 
Влияние типа поселения на ценностные ориентации достаточно 
противоречиво: по ряду параметров проявляется близость в ответах 
жителей Екатеринбурга и малых и средних городов (в частности, 
близки позиции «семья и дети», «здоровье», «независимость, свобо-
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да») и их отличия от ответов других крупных городов, села и ПГТ (в 
частности, «общение с друзьями» важнее для жителей сел). Скорее 
всего, подобная «размытость» связана с массовой маятниковой (осо-
бенно образовательной) миграцией молодежи, причем достаточно 
интенсивной как в территориальном, так и темпоральном измерениях. 
Действительно, молодой житель из «глубинки» или нестоличного го-
рода легко перенимает установки и ориентации жителя мегаполиса 
благодаря транспортной, коммуникативной и информационной до-
ступности.  
В рамках проведенного в 2015 г. опроса большую группу пред-
ставляли студенты-бакалавры вузов. Это позволяет сопоставить их 
ответы с результатами мониторинга свердловского студенчества 
1995–20212 гг. и фактически выявить многолетнюю динамику цен-
ностных ориентаций данной группы молодежи (табл. 9). 
Таблица 9 
Динамика ценностных приоритетов студентов Свердловской области 





1999 2003 2007 2009 2012 
Здоровье 21 67 63 61 51 69 
Семья, дети 65 60 67 68 48 77 
Деньги, материальные блага, свое дело, бизнес 27 56 49 47 37 26 
Общение с друзьями 35 51 44 41 19 27 
Работа по душе 24 39 47 42 24 52 
Независимость, свобода 22 33 30 28 20 29 
Образованность, профессионализм 21 27 37 33 16 22 
Личная безопасность 14 27 16 15 7 19 
Получение удовольствий, интимная жизнь 17 27 20 18 17 16 
Творчество, реализация способностей 5 24 31 33 31 31 
Красота, прекрасное 11 15 15 17 9 13 
Общение с природой 13 12 10 9 4 15 
Престиж, слава, власть 2 12 10 12 6 10 
 
Конечно, в ответах опроса 2015 года сказался произошедший 
переход вузов к уровневой системе подготовки. Сравнивая эти отве-
ты с результатами многолетнего мониторинга, нужно учитывать это 
обстоятельство. Студенты-бакалавры, с одной стороны, учатся на год 
меньше специалистов, хотя по возрасту (в связи с переходом на 11-
                                                          
1
 Студент-2012: Материалы шестого этапа социологического мониторинга (декабрь 2011 – январь 2012) 
/ отв. ред. Ю. Р. Вишневский. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 332 с. С. 160.  
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летнее общее образование) они не отличаются от участников монито-
ринга. И все-таки сопоставление результатов достаточно показатель-
но. Как видим, приоритетность семьи и здоровья в ответах бакалав-
ров сохранилась. В то же время заметен значительный рост фактора 
«работа по душе» – вдвое по сравнению с 2012 годом. Очевидно, по-
литические события, связанные с процессами на Украине и Ближнем 
Востоке, вновь актуализировали проблему личной безопасности. Лю-
бопытно своеобразное возрождение ценностной значимости общения 
с природой (на уровень 1999 года); потребности в независимости, 
свободе (на уровень 2007 года). Одновременно в оценке значимости 
денег, материальных благ, своего дела и бизнеса произошел возврат 
на уровень 1999 года, но уже в иной форме – от излишней переоценки 
к более прагматичной и реалистичной оценке. Закономерным видится 
устойчивость позиции «творчество, реализация способностей» – 
начиная с 2007 года ее отмечает каждый третий респондент. 
Наиболее полно отражают социальное самочувствие молодых 
людей их ожидания и настроения. Каковы эти ожидания и настроения 
у современной свердловской молодежи? Что изменилось в них за по-
следние годы (рис. 6)? 
 
Рис. 6. Социальные настроения и ожидания молодежи, % опрошенных,  
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Исследования в Свердловской области на рубеже веков
1
 зафик-
сировали, что при всех издержках «шоковой терапии», при огромной 
цене, которую заплатило общество за переход к рыночной экономике 
и капиталистической демократии постмодернистского типа альтерна-
тивы реформам не было. И сегодня, как и 15 -20 лет назад, молодежь 
не видит возможности каких-либо улучшений с помощью «возврата к 
прежним порядкам» (за такой «возврат» высказались лишь 1–2 % мо-
лодых респондентов). Заметно повлияли на настроение молодежи и 
ощутимые результаты социальной стабилизации российского социу-
ма в начале XXI века. Если в 2000 году надеялись, что в ближайшее 
время ситуация улучшится, 27 % респондентов, то через 15 лет опти-
мистическая позиция зафиксирована у каждого третьего даже не-
смотря на кризисные явления 2008–2011 и 2014–2015 годов.  
Заметно – в 1,4 раза – снизилась доля респондентов – «умерен-
ных оптимистов», уверенных в том, что улучшения пусть и не скоро, 
но обязательно произойдут – с 31 % в 2000 году до 22 % в 2015 году. 
В основном сохранилась доля «пессимистов», не предвидящих осо-
бых изменений или опасающихся, что жизнь и дальше будет только 
ухудшаться. Сохраняется и небольшая группа молодых людей, не ве-
рящих в скорые перемены, но готовых ради улучшений еще немного 
потерпеть (3 % в 2000 г. – 5 % в 2015 г.). Но запас прочности и долго-
терпения начинает исчерпываться и в молодежной среде. Нарастает 
«усталость» от ожидания перемен от несбывшихся надежд. Пока эта 
группа невелика – 5 % в 2000 г. и 8 % – в 2015 г. Но тенденция замет-
на и оценивая ее, нужно учитывать теорию «растущих ожиданий», 
обоснованную еще на рубеже 1960–1970-х годов Д. Беллом, согласно 
которой для старшего поколения настоящее оценивается через приз-
му «достигнутого», а для молодежи – настоящее – это стартовая пло-
щадка будущего развития. Утрата уверенности в завтрашнем дне яв-
ляется питательной средой для «ноувизма» (от англ. now – сегодня, 
сейчас).  
Самое тревожное изменение настроений – рост почти в 1.5 раза 
доли тех, кто считает, что «самое лучшее – жить сегодняшним днем, 
не забивать себе голову». Подобный настрой детерминирует сиюми-
нутность поведения, отказ от долговременных жизненных стратегий, 
от планирования профессиональной и деловой карьеры.  
                                                          
1
 Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Социология молодежи: учебник. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 
430 с. – С. 205–208. 
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Влияние гендерных различий на настроения молодых свердлов-
чан (см. табл. 10) крайне незначительно. По многим параметрам от-
клонения в пределах статистической погрешности. Выделить можно 
лишь более частое выделение респондентами-женщинами надежды 
на улучшение ситуации в стране уже в ближайшее время, а респон-
дентами-мужчинами – уверенности, что «особых изменений не пред-
видится».  
Таблица 10 






Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Верю, что улучшения произойдут, но не очень 
скоро  
22 21 23 
Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в 
стране улучшится  
31 29 34 
Самое лучшее – жить сегодняшним днем, не 
забивать себе голову  
30 28 31 
Особых изменений не предвижу  10 12 9 
Уже устали ждать перемен, устали от несбыв-
шихся надежд  
8 8 8 
Опасаюсь, что жизнь и дальше будет только 
ухудшаться  
8 9 8 
В скорые перемены не верю, но еще немного 
можно потерпеть  
5 4 5 
Улучшения возможны лишь при возврате к 
прежним порядкам  
3 4 1 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,130, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Более значимые различия проявляются в настроениях и ожида-
ниях у молодежи в разных возрастных группах (табл. 11).  
Эти различия двух типов. Одни – когда с возрастом те или иные 
настроения и ожидания или усиливаются (оптимистическая надежда, 
что «в ближайшее время ситуация в стране улучшится»), или умень-
шаются (в средней и особенно старшей возрастных группах 
«ноувистские настроения» менее распространены – они присущи 
лишь каждому пятому, а среди самых молодых – каждому третьему). 
Встречаются и различия другого типа – когда мнение средней группы 
отличается от крайних групп – в сторону или увеличения («особых 
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изменений не предвижу»), или уменьшения (опасение, что «жизнь и 
дальше будет только ухудшаться»). 
Таблица 11 
Настроения и ожидания молодых свердловчан в зависимости от возраста, поли-
вариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 







Верю, что улучшения произойдут, но не 
очень скоро 
22 22 25 18 
Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в 
стране улучшится 
31 30 32 36 
Самое лучшее – жить сегодняшним днем, не 
забивать себе голову 
30 35 22 19 
Особых изменений не предвижу 10 9 16 10 
Уже устали ждать перемен, устали от 
несбывшихся надежд 
8 9 6 6 
Опасаюсь, что жизнь и дальше будет только 
ухудшаться 
8 9 4 13 
В скорые перемены не верю, но еще немно-
го можно потерпеть 
5 4 4 7 
Улучшения возможны лишь при возврате к 
прежним порядкам 
3 2 5 2 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,145, Вероятность ошибки: 0,00 
 
При сравнительном сходстве настроений и ожиданий жителей 
разных типов поселения можно отметить и определенные различия 
(рис. 7). 
Для респондентов-жителей мегаполиса характерен чуть боль-
ший, чем в среднем «умеренный оптимизм» (вера, что «улучшения 
произойдут, но не очень скоро»). Молодежь из других крупных горо-
дов отличает больший пессимизм, они меньше других надеются, что 
ситуация в стране улучшится уже в ближайшее время, и, напротив, 
сильнее других сомневаются, что какие-то улучшения, изменения к 
лучшему будут происходить. Жители малых и средних городов чаще 
других опасаются, что «жизнь и дальше будет только ухудшаться». 
Основная особенность настроений молодых людей, проживающих в 
селах и ПГТ, – значительно бòльшая, чем в среднем, распространен-




Рис. 7. Настроения и ожидания молодых жителей разных типов поселения, % 
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Важный аспект социального самочувствия – социальная иден-
тификация, соотнесение человеком себя с определенной социальной 
группой (табл. 12). По итогам опроса 2015 г. можно сказать, что мо-
лодые люди в Свердловской области, прежде всего, ощущают себя 
россиянами (у мужчин это ощущение чуть сильнее – отмечено 45%, 
чем у женщин – 39%). 
Таблица 12 
Самоидентификация свердловской молодежи, % от опрошенных 
Варианты ответов % 
Гражданин России  42 
Просто человек  26 
Гражданин мира  10 
Человек определенной национальности  
(русский, украинец, татарин …)  
7 
Отец, мать, сын, дочь внук, внучка  7 
Житель региона, города, села  
(свердловчанин, екатеринбуржец, тагильчанин…)  
3 
Человек определенной религии  
(православный, католик, мусульманин …)  
2 
Человек определенной профессии  
(металлург, врач, учитель…)  
2 
Житель виртуального мира  1 
 
Очевидно, ощущение себя гражданами России понятно для мо-
лодых людей, выросших в новой, независимой России. Одновремен-
но распространенность такого ощущения отражает успешность раз-
вития российской государственности. Две других приоритетных чер-
ты идентификации молодых свердловчан – «просто человек» (отме-
чено в целом каждым четвертым респондентом, у женщин – почти 
каждой третьей) и «гражданин мира» (каждый десятый, тут гендер-
ных различий не зафиксировано) – характеризуют гуманистическую 
направленность нового поколения россиян, его открытость миру. И в 
этом важный залог бесперспективности стремления некоторых за-
падных политиков, используя санкции и другие средства, вновь «за-
крыть» нашу страну, отлучить ее от активного влияния на мировую 
политику. 
Но самоидентификация молодых свердловчан противоречива. 
Не очень развитыми (не набрали более 7%) оказались все другие ви-
ды идентификации:  
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– этническая (чаще, чем в среднем, ее отмечали жители Екате-
ринбурга и малых и средних городов); 
– семейно-ролевая (респонденты-женщины отмечали ее втрое 
чаще мужчин, но и среди них это лишь 10%; акцент на самостоятель-
ность, на «свою» семью определил усиление этого вида идентифика-
ции от младшей возрастной группы к старшей – от 4% к 15%; заметно 
реже других этот вид идентификации отмечали жители сел и ПГТ),  
– конфессиональная (жители сел и ПГТ отмечали этот вид втрое 
чаще, чем в среднем, хотя и у них лишь 6% отнесли себя – в рамках 
самоидентификации – к «людям определенной религии»);  
– региональная (крайними в соотнесении себя с регионом, посе-
лением, местом жительства – в среднем отмечено 4% респондентов – 
оказались две группы: селяне, жители ПГТ делали это несколько ча-
ще других, жители малых и средних городов – реже); 
– профессиональная (недооценка этого вида идентификации – 
общий момент, что заставляет задуматься о необходимости заметной 
активизации работы по профессиональной ориентации и профессио-
нальному самоопределению молодежи области;  
– лишь 1% респондентов отнес себя к «жителям виртуального 
мира». Выясняется, что распространенное представление о «всеоб-
щей виртуализации» современной молодежи весьма преувеличено.  
Региональные исследования в сопоставлении с федеральными 
имеют двоякую значимость. С одной стороны, они показывают, как в 
том или ином регионе реализуются общероссийские тренды. С дру-
гой стороны, они позволяют выявить позитивные или негативные 
особенности данного региона, которые должны учитываться в регио-
нальной молодежной политике. Отмеченные моменты особенно чет-
ко проявляются в общем анализе социальных и личных проблем, 
волнующих молодежь. Общефедеральным ориентиром могут слу-




В качестве основных особенностей социализации современной 
молодежи исследователи РАН отметили: 
– активное освоение норм городской среды;  
– снижение уровня образования по сравнению с поколением их 
родителей;  
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– более частое (еще в семье) освоение норм наиболее «продви-
нутых» слоёв населения. 
С этим они соотносят общий вывод по результатам исследова-
ний: «нынешнему поколению российской молодёжи сегодняшняя 
жизнь в стране нравится гораздо больше, чем их предшественникам, 
а также поколению отцов. На это, в частности, указывают без малого 
две трети (59%) представителей молодого и меньше половины (45%) 
старшего поколения»
1
. Подчеркивается еще один важный момент: 
«если еще в конце 1990-х гг. российская молодёжь делилась на две, 
одинаковые по величине, части: тех, кому нравилась (или скорее нра-
вилась) и не нравилась (или скорее не нравилась) жизнь в тот период, 
то сейчас молодые люди более чем в два раза чаще заявляют о том, 
что сегодняшняя жизнь в России им нравится (скорее нравится). Если 
10–15 лет назад молодые россияне в 3 раза чаще отдавали предпочте-
ние «золотой осени» советской власти, чем рынку и демократии об-
разца 1990-х гг., то в настоящее время они уже в 2,5 раза чаще выби-
рают современность.  
По самооценкам, молодёжь сегодня – самая успешная часть 
населения Российской Федерации. И чем младше молодёжная когор-
та, тем более позитивно её представители оценивают своё положение. 
Молодые россияне (особенно в возрасте до 25 лет) лучше 
остальных групп населения характеризуют различные сферы своей 
жизни: от отношений в семье до уровня личной безопасности. И если 
для самой молодой группы россиян подобный оптимизм в оценке си-
туации оправдан тем, что в значительной степени представители этой 
группы пользуются как своими ресурсами, так и ресурсами своих ро-
дителей, то наиболее благополучное среди всех остальных россиян 
положение молодёжи в возрасте 26–35 лет несколько противоречит 
основным принципам индивидуальных жизненных циклов. Однако в 
случае России — это скорее не странность, а закономерность, описы-
вающая то, что пореформенные поколения лучше встраиваются в со-
временное социально-экономическое пространство по сравнению с 
теми, кто прошёл основные этапы формирования собственной лично-
сти в советский период.  
Еще находясь «на старте» своей профессиональной карьеры, 
многие молодые россияне оценивают свое материальное положение 
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лучше старшего поколения. Почти каждый пятый из представителей 
сегодняшних молодых людей в возрасте 18–25 лет говорит о нем как 
о благополучном (в старшей возрастной группе этот показатель равен 
9%). Судя по доходам, молодёжь реже старшего поколения попадает 
в группу бедных (18% молодого и 21% старшего поколения), зато 
чаще в группу высокообеспеченных (11% и 7% соответственно)
1
. 
Эти выводы социологи Института социологии РАН подтвер-
ждаются самооценками респондентов (как «хорошего») из разных 
возрастных групп своего положения в разных сферах жизни  
(табл. 13). 
Таблица 13 
Доли респондентов, оценивших положение в соответствующей сфере своей 
жизни как хорошее, в разных возрастных группах (% от группы)2  










Материально обеспечены  21 16 14 13 9 
Питаются  55 41 33 34 25 
Одеваются 45 27 20 20 16 
Состояние здоровья  50 41 23 14 7 
Возможность реализовать себя в 
профессии  
25 29 26 28 13 
Отношения в семье  65 55 55 53 51 
Возможности проведения досуга  38 31 25 24 21 
Ситуация на работе  32 30 28 30 13 
Положение, статус в обществе  34 26 26 25 20 
Место, регион, в котором живут  42 35 32 32 28 
Возможность получения образо-
вания и знаний, которые им 
необходимы  
35 27 19 24 13 
Возможность отдыха в период 
отпуска  
32 23 20 20 12 
Уровень личной безопасности  25 20 13 13 9 
Жизнь в целом складывается  49 32 25 27 19 
 
Сравнивая результаты федерального исследования с нашим ре-
гиональным (2015 г.), отметим существенные различия в объекте ис-
следования. В федеральном исследовании молодежь рассматривалась 
в сравнении с другими возрастными группами населения, да и воз-
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растные границы ее были смещены между двумя группами: от 18 до 
25 и от 26 до 35 лет. В нашем – молодежь была единственным объек-
том исследования и рассматривалась в возрастных границах от 14 до 
30 лет. Нам было важно не выявлять величину расхождений, а объяс-
нить тенденции и тренды в молодежной среде. В нашем исследова-
нии сменился и ракурс анализа социального положения уральской 
молодежи – акцентировались те социальные проблемы, которые ее 
наиболее волнуют (табл. 14). 
Таблица 14 
Социальные проблемы, особенно волнующие молодежь 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных  
Пол, % от группы 
Муж. Жен. 
Трудное материальное положение  
многих людей  
42 38 45 
Плохое состояние здравоохранения, экологии  29 23 35 
Рост наркомании, алкоголизма, культ насилия 
в молодёжной среде  
29 25 34 
Опасения не найти работу после колледжа,  
вуза  
26 21 32 
Рост межнациональных конфликтов  26 20 31 
Возможные последствия мирового экономиче-
ского кризиса для страны  
26 22 30 
Невозможность иметь нужные товары и услу-
ги по доступным ценам  
23 21 25 
Правовой беспредел, опасения  
за безопасность – свою и своих близких  
17 18 17 
Растущее социальное неравенство в обществе  15 14 16 
Мало возможностей для дополнительного  
заработка  
13 14 12 
Безразличие властных структур к проблемам 
молодёжи  
13 13 13 
Плохие условия для полноценного отдыха,  
досуга  
10 10 11 
Низкое качество получаемой  
профессиональной подготовки  
10 10 10 
Растущая отчуждённость между  
молодым и старшим поколениями  
8 8 9 
 
Итак, группа наиболее острых проблем, волнующих молодых 
уральцев, составили: 1) трудное материальное положение многих лю-
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дей (отметили два из каждых пяти); 2) плохое состояние здравоохра-
нения, экологии (почти каждый третий) и столько же отметили рост 
наркомании, алкоголизма, культ насилия в молодёжной среде;  
3) Опасения не найти работу после вуза; рост межнациональных кон-
фликтов; возможные последствия мирового экономического кризиса 
для страны – эти проблемы отметил каждый четвертый. Примеча-
тельно, что все эти проблемы чаще отмечались в ответах респонден-
тов-женщин.  
Группу проблем «средней напряженности» составили невоз-
можность иметь нужные товары и услуги по доступным ценам (почти 
каждый четвертый); правовой беспредел, опасения за безопасность – 
свою и своих близких (каждый шестой); растущее социальное нера-
венство в обществе (каждый седьмой). 
Весьма противоречива группа, в которой названы менее острые 
проблемы. Одни из них имеют позитивное значение, отражая незна-
чительное число неудовлетворенных низким качеством получаемой 
профессиональной подготовки или безразличием властных структур 
к проблемам молодёжи. К этому же можно отнести и негативное от-
ношение респондентов к бытующему мнению о растущей отчуждён-
ности между молодым и старшим поколениями. Одновременно со-
храняется и явная недооценка молодыми людьми возможностями для 
полноценного отдыха, досуга. Вероятно, эти проблемы в представле-
ниях молодых людей в условиях кризиса отошли на второй план. В 
ответах респондентов есть еще один позитивны момент: в зону 
наименьшей напряженности попал ответ «мало возможностей для 
дополнительного заработка». 
В возрастном разрезе необходимо отметить разнонаправленные 
тенденции (табл. 15). По ряду параметров с возрастом ощущения 
остроты проблемы снижается. В частности, снижается значимость 
ряда специфических именно для учащейся молодежи проблем – опа-
сения не найти работу после колледжа, вуза; низкое качество получа-
емой профессиональной подготовки; малые возможности для допол-
нительных заработков.  
Одновременно снижается и значимость факторов, зависящих от 
профессионального и жизненного опыта: трудное материальное по-
ложение, невозможность найти товары по доступным ценам. Очевид-
но, что в новых условиях молодые люди старших возрастных групп 
научились решать самостоятельно те проблемы, которые 10–15 лет 
назад решали родители молодежи, амортизируя их последствия. 
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Таблица 15 
Социальные проблемы, особенно волнующие молодежь разных возрастных 
групп, поливариантный вопрос 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Трудное материальное положение многих людей  46 40 29 
Невозможность иметь нужные товары и услуги 
по доступным ценам  
23 25 19 
Опасения не найти работу после колледжа, вуза  33 23 6 
Правовой беспредел, опасения за безопасность – 
свою и своих близких  
15 18 23 
Плохое состояние здравоохранения, экологии  27 30 35 
Плохие условия для полноценного отдыха,  
досуга  
10 12 12 
Низкое качество получаемой  
профессиональной подготовки  
11 12 3 
Мало возможностей для дополнительного  
заработка  
14 13 9 
Рост наркомании, алкоголизма, культ насилия  
в молодёжной среде  
32 26 24 
Растущая отчуждённость между молодым  
и старшим поколениями  
8 9 8 
Безразличие властных структур  
к проблемам молодёжи  
11 15 15 
Растущее социальное неравенство в обществе  12 19 20 
Рост межнациональных конфликтов  29 24 15 
Возможные последствия мирового  
экономического кризиса для страны  
25 33 22 
 
На оценке ряда проблем (растущая отчуждённость между моло-
дым и старшим поколениями, плохие условия для полноценного от-
дыха) возрастные различия практически не сказываются. 
Наконец, необходимо выделить ряд проблем, значимость кото-
рых с возрастом усиливается: это правовой беспредел, опасения за 
безопасность – свою и своих близких (в старшей группе появляется 
объект, требующий защиты – собственные дети); плохое состояние 
здравоохранения, экологии и рост социального неравенства в обще-
стве как результат процессов социализации. 
Отношение молодежи к волнующим социальным проблемам 
оказалось различным в разных типах поселений. Субъективный ха-
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рактер оценок проявился достаточно отчетливо в отношении плохого 
состояния здравоохранения и экологии (респонденты-жители сел, 
ПГТ оценивают почти вдвое реже, чем жители городов, хотя эколо-
гическая обстановка городов, где проводился опрос, сильно различа-
ется). Существенны различия в ответах о трудном материальном по-
ложении: это отмечают респонденты-жители сел, ПГТ и крупных го-
родов области в 1,5 раза реже, чем жители Екатеринбурга и малых 
городов. Оказалось, что жители сел, ПГТ значительно реже отмечают 
в качестве значимой проблему плохих условий для полноценного от-
дыха, досуга (3 % против 9–15 % в городах). Большая требователь-
ность респондентов в отношении внимания властных структур к мо-
лодежным проблемам проявилась в ответах жителей Екатеринбурга и 
села, ПГТ (в 1,5 раза выше, чем в других городах). Ряд факторов не 
зависит от типа поселения, в частности, совпало мнение опрошенных 
о правовом беспределе (каждый пятый-шестой), наркомании, алкого-
лизме – почти каждый третий. 
Конечно, многие социальные проблемы одновременно являются 
и проблемами личными, затрагивая в той или иной мере каждого мо-
лодого человека. И все-таки между этими двумя группами проблем 
есть серьезное отличие. Решение социальных проблем люди в первую 
очередь соотносят с усилиями общностей, общества в целом. Реше-
ние же личных проблем в основном соотносится со своей готовно-
стью с ними справляться, хотя, конечно, понимание социальной обу-
словленности личных проблем не может исключаться и не должно 
недооцениваться. 
Выяснилось, что три основные проблемы, наиболее волнующие 
респондентов – проблемы достаточно традиционные для молодежи: 
хорошая работа; свое жилье, домашний уют и комфорт; высокие за-
работки. Как и в случае с социальными проблемами, чаще об этом го-
ворили женщины. Выясняется, что идея Р. Инглхардта о смещении 
интересов молодежи в сторону «постматериальных ценностей» после 
многолетних реформ и в условиях российской провинции не работа-
ет. Это говорит и о не очень высокой степени сформированности 
«общества постмодерна, общества знания» в социокультурной среде 
Свердловской области (табл. 16).  
В зависимости от возраста выделяются три группы проблем по 
вектору их развития.  
Первая группа – проблемы, теряющие особую значимость с воз-
растом респондента.  
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Вторая группа – проблемы, которые, напротив, с возрастом ста-
новятся все более значимыми.  
Третья группа проблем – проблемы, значимость которых воз-




Личные проблемы, особенно волнующие молодежь, поливариантный вопрос 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошен-
ных 






Как найти хорошую работу  37 30 45 
Как получить своё жильё, добиться домашнего 
уюта, комфорта  
34 28 40 
Как заработать побольше денег  33 33 32 
Как добиться успеха в работе  29 24 34 
Как сохранить здоровье  25 20 30 
Как добиться счастья в семейной жизни  22 14 29 
Как воспитать своих детей  19 13 25 
Как завести своё дело, стать предпринимателем  17 19 14 
Как избавиться от одиночества, скуки,  
потери интереса к жизни  
14 11 16 
Надо ли учиться дальше, повышать квалификацию  12 13 11 
Как сохранить друзей, компанию  12 10 14 
Чем заняться в свободное время  11 14 8 
Как добиться понимания, уважения  
со стороны окружающих  
10 7 14 
Как обеспечить личную безопасность,  
постоять за себя  
9 7 12 
Как красиво и модно одеваться, выглядеть  6 4 8 
Как добиться удовлетворения в интимной жизни  5 7 3 
 
Во многом такая динамика связана с реализацией основных за-
дач социализации: получение образования, освоение профессии, со-





Личные проблемы, особенно волнующие молодежь разных возрастных групп, 
поливариантный вопрос, % от группы 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Как найти хорошую работу  46 29 15 
Как добиться успеха в работе  32 30 18 
Как получить своё жильё, добиться домашнего 
уюта, комфорта  
32 42 30 
Как заработать побольше денег  30 42 29 
Как сохранить здоровье  23 28 30 
Как добиться счастья в семейной жизни  21 26 17 
Как избавиться от одиночества, скуки, потери 
интереса к жизни  
18 8 6 
Как воспитать своих детей  17 17 31 
Как сохранить друзей, компанию  16 5 6 
Как завести своё дело, стать предпринимателем  15 23 14 
Чем заняться в свободное время  14 6 9 
Как добиться понимания, уважения со стороны 
окружающих  
14 5 3 
Надо ли учиться дальше, повышать квалифика-
цию  
13 15 5 
Как обеспечить личную безопасность, постоять 
за себя  
11 5 9 
Как красиво и модно одеваться, выглядеть  8 5 3 
Как добиться удовлетворения в интимной жизни  6 3 1 
 
Как видим, пиковые значения в младшей возрастной группе свя-
заны с четырьмя личными проблемами: 
поиск «хорошей работы» (почти каждый второй в группе). Сами 
критерии такой работы еще не сложились окончательно, что затруд-
няет такой поиск, превращая его в сложную жизненную проблему. К 
тому же идет сложный процесс освоения профессии, профессиональ-
ного самоопределения, что нередко приводит к изменению первона-
чального профессионального выбора.  
Возможность добиться успеха в работе. В этой группе особенно 
сильны карьерные настроения, нацеленность на перспективу. Воз-
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можно, именно это качество младшей возрастной группы недооцени-
вается при переходе от колледжа, вуза к работе и потому сохраняет 
значимость и в средней возрастной группе. 
Следующие по значимости два параметра в младшей группе 
своего пика значений достигают в средней возрастной группе: созда-
ние своего дома, уюта, комфорта вполне коррелируют с проблемой 
максимального заработка.  
Среди других личных проблем младшей возрастной группы 
особо нужно отметить проблему одиночества, потери интереса к 
жизни. Ее выделил почти каждый пятый респондент данной группы. 
Это – проблема в какой-то мере социальной неустроенности, затя-
нувшейся «ситуации выбора» и в то же время – проблема коммуни-
кации и досуга. Представляется, что именно эта группа нуждается в 
особом внимании со стороны социально-психологических служб, в 
том числе и с точки зрения профилактики суицидального поведения. 
Оценка личных проблем особенно субъективна. Поэтому влия-
ние такого социального фактора, как тип поселения, очень трудно 
поддается социологической интерпретации. В то же время даже субъ-
ективное мнение представляет интерес как «информация к размыш-
лению» (табл. 18).  
Управленческий ориентир нашего исследования определял за-
дачу не только выявить те социальные и личные проблемы, которые 
волнуют молодежи Среднего Урала, но и зафиксировать роль субъек-
тов молодежной политики в их решении (табл. 19). 
Каждый третий респондент (а среди мужчин два из каждых пя-
ти) не ждет ни от кого решения молодежных проблем. Доля таких от-
ветов в средней и старшей возрастных группах несколько выше, что, 
возможно, связано с медленной переориентацией субъектов моло-
дежной политики на работу с этими группами, доля которых – как 
демографическое следствие «лихих 1990-х годов» – возрастает. Но и 
институционализация работы с молодежью старших возрастов явно 
отстает от работы с учащейся молодежью, да и серьезного опыта та-
кой работы особенно нет.  
Одновременно возникает ситуация: как оценивать даже нега-
тивные мнения? Если, как данность, то налицо неудовлетворенность 
значительной части молодежи Свердловской области тем, как реша-
ются ее проблемы. Но сравнение с рубежом ХХ и XXI веков – в 2002 
году таких ответов было почти вдвое больше – позволяет сделать и 
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иной вывод: неудовлетворенность решением молодежных проблем в 
области значительно снижается.  
Таблица 18 
Личные проблемы, особенно волнующие молодежь разных типов поселений, 













Как получить своё жильё, добиться до-
машнего уюта, комфорта  
38 32 31 28 
Как найти хорошую работу  37 35 41 38 
Как добиться успеха в работе  36 23 22 30 
Как заработать побольше денег  36 33 31 23 
Как сохранить здоровье  30 23 21 18 
Как добиться счастья в семейной жизни  30 13 17 20 
Как воспитать своих детей  21 14 23 12 
Как завести своё дело, стать предприни-
мателем  
18 15 19 6 
Надо ли учиться дальше, повышать ква-
лификацию  
17 6 9 10 
Как добиться понимания, уважения со 
стороны окружающих  
13 6 10 14 
Как избавиться от одиночества, скуки, 
потери интереса к жизни  
13 14 14 19 
Как сохранить друзей, компанию  11 13 18 4 
Чем заняться в свободное время  9 16 8 16 
Как обеспечить личную безопасность, 
постоять за себя  
9 9 10 8 
Как красиво и модно одеваться, выгля-
деть  
6 6 6 7 
Как добиться удовлетворения в интим-
ной жизни  
4 8 4 5 
 
Возросла (отмечено каждым третьим, респондентами-
мужчинами чуть чаще) позитивная оценка роли государственных ор-
ганов власти в решении молодежных проблем. Более заметной (хотя 
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все еще недостаточной) стала роль молодежных общественных орга-
низаций и местных органов власти.  
Таблица 19 
Субъекты, от которых респонденты ожидают решения молодёжных проблем  
в первую очередь 
Варианты ответов 
Σ, %  
отпрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Государственные органы власти  33 35 31 
Молодёжные общественные организации  11 11 12 
Местные органы власти  10 8 12 
Комитеты по делам молодёжи  9 6 13 
Независимые фонды, спонсоры  2 3 1 
Администрация предприятий, организаций  2 1 2 
Не жду ни от кого  33 37 29 
 
Определенный разрыв в оценках государственных и местных 
органов власти (в 3 раза, у респондентов-мужчин – в 4 раза) отражает, 
на наш взгляд, существующие (и время от времени обостряющиеся) 
проблемы разграничения полномочий между ними в сфере молодеж-
ной политики. Сказывается и большая требовательность молодежи к 
более территориально близким к ним органами местной власти. Все 
еще недостаточно внимания молодежной политике уделяют, судя по 
оценкам респондентов, независимые фонды, спонсоры и администра-
ция предприятий, организаций. Впрочем, исследование организации 
работы с молодежью на предприятиях Свердловской области показы-
вает, что все больше становится предприятий и организаций (особен-
но – крупных холдингов), которые разрабатывают и реализуют кор-
поративные программы молодежной политики и все активнее участ-
вуют решении молодежных проблем. Примечательно и то, что в 
старших возрастных группах (где доля работающей молодежи объек-
тивно возрастает) оценка роли администрации предприятий, органи-
заций чуть выше, хотя тоже не очень высокая (3 %, но в младшей 
возрастной группе – 1 % (табл. 20). 
Анализ ответов респондентов в территориальном разрезе пока-
зывает, что молодежь малых, средних городов, сел и ПГТ в меньшей 
степени рассчитывает на органы власти – как центральные, так и 
местные. В то же время интересно, что сельская молодежь (+ПГТ) в 
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большей степени в решении социальных проблем надеется на обще-
ственные организации, независимые фонды и спонсоров (табл. 21). 
 
Таблица 20 
Субъекты, от которых респонденты разных возрастных групп ожидают реше-
ния молодёжных проблем в первую очередь 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Государственные органы власти  34 30 35 
Местные органы власти  11 10 8 
Комитеты по делам молодёжи  10 8 8 
Молодёжные общественные организации  12 11 8 
Независимые фонды, спонсоры  2 2 2 
Администрация предприятий, организаций  1 3 3 
Не жду ни от кого  31 36 37 
 
Таблица 21 
Субъекты, от которых респонденты разных типов поселений ожидают решения 













Государственные органы власти  35 36 29 23 
Местные органы власти  12 6 11 12 
Комитеты по делам молодёжи  10 8 9 10 
Молодёжные общественные организации  11 11 11 18 
Независимые фонды, спонсоры  1 2 3 6 
Администрация предприятий, организа-
ций  
2 2 1 1 
Не жду ни от кого  30 35 36 29 
 
В решении личных проблем заметна четкая ориентация респон-
дентов на собственные силы. В чем-то такой результат нужно считать 
позитивным, поскольку он не только совпадает с научным подходом 
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к разграничению социальных и личных проблем, но и свидетельству-
ет о преодолении патерналистского отношения к молодежи и, как ее 
ответная реакция, – иждивенческих настроений (табл. 22). 
Таблица 22 
Субъекты, от которых респонденты ожидают решения личных проблем  






На себя  69 66 72 
На родителей, родных, близких  46 35 56 
На друзей, компанию  21 20 22 
На коллег по работе, сокурсников, одно-
классников  
6 7 5 
На наставников, преподавателей, мастеров 
производственного обучения  
4 4 4 
На руководителей производственных  
и образовательных организаций  
2 2 2 
На профсоюзы  2 3 2 
На молодёжные организации,  
объединения  
2 2 2 
На органы государственной власти  
и местного самоуправления  
1 2 1 
На спонсоров, благотворителей, 
 меценатов  
1 1 2 
Ни на кого  5 5 5 
 
Как видим, для женской части опрошенных значение семьи, 
родных, близких традиционно значительно выше. Опрос выявил и 
растущую индивидуализацию молодого поколения свердловчан: в 
сравнении с предшествующими исследованиями значительно сокра-
тилась надежда на поддержку и помощь друзей, компании – сегодня у 
каждого пятого респондента. Но особенно тревожит резкое падение 
уверенности в возможности найти поддержку у людей, вместе с кото-
рыми молодой человек учится или работает. 
В этих условиях можно предвидеть снижение влияния на моло-
дежь трудовых или учебных коллективов. Анализ влияния возраст-
ных и территориальных факторов на стратегии молодежи в отноше-




2. Удовлетворенность молодежи условиями общественно-
политической деятельности и защитой своих прав и свобод 
Изучение гражданской культуры, культуры гражданственности 
молодежи Свердловской области имеет свою историю и традиции
1
. 
Эта проблематика рассматривалась на всех этапах мониторинга соци-
окультурных ориентаций и установок свердловского студенчества 
(1995-2012 гг.). Она была и объектом специальных исследований (в 
том числе – федерального исследования Российского общества со-
циологов в 2007 г.). Включение данного блока вопросов в анкету о 
социальном самочувствии молодежи Свердловской области пресле-
довало ряд целей:  
– анализ гражданского самоопределения молодежи как важней-
шего компонента ее социального самочувствия  
– расширение палитры мнений (предшествовавшие наши иссле-
дования были нацелены преимущественно на изучение студенческой 
молодежи, данное исследование охватывает и другие молодежные 
группы – работающая молодежь города и села, молодые предприни-
матели, безработная молодежь и т. д.);  
– выявление динамики гражданской, политической и правовой 
культуры молодежи – в единстве устойчивости и изменчивости. 
При этом мы исходим из единого методологического принципа 
– деятельностного подхода, – в рамках которого культура граждан-
ственности понимается как качественная характеристика различных 
видов деятельности социальных общностей (в том числе – молоде-
жи), как мера самореализации человека-гражданина. Речь идет, преж-
де всего, о гражданской позиции личности – отношении гражданина к 
тем или иным социально-политическим и нормативно-правовым  
вопросам.  
Важнейшее изменение в образе жизни и ориентациях молодежи 
– деполитизация, преодоление панполитизма. Политическая актив-
ность перестала быть всеобщей и обязательной, а потому – зачастую 
формальной (октябрята – пионеры – комсомольцы), предпосылкой 
карьерного роста. Но уже в начале 1990-х гг. выявились негативные 
последствия массовой аполитичности молодежи. Ведь аполитичность 
не тождественна гражданственности. В ней есть и негативный аспект 
– отказ от участия в любой политике. И тем самым – безразличие к 
                                                          
1
 См.: Казаков Е. С., Шапко В. Т., Чегодаева Т. А. Культура гражданственности. Екатеринбург: УГТУ–
УПИ, 2004; Гражданская культура современного российского студенчества. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2007; 
Гражданская культура современного студенчества: Матер. Междунар. конф., посвященной 50-летию ССА-РОС. 
Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2007. 
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судьбам общества. Но если верно, что не каждый должен непосред-
ственно участвовать в политике, то столь же верно и другое, что не 
может быть демократическим общество, в котором большинство апо-
литично.  
И вновь исследование 2015 г. показало, что многие выявленные 
ранее тенденции развития политической культуры молодежи сохра-
няются (табл. 23).  
Таблица 23 
Отношение молодежи к политике, политическим процессам в обществе,  
(% от опрошенных) 
Варианты ответов Σ 
Заинтересованное отношение, постоянно слежу за событиями  14 
Периодически интересуюсь (в зависимости от событий)  52 
Равнодушны к политике  22 
Принципиально не интересуюсь  5 
Политика вызывает у меня лишь раздражение  6 
 
Выясняется: интерес к политике у уральской молодежи в по-
следние годы даже вырос. Лишь один из трех респондентов отметил, 
что не интересуется политикой. Большинство в данной группе со-
ставляют те, кто равнодушен, безразличен к политике (среди них чуть 
больше женщин; особых возрастных различий по этому параметру не 
зафиксировано; от Екатеринбурга к малым городам, селу и ПГТ доля 
респондентов с подобным отношением растет – разрыв между край-
ними группами в 1,4 раза). Но для 6% (в этой группе мужчин вдвое 
больше, чем женщин; по типу поселений ситуация сохраняется, но 
разрыв еще больше – в 1,6 раза) присуще крайне негативное отноше-
ние к политике и политикам (возможно, использованный в предыду-
щих исследованиях вариант «политика – грязное дело» наиболее чет-
ко отражает их мнение).  
Подтвердилось и преобладание информационной направленно-
сти политических интересов молодежи – она преимущественно инте-
ресуется политической информацией. Но характер этого интереса в 
основном событийный. Хотя в целом доля интересующихся выросла 
и составляет две трети, но лишь один из пяти респондентов, отме-
тивших свой интерес, определил его как «постоянный», «устойчи-
вый». Примечательный момент основное различие между респонден-
тами по полу связано не с самим интересом, а с его характером: муж-
чины чаще интересуются постоянно, для женщин более типичен «со-
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бытийный» интерес, время от времени, в зависимости от события. 
Наибольшие различия по устойчивости, постоянству интереса к по-
литической информации проявились по типу поселения: жители Ека-
теринбурга и других крупных городов вдвое.  
Наиболее важный позитивный результат исследования 2015 г. – 
молодежь Среднего Урала все более активно участвует в обществен-
но-политической жизни, формы такого участия становятся все более 
разнообразными. Конечно, с точки зрения господствовавших в свое 
время представлений о «стопроцентном участии» («все как один»), 
самооценка 46 % респондентов, что они ни в одной из предложенных 
в анкете четырнадцати форм этой деятельности не участвуют, может 
рассматриваться и негативно. И все-таки давно пора оценить инициа-
тивность и активность молодежи по-новому.  
В преддверии предстоящей в 2016 г. массовой избирательной 
кампании и лучшего использования потенциала молодых особенно 
важно учесть самооценки респондентов, отметивших свое участие за 
последние два-три года в выборах в органы власти различного уровня 
в качестве кандидата (5 %) и в проведении избирательной кампании 
(сбор подписей, агитация, работа на избирательном участке в каче-
стве члена комиссии или наблюдателя) (6 %).  
Среди наиболее массовых форм участия молодежи за последние 
два-три года в общественно-политической жизни, по самооценкам 
молодых людей, можно выделить: участие в социальных акциях, 
направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни (12 %); сбор средств, вещей для людей, попавших 
в тяжелое положение (теракт, стихийное бедствие, лечение, опера-
ция) – 10%; участие в деятельности общественных организаций (пра-
возащитных, благотворительных, экологических и т. д.) – 10 %.  
Ряд форм участия в большей или меньшей степени носят поли-
тический характер, иногда выступая и формами социального проте-
ста: участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий 
в жизни страны, региона, города, села, ПГТ (6 %), подписание обра-
щений, петиций по поводу событий в жизни страны, региона, города, 
села, ПГТ (6 %), участие в деятельности политических партий, дви-
жений, организаций (3 %), участие в забастовках (2 %).  
Все активнее молодежь включается в общественную жизнь по 
месту жительства: участие в коллективном благоустройстве подъез-
дов, домов, детских площадок, окружающих территорий (6 %), в ра-
боте домкомов, кооперативов, территориальном общественном само-
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управлении (2 %). Около 1 % респондентов отметили участие в дея-
тельности религиозных организаций. Это, возможно, и мало в свете 
встречающихся рассуждений о «религиозном возрождении» России и 
массовой религиозности современной молодежи. Но это и немало, 
оценивая значимость этой деятельности и рассматривая ее в едином 
спектре разнообразных форм социальной активности молодежи.  
Участники выступили своеобразными экспертами, оценивая, со-
зданы ли в Свердловской области условия для активного участия мо-
лодежи в общественно-политической деятельности (табл. 24).  
 
Таблица 24 
Оценка достаточности условий для общественно-политической деятельности 
молодежи в Свердловской области, % от группы 










В целом по массиву 5 41 47 7 
Мужчины 6 39 46 9 
Женщины 4 44 48 4 
До 20 лет 5 44 44 7 
21–25 лет 7 33 55 5 
26–30 лет 3 41 45 11 
Екатеринбург 7 43 46 4 
Другой крупный город 4 42 45 9 
Малый или средний город 3 41 47 9 
Село, ПГТ 7 35 52 6 
 
Мнение респондентов стало менее критичным, хотя и сегодня 
доля тех, кто считает эти условия полностью или частично недоста-
точными, чуть больше половины (54 %). Более критичны респонден-
ты средней возрастной группы, жители малых и средних городов, сел, 
ПГТ. Очевидно, это мнение участников опроса должно быть учтено 
всеми органами и организаторами работы с молодежью и в позитив-
ном плане (фиксируя положительные тенденции), и в негативном (с 
точки зрения большей адресности работы с молодежью). 
Социальное самочувствие человека во многом определяется ин-
ституциональной средой, в которой осуществляется его деятельность. 
И тем важнее выявить, какова его степень доверия (или недоверия) к 
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различным социальным и политическим институтам. Результаты 
опроса таковы (табл. 25).  
Таблица 25 
Уровень доверия политическим и общественным институтам 















Президент 42 39 13 6 +0,98 
Армия 25 44 21 10 +0,53 
Органы государственной  
безопасности 
19 49 24 8 +0,47 
Суд 17 46 27 10 +0,33 
Прокуратура 15 48 29 8 +0,33 
Правительство 16 44 29 11 +0,25 
Совет Федерации 16 42 32 10 +0,22 
Полиция 12 39 36 13 +0,01 
Церковь, религиозные организа-
ции 
19 33 23 25 –0,02 
Региональные органы власти 8 39 42 11 –0,09 
Местные органы власти 9 39 38 14 –0,09 
Профсоюзы 8 39 37 16 –0,14 
Государственная Дума 8 36 39 17 –0,23 
Средства массовой информации 10 31 33 26 –0,34 
*Здесь и далее индекс рассчитывается как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: 
Да, полностью – +2; Скорее да, чем да – +1; Скорее нет, чем да – -1; Совсем нет –-2. 
 
Устойчива тенденция высокого доверия к Президенту. В оцен-
ках молодых людей сказывается не только поддержка самостоятель-
ного независимого политического курса руководства страны (что 
особенно проявилось в отношении к воссоединению Крыма с Россией 
и 70-летию Великой Победы), но и усилия по развитию отечествен-
ного спорта (Олимпиада в Сочи), да и спортивность самого Прези-
дента. 
Позитивный факт – начавшееся преодоление постоянно фикси-
ровавшегося в социологических исследованиях разрыва между высо-
ким рейтингом Президента и низким рейтингом других властных 
структур. Даже в условиях нового кризиса – при достаточно частых 
упреках в СМИ в адрес Правительства – доверие к нему в молодеж-
ной среде достаточно высоко, а за последние годы оно значительно 
выросло. Заметно выросло и доверие к Совету Федерации, чего нель-
зя сказать о Государственной Думе. Возможно, на отношении к ней 
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сказывается серьезная неудовлетворенность сложившейся в стране 
многопартийной (!?) системой. Причем – и в этом серьезное отличие 
от ситуации рубежа 2011/2012 гг., когда был всплеск протестной ак-
тивности, – сегодня упреки молодых людей обращены не только и не 
столько к «партии власти», сколько к «системной» и «несистемной 
оппозиции», которые так и не стали, по их мнению, серьезной поли-
тической силой, реальной оппозицией. 
Показательно мнение респондентов об их сегодняшней готовно-
сти поддержать ту или иную партию на выборах (табл. 26). 
Таблица 26 
За какую политическую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы состоя-
лись в ближайшее воскресенье? (% от числа опрошенных) 
Варианты ответов Σ 
Единая Россия  47,5 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая  
партия России  
10 
Коммунистическая партия Российской Федерации  3 
Справедливая Россия  3 
«Патриоты России»  2 
Другую непарламентскую партию  1 
Парнас  0,3 
Гражданская инициатива  0,2 
Ни за одну из партий  33 
 
Как видим, почти каждый второй респондент готов проголосо-
вать на выборах за «Единую Россию» (у респондентов-женщин, жи-
телей Екатеринбург и села, ПГТ эта готовность еще выше). В каче-
стве ее конкурента (единственного!?) им видится ЛДПР (этот выбор 
респонденты-мужчины отмечали втрое чаще, чем женщины). Но 
треть респондентов не готова голосовать ни за одну из партий (в 
старшей возрастной группе – каждый второй).  
Серьезные позитивные изменения произошли в отношении мо-
лодых свердловчан к армии, что, несомненно, качественные переме-
ны в самой российской армии за последние годы. Выросло доверие 
молодежи в целом к армии, рассматриваемой не только в ракурсе 
укрепления обороноспособности страны, но и как важнейший соци-
ально-политический институт. Не случайно, в рейтинге доверия ре-
спондентов армия на втором месте (после Президента). Сокращается 
разрыв в доверии к армии между женщинами (индекс +0,64) и муж-
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чинами (+0,39), на оценки которых – в средних и старших возрастных 
группах – все еще влияет личный негативный опыт («дедовщина» и т. 
д.). Характерно снижение индекса доверия к армии в зависимости от 
возраста (табл. 27).  
Таблица 27 
Индексы доверия к армии в разных по возрасту группах молодежи 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
+0,64 +0,22 +0,36 
 
Отметим и еще один позитивный результат опроса 2015 г. – воз-
росшее доверие молодежи к правоохранительным органам – причем 
не только к прокуратуре и судам, но и к полиции. И хотя в отношении 
полиции практически число доверяющих и не доверяющих практиче-
ски совпало, начало преодолеваться распространенное в молодежной 
среде недоверие к полиции (сохранившееся и даже несколько воз-
росшее после преобразования милиции в полицию). О том, что изме-
нение отношения к полиции идет неоднозначно, говорят оценки ре-
спондентов из разных возрастных групп. В младшей возрастной 
группе преобладает доверие (индекс +0,11), в средней – недоверие 
(индекс –0,25), в старшей число доверяющих и не доверяющих прак-
тически одинаково (индекс –0,01). 
Результаты опроса 2015 г. показали устойчивость тенденции: 
чем «ближе» деятельность того или иного органа власти к молодому 
человеку, тем ниже их уровень доверия к этому органу. Это проявля-
ется в уровне недоверия к местным и региональным органам власти 
(хотя важно отметить и то, что данный опрос зафиксировал опреде-
ленное снижение этого уровня). В немалой степени это объясняется 
тем, что люди лучше знакомы с реальными действиями властей по 
решению важнейших социально-экономических проблем жителей ре-
гиона, города, села (и потому – более наглядно ощущают, когда дей-
ствия оказываются недостаточно эффективными или когда сталкива-
ются с бездействием). При этом для многих жителей (особенно – мо-
лодых) остаются «за кадром» проблемы разграничения полномочий, 
межбюджетных трансфертов и т. п. Между тем происшедшее в по-
следние годы укрепление «вертикали власти», хотя и сделало россий-
ское общество более управляемым, далеко не всегда сопровождалось 
развитием самостоятельности и самоуправления в муниципальных 
образованиях и регионах. У части населения это породило уверен-
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ность, что «все решает центр». Наглядным проявлением такой уве-
ренности выступают многочисленные обращения к Президенту и 
Правительству РФ по вопросам, решить которые вполне можно было 
бы на месте. Учтем и то, что именно местные и региональные органы 
зачастую непосредственно реализуют «непопулярные» в обществен-
ном мнении меры. Все это не прибавляет им доверия со стороны 
населения в целом и молодежи, в частности. 
Низкий индекс доверия (–0,12) к местным органам власти оди-
наков и у мужчин, и у женщин, хотя проявилось уже отмечавшееся 
по ряду других параметров различие – мужчины чаще дают кон-
трастные оценки, женщины в своих оценках не столь категоричны. С 
возрастом (точнее – с изменением и усложнением тех социальных 
проблем, с которыми приходится сталкивать) недоверие к местным 
органами власти возрастает. В какой-то мере аналогичная ситуация и 
в отношении к региональным органам власти. В младшей возрастной 
группе преобладает, хотя и незначительно, доверие к региональным 
органам власти (индекс +0,06), в средней и старшей возрастных груп-
пах – недоверие (индексы, соответственно, –0,31 и – ,35) (табл. 28). 
Таблица 28 
Индексы доверия к местным и региональным органам власти в разных по воз-
расту группах молодежи (индексы) 
Органы власти Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Местные – 0,01  – 0,22 – 0,42 
Региональные +0,06 -0,31  –0,35 
 
Жители Екатеринбурга и других крупных городов (т.е. в основ-
ном территорий – «доноров») сильнее не доверяют региональным 
властям; жители малых и средних городов, сел и ПГТ, во многом за-
висящие от реализации областных программ, поддержки моногоро-
дов, сильнее не доверяют местным властям (табл. 29). 
Негативная тенденция последних лет – растущее недоверие мо-
лодежи к СМИ. Особенно сильно такое недоверие присуще респон-
дентам-мужчинам (индекс –0,51). В какой-то мере это связано с из-
менением роли приоритетных каналов информации: молодежь сего-
дня наиболее значимую и оперативную информацию получает благо-





Индексы доверия к местным и региональным органам власти молодых жителей 
разных типов поселения (индексы) 
Екатеринбург  Другой крупный город  Малый или средний город  Село, ПГТ  
Доверие к местным органам власти 
–0,05 –0,04 –0,27 –0,14 
Доверие к региональным органам власти 
–0,07 –0,17 –0,09 +0,03 
 
Показательно как снижается уровень недоверия к СМИ от Ека-
теринбурга и других крупных городов к малым и средним городам, 
селам и ПГТ (табл. 30). 
Таблица 30 
Индексы доверия к местным и региональным органам власти молодых жителей 
разных типов поселения (индексы) 
Екатеринбург  Другой крупный город  Малый или средний город  Село, ПГТ  
–0,35 –0,51 –0,22 –0,08 
 
Информацию из Интернета (при всей ее плюралистичности, или 
точнее – эклектичности, калейдоскопичности) молодые люди вос-
принимают с бóльшим доверием, некритически. Сказываются и недо-
статки СМИ, когда многие журналисты и тележурналисты в погоне за 
читательской и зрительской аудиторией злоупотребляют «низко-
пробной» информацией, «жареными фактами», сенсациями и т. д. 
Словом, проблема возрождения доверия молодежи к СМИ – это про-
цесс двусторонний.  
Начинают утрачивать доверие молодежи церковь, религиозные 
организации (пожалуй, это единственный из оцениваемых респон-
дентами социальных институтов, где оценки женщин и мужчин кар-
динально разнятся: у женщин доверие снижается, но остается еще до-
статочно высоким – индекс +0,23; у мужчин преобладает недоверие – 
индекс -0,24, лишь каждый пятый из них полностью доверяет, каж-
дый третий – совсем не доверяет).  
Важнейшее качество гражданина – законопослушность, следо-




 молодежь относится к нормам права? 
Насколько удалось продвинуться в решении основной задачи, опре-
деленной Концепцией развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан в Свердловской области (утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области 16.04.2012 г. № 377-ПП)
2
, – 
утверждение «законопослушания как основной модели социального 
поведения», «внедрение в общественное сознание идеи добросовест-
ного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм», «про-
паганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих 
обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интере-
сов других лиц независимо от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии, убеждений и других обстоятельств»? Отношение к за-
кону – основной компонент правосознания, правовой культуры. Оно 
многопланово, охватывая знание (понимание) законов, их ценностное 
восприятие и применение в реальной жизни. 
Прежде всего, насколько молодые свердловчане считают допу-
стимым нарушение законов? Наши предшествующие исследования, 
как и исследования коллег-социологов выявили противоречивость в 
отношении россиян (особенно – молодых) к закону: 
– законность и правопорядок рассматриваются как важнейшие 
приоритеты развития социума, но большинство считает их поддержа-
ние задачей власти, правоохранительных структур, зачастую снимая с 
себя ответственность за соблюдение закона; 
– естественное стремление людей к стабильности и законному 
порядку не сопровождается пока готовностью общества, каждого 
гражданина собственными усилиями добиваться их установления; 
– неукоснительное соблюдение закона не стало императивом 
личного поведения, это требование люди адресуют скорее другим, 
нежели самим себе;  
– преобладает вполне цивилизованное представление о сути за-
конов и их регулирующей и контрольной роли в обществе, но неред-
ко такое представление ограничивается лишь вербальным уровнем, 
значимо (каждый пятый) понимание свободы как вседозволенности, а 
любого ограничения как ущемления прав и свобод.  
                                                          
1
 Мы не претендуем на расширительное понимание этого термина и не относим его ни к традиционно-
му «Большому Уралу», ни к современному Уральскому федеральному округу. В нашей трактовке «уральская 
молодежь» – это молодежь Среднего Урала, молодежь Свердловской области, что вполне соответствует совре-
менной лексико-семантической практике.  
2
 Концепция развития правовой грамотности и правосознания граждан в Свердловской области (утвер-
ждена постановлением Правительства Свердловской области 16.04.2012 №377-ПП) [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://docs.cntd.ru/document/453125517  
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Вывод, сделанный в 2007 г. и в ходе мониторинга студенчества 
(1995-2012 гг.), о преобладающем в молодежной среде отношении к 
закону как к чему-то необязательному подтвердился и на более ши-
роком массиве (табл. 31). 
Таблица 31 
Как Вы считаете, допустимы ли нарушения законов? (в % от числа ответов) 
Значения Σ 
Нет, закон всегда закон 36 
Да, во имя пользы дела 21 
Да, если закон ограничивает права личности 17 
Да, многие законы непонятны, поэтому часто нарушаются 8 
Да, многие законы пишутся не для всех 7 
Да, во многих законах заложены невыполнимые нормы 6 
Да, многие законы носят характер декларации 3 
Да, из-за быстрой смены законов 2 
 
Усилилась и выявленная тогда же тенденция – законопослуш-
ных граждан среди молодежи, руководствующихся принципом «за-
кон всегда закон» («закон суров, но он – закон» – лат. «duro lex – sed 
lex»), становится все больше: 2007 г. – каждый пятый (студент), 2012 
г. – каждый третий (студент), 2015 г. – два из каждых пяти респон-
дентов из разных молодежных групп. Но сохраняется и высказанное 
прежде опасение: за позицией многих студентов (теперь можно ска-
зать шире – молодых людей) о необязательности соблюдения законов 
маячит страшная формула: «Цель оправдывает средства». Кстати, 
выше уже отмечалось, что два из каждых пяти респондентов опроса 
2015 г. считают правомерным ради достижения успеха использовать 
любые средства. Представляется, что одним из самых негативных со-
циально-психологических последствий «лихих 1990-х» является до-
статочно массовидное утверждение в общественном (особенно – мо-
лодежном) сознании этой макиавеллевской формулы. Пока значи-
тельная часть населения России (особенно – молодежь) относится к 
закону именно так, гражданское общество и развитая гражданская 
культура будут оставаться скорее мечтой, нежели реальностью.  
Интересны некоторые выводы опроса 2015 г.: «законопослуш-
ность» респондентов-женщин несколько выше (39%), чем у мужчин 
(34%); она выше среди жителей Екатеринбурга и других крупных го-
родов – в сравнении с жителями малых и средних городов, сел, ПГТ; 
по этому параметру не было зафиксировано различий в позиции ре-
спондентов из разных возрастных групп.  
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Определенные (неоднозначные) изменения произошли в обос-
новании возможного нарушения законов. Выросла доля тех, кто 
«прагматически» соотносит эту возможность с «пользой для дела». 
Такое объяснение стало приоритетным, чуть отодвинув бытовавшее 
ранее преимущественное «гуманистическое» объяснение – с позиции 
критики законов как «ущемляющих права личности». При всей огра-
ниченности и нечеткости этих позиций («польза для дела», «ущемле-
ние прав личности») они одновременно указывают на конкретные 
изъяны в правовом воспитании, в разъяснении молодым людям тех 
или иных положений законодательства. На наш взгляд, больше вни-
мание нужно уделять такой стороне закона, которую акцентировал 
еще Т. Гоббс: «задача законов … состоит не в том, чтобы удержать 
людей от всяких произвольных действий, а в том, чтобы дать такое 
направление их движению, при котором они не повредили бы самим 
себе своими собственными необузданными желаниями, опрометчи-
востью и неосторожностью»
1
. Необходимо формировать у молодежи 
понимание не только обязательности законов, но и реальной полезно-
сти «законопослушного поведения». 
Позитивный момент – сокращение доли обоснований возможно-
го нарушения законов, связываемого с низким качеством законода-
тельства. Все реже отмечается «непонятность» законов: 2007 г. – 22% 
(студенты), 2012 г. – 15% (студенты), 2015 г. – 8% (респонденты из 
разных молодежных групп дали весьма близкие ответы). Аналогич-
ная ситуация по поводу включения в законы «невыполнимых норм» 
(соответственно – 15%, 14% и 6%); «быстрой смены законов» (7%, 
7% и 2%). В рамках опроса 2015 г. респонденты дополнительно обра-
тили внимание на «декларативность» ряда законов (7%) и возможно-
сти в реальной жизни обойти их («законы пишутся не для всех»). Мо-
лодые люди особенно нетерпимо относятся к любым проявлениям 
неравенства (в духе известного положения – «все равны, но некото-
рые ровнее). 
Рассматривая правовую культуру молодежи, необходимо видеть 
не только то, насколько молодые люди соблюдают законы и нормы 
права, но и обратную сторону – насколько защищены их права 
(рис. 8). 
                                                          
1
 Основы теории государства и права Т. Гоббс [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://studopedia.ru/5_60912_osnovi-teorii-gosudarstva-i-prava-t-gobbsa.html (дата обращения.10.02.16) 
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Рис. 8. Удовлетворены ли тем, как защищаются права молодежи  
в Свердловской области.  
 
Заметны определенные позитивные сдвиги, впервые за почти  
20 лет мониторинговых исследований доля удовлетворенных (полно-
стью или частично) защитой прав молодежи в нашей области превы-
сила долю неудовлетворенных (в соотношении 56 : 44). И все-таки 
число неудовлетворенных еще велико (два из каждых пяти). Оценки 
респондентов-мужчин более жесткие – они в 1,5 раза чаще отмечают 
полную удовлетворенность и в 2 раза чаще – полную неудовлетво-
ренность. В ответах женщин преобладает и частичная удовлетворен-
ность, и частичная неудовлетворенность. Важный аспект проблемы 
высвечивается при ее анализе в возрастном разрезе. Выясняется, что 
отмеченное превышение доли удовлетворенных определили ответы 
респондентов младшей возрастной группы (62 : 38), в средней и 
старшей группах соотношение иное (48: 52 и 43: 57). Это позволяет 
говорить о необходимости смещения акцента в защите прав молоде-
жи с учащейся молодежи на работающую молодежь, семейную моло-
дежь. В ответах респондентов-жителей разных типов поселений мно-
го общего, но заметно серьезное превышение (вдвое по сравнению со 
средними данными, втрое – в сравнении с жителями Екатеринбурга) 
доли полностью неудовлетворенных среди жителей села, ПГТ. 
Отмеченная удовлетворенность в защите прав не снимает про-
блемы их нарушений со стороны основных субъектов. В рамках ис-
следования 2015 г. изучалось мнение молодежи относительно нару-
шениях их прав со стороны органов власти, руководителями образо-
вательных организаций (для учащейся молодежи) и работодателями 
(для работающей молодежи) (табл. 32). 
Результаты говорят о достаточно удовлетворительной ситуации 
(точнее – об оценке молодыми людьми этой ситуации, что даже более 
важно) с соблюдением прав молодежи в Свердловской области. В 
этом плане наиболее положительно оценивают респонденты деятель-








Да, полностью Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Совсем нет  
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водителям образовательных организаций и – особенно – к работода-
телям. 
Таблица 32 
Мнение респондентов о том, нарушаются ли права молодежи в нашей области, 
% ответивших по группам 





Нет, никогда  17 14 8 
Иногда  40 38 31 
Время от времени  31 30 31 
Часто  8 12 21 
Постоянно  5 6 10 
 
Респонденты-мужчины чащей заявляли в своих оценках о нару-
шениях прав со стороны всех выделенных групп руководителей. 
Анализ в группах по возрасту и типу поселений особенностей в ситу-
ации с нарушениями прав молодежи не выявил. Таким образом, отве-
ты молодых, при всей субъективности их мнений, позволяют выде-
лить проблему защиты социальных и трудовых прав работающей  
молодежи.  
В то же время представляет практический интерес мнение ре-
спондентов о том, к кому они готовы обратиться, если у них возник-
нет необходимость в защите своих прав. И здесь результаты опроса 
отразили позитивные изменения в ориентациях молодых свердловчан 
(табл. 33). Молодые свердловчане стали значительно активнее в за-
щите своих прав. Лишь 7 % из них ответили, что никуда при необхо-
димости защищать свои права обращаться не будут.  
На первое место (в ответах каждого третьего) вышла цивилизо-
ванная форма защиты – обращение к юристам. Особенно инициатив-
ны здесь респонденты средней возрастной группы. Позитивно и то, 
что каждый пятый респондент готов защищать свои права в суде (48 
% в группе). В старшей возрастной группе это отметил почти каждый 
второй (45 %). 
И все-таки противоречивость ситуации во многом сохраняется. 
Понятно, что для молодых особенно велика роль референтных групп 
(близкие, родители, друзья). С возрастом влияние этих групп снижа-
ется (в младшей возрастной группе таких респондентов было 35 %, в 
средней – 25 %, в старшей – 16 %).  
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Таблица 33 
Если бы у Вас возникла необходимость в защите Ваших прав, куда Вы готовы 
обратиться в первую очередь, % группы, поливариантный ответ  
(до трех вариантов) 
Вариант ответа Σ Пол 
  Мужской Женский 
В юридическую консультацию, к адвокатам  32 32 33 
Только к близким, родителям, друзьям  30 25 34 
В суд  22 24 21 
К учителям, преподавателям, наставникам  13 11 15 
В администрацию организации, предприятия  12 11 12 
В профсоюз  10 9 11 
Никуда бы не стал обращаться  7 10 5 
В администрацию района, города, области  6 6 7 
К депутатам, политикам, общественным деятелям  3 4 3 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,158, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Но все еще сохраняется явная недооценка роли администрации 
(что за этим – вероятность, что нарушителями прав выступает именно 
администрация, неуверенность в конструктивном диалоге с ней?) и, 
особенно, роли профсоюзов. Здесь снова просматривается проблема: 
или в новой социально-экономической ситуации многие профсоюз-
ные организации «срослись» с работодателями, или их возможности 
защитить права молодых людей настолько незначительны, что те не 
видят особого смысла в обращении к ним. Заметим, что значительное 
количество предприятий области выстраивает свою молодежную по-
литику, опираясь на профсоюзные организации. Возможно, с этим 
связан тот факт, что все-таки каждый десятый готов обратиться 
именно в профсоюз (в 2012 г. их было в два раза меньше). Примеча-
тельно и то, что в старшей возрастной группе эту форму защиты вы-
брали 13 % респондентов – в 1,3 раза чаще, чем в среднем. 
Нужно отметить, что администрации города, района, области не 
стали в глазах респондентов той инстанцией, куда стоило бы обра-
титься при необходимости защитить свои права. Что касается поли-
тиков, общественных деятелей и депутатов, то распространенное не-
доверие к ним в молодежном сознании исключает саму мысль о воз-
можности использования этого механизма. 
Одним из значимых показателей развитости гражданского об-
щества выступает уровень протестного потенциала, и в первую оче-
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редь, молодежи. В новых геополитических условиях ее могут исполь-
зовать и как потенциал «цветных» революций, основной движущей 
силой для смены «неугодных» элит – так, как это происходило в 
Египте, Ливии и на Украине. В антироссийских действиях сегодня 
просматривается новая тенденция: столкнувшись с трудностями ор-
ганизации массового протестного движения в столицах, все большие 
усилия направляются в регионы, в российскую провинцию. В этой 
связи выявленная рамках опроса 2015 года преимущественная ориен-
тация уральской молодежи на стабильность, цивилизованные формы 
защиты своих прав вызывает удовлетворение (рис. 9).  
Да и в выборе форм протеста все больше предпочтение моло-
дежь, участвовавшая в опросе, отдавала законным способам отстаи-
вания своих прав. Это существенно отличатся от результатов иссле-
дования «Студент-2012».  
Прежде всего, предпочтительной формой протеста являются об-
ращения, письма в органы власти. Правда, здесь заметен достаточно 
большой разрыв между респондентами – жителями разных типов по-
селений: жители Екатеринбурга в два раза чаще готовы прибегать к 
этой форме протеста в сравнении с жителями села, ПГТ. Аналогичная 
ситуация зафиксирована и в отношении к обращениям в СМИ. Ми-
тинги как форму вероятного протеста чаще отмечали жители круп-
ных городов и сел, ПГТ. Позитивным фактом, полученным в опроса, 
является очень низкий уровень выбора крайних форм протеста, 
включая забастовки и тем более голодовки. Из общей картины здесь 
выделяются мнения респондентов-жителей крупных городов, где на 
крайние меры готов каждый девятый, и жители ПГТ и сел, где при 
необходимости на забастовки готов выйти каждый десятый.  
Очевидно, что каждый второй молодой свердловчанин не счита-
ет необходимым участвовать в каких-либо формах протестного дви-
жения. Особенно это присуще жителям малых и средних городов, где 
такую позицию обозначили трое из каждых пяти.  
Стабилизация социально-политической ситуации в стране и ре-
гионе и одновременно – обострение геополитической обстановки 
снижают эмиграционное настроение молодых свердловчан. Да, и се-
годня каждый третий респондент из опрошенных в 2015 г. (36 %) хо-
тел бы получить гражданство другого государства.  
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Рис. 9. Готовность молодежи участвовать в различных формах протеста, в зави-
симости от типа поселения, % от группы. 
 
Но при этом лишь 9 % согласились бы при этом отказаться от 
российского гражданства. Конечно, и эта цифра «потенциальных ми-
грантов» все еще достаточно высока, но она значительно сократилась 
за последние годы. Учтем и распространение в этот же период среди 
студенческой молодежи академической мобильности, которая, осо-
бенно у студенток, порой завершается созданием смешанных семей и 
выступает причиной смены гражданства. В ответах на данный вопрос 
выявился интересный штрих: жители сел, ПГТ чаще других (даже 
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лучить другое гражданство, и готовность отказаться от российского 
(по этому показателю в два раза выше среднего). Возможно, среди 
них те, кто решительно настроен на смену места жительства, в вопро-
сах же будущего места проживания им безразлично, где жить – в Рос-







3. Удовлетворенность молодежи состоянием и охраной свое-
го здоровья 
Здоровье – существенный компонент социального самочувствия 
молодого человека. При этом в социальном самочувствии акцентиру-
ется именно субъективная самооценка человеком своего здоровья. 
Конечно, ожидать от молодого человека глубокого понимания совре-
менной трактовки здоровья в единстве физического, психического и 
социального благополучия человека не стоит. Также, даже при со-
временных ориентациях общества в целом на самодиагностику и са-
молечение вряд ли молодые люди могут с медицинской точностью 
определить состояние своего здоровья. Многие не считают это необ-
ходимым. И все-таки нельзя недооценивать значимости социологиче-
ского подхода, позволяющего выявить именно субъективное само-
ощущение своего здоровья молодыми людьми, поскольку в валеоло-
гическом поведении они руководствуются такими оценками. Как же 
сегодня оценивают молодые свердловчане свое здоровье (табл. 34)? 
 
Таблица 34 
Оценка состояния своего здоровья свердловской молодежью, 
 % опрошенных 
Отличное Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое 
19 44 31 3 1 
 
Подтвердился и даже усилился вывод, сделанный в ходе много-
летних исследований валеологической культуры уральской молоде-
жи
1
: в молодежной среде преобладает явно завышенная самооценка 
здоровья. С одной стороны, она близка к жизненным суждениям – 
«чем моложе, тем здоровее». С другой стороны, сегодня такое сужде-
ние оказывается далеко не всегда совпадающим с данными медицин-
ской статистики, отражающими достаточно высокую степень заболе-
ваемости среди подростков и молодых людей: возрастание болезней, 
вызванных влиянием генетических факторов; распространение хро-
нических заболеваний; «омоложение» очень многих болезней, еще 
недавно считавшихся болезнями среднего и пожилого возраста; рас-
                                                          
1
 См.: Бароненко В. А., Люберцев В. Н., Рапопорт Л. А. Основы здорового образа жизни. Екатеринбург: 
Изд-во УГТУ, 2000. 410 с.; Рапопорт Л. А. Перспективы развития студенческого спорта в университетах Рос-
сии. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 356 с.; Отношение жителей Свердловской области к физиче-
ской культуре и спорту : итоги социологического мониторинга / под общ. ред. Ю. Р. Вишневского. Екатерин-
бург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. 324 с.; Вишневский Ю.Р., Боронина Л. Н., Белова О. Р., Нархов Д. Ю. Валеоло-
гическая и физическая культура: теоретико-методологический анализ // Известия Уральского федерального 
университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2013. № 2 (113). С. 123–132; и др. 
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пространение в молодежной среде социально опасных болезней и 
травматизма.  
Оценки своего здоровья у мужчин, как и многие другие само-
оценки, контрастны: такие респонденты почти в два раза чаще оцени-
ли свое здоровье как отличное, но и в три раза чаще – как очень пло-
хое. Оценки респондентов-женщин более сдержанны, хотя и среди 
них трое из каждых пяти оценивают свое здоровье как хорошее и от-
личное. 
Возраст особенно сказывается на самооценке здоровья как «от-
личного» (табл. 35). 
Таблица 35 
Оценки состояния своего здоровья мужчинами и женщинами,  
% от группы 
Вариант ответа До 20 лет  21–25 лет  26–30 лет  
Отличное  23 18 9 
Хорошее  41 51 50 
Удовлетворительное  32 29 36 
Плохое  3 3 4 
Очень плохое  1 0 1 
Коэффициент Крамера [0..1]: 0,104, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Очень противоречивы самооценки здоровья у жителей разных 
типов поселений (рис. 10).  
 
 
Рис. 10. Оценки состояния своего здоровья жителями разных типов поселения, 










Екатеринбург Другой крупный город Средний или малый город Село (поселок городского 
типа) 
Хорошее и отличное Плохое и очень плохое 
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Заметно отличие жителей мегаполиса в сторону самых высоких 
самооценок. В какой-то мере оно связано и с более высокой долей 
среди них учащейся молодежи, занимающихся физкультурой в рам-
ках учебного процесса, в какой-то – более развитой инфраструктурой 
здравоохранения, и физкультурно-спортивной инфраструктурой (о 
чем речь пойдет ниже). 
Значимым показателем состояния здоровья молодых людей вы-
ступает периодичность обращения к врачам. Респонденты, уверенные 
(часто самоуверенные) в хорошем состоянии своего здоровья, как бы 
руководствуются словами известной песни «если я заболею, к врачам 
обращаться не стану…» По крайней мере, лишь 4 % из них обраща-
ются к врачам часто. Два из каждых пяти (37 %) – время от времени, 
каждый второй обращается к врачам крайне редко, а 8 % не обраща-
ется совсем. Результаты опроса достаточно противоречивые, по-
скольку в молодом возрасте поводом обращения к врачам выступает 
не только заболевание или плохое самочувствие, но и необходимость 
пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, получить 
справки о годности к определенным видам деятельности по состоя-
нию здоровья и так далее. Если более частое обращение к врачам ре-
спондентов-женщин было ожидаемым, то мнение респондентов 
старшей возрастной группы, среди которых отвечали, что совсем не 
обращаются к ним в 1,4 раза больше, чем в прочих возрастных груп-
пах, было достаточно неожиданным. Возникает вопрос, что за этим 
стоит: может быть это – появилось более здоровое поколение, и по-
добные ответы – предвестник, что новое поколение молодежи будут 
более внимательны к своему здоровью, но может быть и усиление 
безразличного отношения к своему здоровью и недоверие к совре-
менной медицине. Нельзя сбрасывать со счета и объективные воз-
можности обращения к врачам. По крайней мере, среди жителей села, 
ПГТ более всего тех, кто обращается к врачам очень редко (59 %).  
В какой-то мере субъективной оценкой инфраструктуры здраво-
охранения и результатов ее работы могут служить ответы респонден-
тов на вопрос о том, в какой мере молодые люди удовлетворены тем, 
как в нашей области защищено здоровье молодежи (табл. 36). 
Позитивно уже то, что удовлетворенных охраной здоровья мо-
лодежи среди молодых свердловчан стало больше, чем неудовлетво-
ренных (соотношение 53 : 47). Проблематично, однако, что это удо-
влетворенность с возрастом снижается, в младшей группе – 60 %, в 
средней – 45 % и в старшей – 38 % опрошенных. С другой стороны, 
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это наблюдение вполне соответствует приведенным выше данным о 
частоте обращения респондентов старшей группы к врачам. 
 
Таблица 36 
Оценка удовлетворенности защитой здоровья молодежи в Свердловской  







нет, чем да 
Совсем 
нет 
В целом по массиву 5 48 41 6 
Мужчины 6 48 38 8 
Женщины 4 49 43 4 
До 20 лет 6 54 36 4 
21–25 лет 3 42 47 8 
26–30 лет 3 35 51 11 
Екатеринбург 6 48 42 4 
Другой крупный город 3 49 39 10 
Малый или средний город 5 48 39 8 
Село, ПГТ 4 51 45 0 
 
Как бы «по инерции» респонденты завышенную самооценку 
своего здоровья переносят и на образ жизни: четыре из пяти респон-
дентов отметили, что в основном или полностью «ведут здоровый 
образ жизни» (ЗОЖ). Если в группах по полу и возрасту особых раз-
личий между ответами респондентов не выявлено (с возрастом оцен-
ки становятся чуть сдержаннее, но их завышенность сохраняется), то 
в группах по типу поселения заметен разрыв в оценках жителей Ека-
теринбурга и сельских поселений, ПГТ. Любопытно, что оценки пер-
вых более высокие. Отмечают, что ведут здоровый образ жизни, 85 % 
екатеринбуржцев, в то время как среди сельских жителей таких отве-
тов 69 %. 
Значимые результаты дает анализ важности в сознании респон-
дентов отдельных элементов ЗОЖ и степени следования им (рис. 11). 
Наиболее показателен значительный разрыв между пониманием роли 
тех или иных форм ЗОЖ и практическим следованием этим нормам. 
Более всего он проявляется в отношении традиционных и нетрадици-




Рис. 11. Оценка важности различных форм здорового образа жизни и регуляр-
ности следования им, % опрошенных.  
 
Достаточно велик этот разрыв в оценках таких важных сторон 
ЗОЖ, как «рациональный режим учебы (труда) и отдыха», «рацио-
нальное питание» – в два раза. Подчеркнем и то, если нормальные 
экологические условия меньше зависят от конкретного человека, то 
невнимание к овладению основами психогигиены, укреплению пси-
хического здоровья – фактор, во многом зависящий от личности и 
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направлении, в частности, образовательных организаций и служб 
психологической поддержки персонала. Оптимизм вселяет то, что в 
отношении отказа от вредных привычек и двигательной активности 
этот разрыв наименьший – в 1,4 раза. 
По большинству параметров разных форм ЗОЖ респонденты-
женщины оценивают их выше. Исключение составляют оценки нор-
мальной интимной жизни (у респондентов-мужчин они выше) и ис-
пользовании традиционных и нетрадиционных средств оздоровления 
(табл.37). 
Таблица 37 
Различия в идеальном и реальном следовании нормам ЗОЖ в зависимости  
от пола, % от группы 
 
Важность Следование 
Муж. Жен. Муж.  Жен.  
Двигательная активность 88 94 64 68 
Использование нетрадиционных средств 
оздоровления и закаливания организма 
20 18 7 8 
Использование традиционных средств оздо-
ровления и закаливания организма 
51 50 18 18 
Комфортные условия быта 79 87 62 71 
Комфортные условия учебы и труда 77 89 48 60 
Нормальная интимная жизни 78 72 53 51 
Нормальные экологические условия 84 92 43 46 
Овладение основами психогигиены, укреп-
ление психического здоровья 
61 74 35 34 
Оптимальная физическая нагрузка 77 82 53 48 
Отказ от вредных привычек 77 91 51 66 
Рациональное питание 78 88 41 42 
Рациональный режим учебы (труда)  
и отдыха 
76 88 38 39 
 
Важнейший фактор здорового образа жизни – активные занятия 
физической культурой и спортом. Характерно, что четыре из пяти 
опрошенных считают важным оптимальную физическую нагрузку, и 
каждый второй, по самооценке, регулярно ее получает. Еще выше 
(девять из десяти респондентов) оценивают важность двигательной 
активности при том, что два из каждых трех регулярно следует этой 
форме ЗОЖ. С этими данными коррелируют ответы респондентов на 
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вопрос «Можете ли Вы отнести себя к людям, систематически зани-
мающимся физкультурой и спортом» (рис. 12).  
 
Рис. 12. Систематичность занятия физкультурой и спортом, % опрошенных.  
 
Понятно, и данный опрос еще раз подтвердил, что систематич-
ность занятий физкультурой и спортом среди молодежи значительно 
выше, чем в среднем у населения Свердловской области. Традицион-
но, что регулярность этих занятий у респондентов-мужчины выше, 
чем у женщин (отметили соответственно 69 и 61 %). Сохранилась и 
тенденция к снижению систематичности таких занятий с возрастом 
(табл. 38) 
Таблица 38 
Систематичность занятий физкультурой и спортом в возрастных группах, по-
ложительные ответы на вопрос «Можете ли Вы отнести себя к людям, система-
тически занимающимся физкультурой и спортом», % от группы  
 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
67 60 53 
 
В ходе исследования 2015 года выявилась и серьезная проблема: 
высокие показатели систематических занятий физкультурой и спор-
том – характерная черта респондентов Екатеринбурга (72 %). Актив-
ность жителей типов других поселения значительно ниже, особенно в 
малых и средних городах (52 %), селах и поселках городского типа 
(53 %).  
Но отметим, сравнивая с результатами мониторингов 2010–2012 
годов, что и сама молодежь стала за эти годы заниматься физкульту-
рой и спортом еще активнее. В 2012 г. молодые респонденты отмеча-
ли систематичность своих занятиях физкультурой и спортом: до 16 
лет – 57 % опрошенных, 17–20 лет – 47 %, от 21 до 30 лет – 37 %
1
.  
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 Отношение жителей Свердловской области к физической культуре и спорту : итоги социологического 








Участники опроса 2015 года выступали своеобразными экспер-
тами, оценивая развитие спортивной инфраструктуры в своем городе 
(селе, ПГТ) и изменении ситуации в сфере физкультуры и спорта за 
последние два-три года. В оценке изменения ситуации респонденты 
более оптимистичны: 54 % из них отметили улучшение ситуации, 10 
% – ее ухудшение. Более сдержанной была их оценка развития спор-
тивной инфраструктуры: каждый четвертый отметил успешность ее 
развития, каждый пятый – что ничего не меняется. Преобладало мне-
ние, что спортивная структура улучшается недостаточно (54 % ре-
спондентов). Гендерный и возрастной фактор не оказали влияния на 
мнения респондентов по этому вопросу.  
В утверждении здорового образа жизни особое внимание необ-
ходимо уделить профилактике саморазрушительного поведения мо-
лодежи, и в том числе борьбе с вредными привычками: табакокуре-
нию, употреблению алкоголя и психоактивных веществ. Опрос 2015 
года показал общее негативное отношение молодежи к вредным при-
вычкам, особенно – к употреблению наркотиков. Но выявились и но-
вые, достаточно неожиданные нюансы. Прежде всего, речь идет о до-
статочно широком круге респондентов, считающих возможным упо-
требление алкоголя в ограниченном количестве. Возможно, это – 
следствие массового распространения в молодежной среде, в том 
числе и среди женщин, «пивного алкоголизма» (табл. 39). 
Таблица 39 
Отношение к разным вредным привычкам, % опрошенных  





Это не приемлемо для меня и окру-
жающих  
52 33 86 
Это не приемлемо для меня, но воз-
можно применительно к другим лю-
дям  
28 18 7 
Считаю возможным употребление, но 
в ограниченном количестве  
16 44 4 
Приобщение к вредным привычкам 
вполне приемлемо  
4 5 3 
 
Одновременно начинают позитивно сказываться и результаты 
активной антитабачной пропаганды: по крайней мере, семеро из де-
сяти респондентов считают курение неприемлемым для себя. Еще 
сравнительно недавно аналогичные данные были в два раза ниже. 
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Сохраняется и серьезная проблема в борьбе с вредными при-
вычками в молодежной среде – толерантное отношение к тому, что 
делают в данном случае окружающие. По курению безразличие по 
отношению к другому допускает каждый третий, по алкоголю – каж-
дый четвертый, употреблению наркотиков, что особенно опасно – 
каждый десятый. Особенно часто такое «толерантное» безразличие 
демонстрируют респонденты-женщины к курению и употреблению 
алкоголя. 
В возрастном разрезе своеобразное отношение к вредным при-
вычкам особенно характерно для средней возрастной группы. Судя 
по ответам респондентов, она оказалась «на перепутье» между суще-
ствовавшей на границе тысячелетий модой (согласно которой упо-
требление алкоголя, курение и даже наркомания для молодых – нор-
мальное явление, своеобразный способ самоутверждения, критерий 
«взрослости») и усилившейся в обществе борьбой с этими опасными 
формами саморазрушения личности. Респондентов этой группы чаще 
других (56 %) считают возможным употребление алкоголя в ограни-
ченном количестве, оценивают курение как неприемлемое для себя, 
но возможно для других (каждый третий), аналогичным образом упо-
требление наркотиков – каждый десятый (табл. 40). 
Таблица 40 
Отношение к вредным привычкам в зависимости от возраста, ответ «Это не 
приемлемо для себя, но возможно применительно к другим людям»,  








Курение 26 33 30 
Употребление алкоголя 19 16 18 
Употребление наркотиков 7 10 3 
 
Социальная опасность наркомании побудило исследователей 
более детально рассмотреть проблему «молодежь и наркотики». Для 
нас важно не только то, что большая часть (а это две трети респон-
дентов) осуждают наркоманию, осознавая трагичность ее послед-
ствий, но и распространенность «толерантного», граничащего с без-
различием, отношения молодежи к этой проблеме. Чаще всего такой 
«псевдонейтралитет», фактически означающий, что человека не вол-
нует судьба его одноклассников, однокурсников, коллег по работе и 
даже просто других молодых людей, проявляют респонденты-
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мужчины (каждый третий, а у женщин – каждая четвертая), респон-
денты из младшей возрастной группы (каждый третий в группе про-
тив каждого пятого в средней и каждого четвертого в старшей  
группе).  
Анализ результатов опроса 2015 г., охватившего разные группы 
молодежи, выявил определенный перекос в работе по противодей-
ствию наркомании. Поскольку наркомания развивалась прежде всего 
в крупных индустриальных и финансовых центрах, постольку и про-
филактическая работа была в основном сориентирована на молодежь 
этих городов. Сегодня оказалось, что среди респондентов-жителей 
села осуждающих наркоманию значительном меньше, чем (в 1,2 раза 
по сравнению с Екатеринбургом) среди жителей крупных городов. И 
в то же время «безразличных» по отношению к другим – больше в  
1,4 раза.  
Отмеченная распространенность равнодушного отношения к 
наркомании тем более нетерпимо, что сами респонденты, оценивая, 
употребляют ли их знакомые наркотики, указали, что таковых 12 % 
от числа опрошенных. Даже если учесть, что многие (каждый ше-
стой) затруднились ответить на этот вопрос, названная ими цифра 
вызывает серьезные опасения, отражая распространенность наркома-
нии в молодежной среде. Конечно, социология – не статистика, и мы 
не должны расширительно интерпретировать субъективное мнение 
респондентов, но игнорировать его было бы неверно.  
Особый интерес представляют мнения респондентов о возмож-
ных мотивах употребления наркотиков. Почти по всем параметрам 
результаты опроса 2015 года близки к результатам исследования 
«Студент-2012» (табл. 41). 
Было бы неверным механически сопоставлять результаты два 
разных по составу выборки исследования, но в данном случае мы 
склонны считать, что структура мотивации употребления наркотиков 
сохранилась: пять приоритетных позиций остались неизменными не 
только в ранговом ряду, но даже и количественно. Да и изменения в 
нижней части рангового ряда не очень существенны. Сравнение отве-
тов в группах мужчин и женщин показало, что последние чаще ука-
зывали фактор неурядиц в личной и семейной жизни, катастроф и по-
трясений – в 1,5 раза и мотив «за компанию» – в 1,3 раза. В группах 
по возрасту различия в ответах ожидаемо зафиксированы в отноше-
нии мотива «получение удовольствия» (в младшей группе он в 1,3 ра-
за отмечался чаще, чем в старшей). 
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Таблица 41 
Возможные мотивы употребления наркотиков молодежью, поливариантный 





% Ранг % Ранг 
Любопытство  53 1 57 1 
Получение удовольствия  52 2 50 2 
Снятие стресса, усталости  32 3 31 3 
Просто так, за компанию  29 4 28 4 
Неурядицы в личной и семейной жизни; жиз-
ненные катастрофы и потрясения  
26 5 26 5 
Привычка  19 6 15 8 
Мода  16 7 18 6 
Желание не выглядеть «белой вороной»  14 8 16 7 
Внутренняя убежденность  6 9 4 9 
 
В то же время мотив «любопытство» зависит от возраста не 
столь прямолинейно: респонденты средней группы его отмечали зна-
чительно реже, чем в младшей и … старшей. Выделяется средняя 
группа и по отношению к внутренней убежденности. Этот мотив в 
ранговом ряду занимает последнее место, но в данной группе его от-
метили в два раза чаще, чем в младшей и три раза, чем в старшей.  
Сходство в характеристике мотивов употребления наркотиков 
позволяет и вновь актуализировать выводы, сделанные по итогам мо-
ниторинга свердловского студенчества
1
. Они касаются опасности ос-
новных мотиваций:  
– «любопытство» (в основе его ошибочный стереотип – нарко-
зависимость не возникает сразу. Но медицинскими исследованиями 
доказано, что по большинству групп наркотиков зависимость насту-
пает с первого употребления); 
– «удовольствие» (кратковременность его получения, быстро 
сменяемая «ломкой» при одновременном наступлении зависимости);  
– «снятие стресса, преодоление жизненных невзгод, проблем» 
(приводят к возникновению еще более трудной жизненной ситуации, 
умноженной на необходимость поиска крупных денежных сумм на 
приобретение наркотиков и т. д.);  
                                                          
1
 Студент-2012: Материалы шестого этапа социологического мониторинга (декабрь 2011 – январь 2012) 
/ отв. ред. Ю. Р. Вишневский. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 332 с. С. 320–321. 
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молодежный «коллективизм», «стадность», «группизм» (приме-
нительно к употреблению наркотиков происходит разрушение соб-
ственного «Я», а не к формированию «Я-чувства». «За многолетней 
критикой индивидуализма как-то остались недооцененными позитив-
ные стороны данного качества – готовность стоять на своем, проти-
востоять влиянию «толпы», «стадности»»
1
. 
Несомненно, интересно, и не только органам, специально зани-
мающимся надзором, за незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, мнение респондентов о том, где можно приобрести эти 
вещества. Уверены в возможности приобретения наркотиков в их ор-
ганизации (на предприятии) 7 % респондентов, и лишь 45 % считают, 
что это в их организации (предприятии) сделать невозможно. Эта 
уверенность несколько чаще выражалась респондентами младшей и 
средней возрастных групп (7 % против 5 % в старшей). Прослежива-
ется и влияние территориального фактора: чем меньше поселение, 
тем более уверены респонденты в возможности приобрести в своей 
организации (предприятии) наркотики (табл. 42):  
Таблица 42 
Мнение респондентов о возможности приобретения наркотиков в своей органи-
зации (на предприятии), % от группы, положительные ответы 
Екатеринбург Крупный город Малый (средний) город Село, ПГТ  
6 7 7 10 
 
Место употребления наркотиков тесно связано с общественной 
безопасностью. Поэтому важно было зафиксировать и мнение ре-
спондентов по данному вопросу. У нас есть возможность сравнить 
результаты исследований 2015 и 2012 гг., хотя и с оговорками о несо-
ответствии характера и состава выборок. Тем не менее, основные 
ранговые позиции мест употребления наркотиков в ответах респон-
дентов практически совпали. А это означает, что и сегодня именно 
притоны и подъезды, подвалы жилых домов остаются главным рас-
садником этого негативного явления (табл. 43). 
Как и ранее, особое внимание необходимо уделять местам мас-
сового пребывания молодежи. Судя по ответам респондентов, диско-
теки, ночные клубы, рок-концерты являются не только (а для некото-
рых и не столько) местом проведения досуга, культурным мероприя-
                                                          
1
 Студент-2012: Материалы шестого этапа социологического мониторинга (декабрь 2011 – январь 2012) 
/ отв. ред. Ю. Р. Вишневский. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 332 с. С. 320–321. 
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тием. Отдельно необходимо выделить проблему общежитий, и осо-
бенно тех, где проживают студенты техникумов и колледжей. Кстати, 
их присутствие в выборке 2015 года частично объясняет заметный 
рост упоминаний учебных заведений как одного из возможных мест 
употребления наркотиков. 
Таблица 43 
Места употребления наркотиков, поливариантный вопрос, до трех вариантов 






% Ранг % Ранг 
В притонах  53 1 49 2 
В подъездах, подвалах  52 2 50 1 
На дискотеке, в ночном клубе  44 3 46 3 
На вечеринках, тусовках  41 4 41 4 
Дома  16 5 19 5 
В общежитии  16 6 12 8 
В баре, ресторане  14 7 13 6–7 
В учебных заведениях  11 8 5 9–10 
На рок-концертах  8 9 13 6–7 
За городом, на природе  3 10 5 9–10 
На предприятиях (в учреждениях,  
организациях)  
1 11 – – 
 
Очень близкими оказались и результаты двух рассматриваемых 
исследований и в отношении мер, которые являются целесообразны-
ми и оптимальными в решении проблемы избавления от наркозави-
симости (табл. 44). Как и в 2012 г, респонденты убеждены, что 
наиболее действенными являются меры медицинского характера. 
Очевидно, это связано с преимущественным пониманием в молодеж-
ном сознании наркозависимости как болезни. Это же объясняет и по-
вышение роли психологической помощи. 
Достаточно развита в молодежной среде и убежденность в необ-
ходимости более жесткого и требовательного отношения к наркома-
нам, а потому и усиления борьбы с этим явлением: среди студентов в 
2012 г., и среди молодежи в целом в 2015 г. такую позицию занимал 





Возможные меры помощи для избавления от наркозависимости, поливариант-






% Ранг % Ранг 
Медицинская помощь  71 1 66 1 
Помощь профессионального психолога  52 2 45 3 
Моральная поддержка  41 3 49 2 
Жестче и требовательнее относиться  
к наркоманам  
35 4 34 4 
Изменение отношения в обществе  
к наркоманам  
19 5 18 5 
Материально-финансовая поддержка  5 6 8 6 
 
Распространенность наркомании, в том числе и среди учащейся 
молодежи, актуализировали дискуссию о правомерности и необходи-
мости ежегодного тестирования молодежи на употребление наркоти-
ков. Исходя из понимания эффективность современных медицинских 
технологий и нечеткость правового обоснования механизмов реали-
зации такого тестирования, в исследовании 2015 года изучалось мне-
ние респондентов о возможности ежегодного тестирования молодежи 
Свердловской области. Аналогичное сравнение с результатами 2012 
года позволяет заключить, что осмысление молодежью опасности 
наркомании растет, соответственно, увеличивается и доля тех, кто 
уверен в необходимости такого тестирования. Среди женщин эта уве-
ренность проявляется заметно сильнее (65 % в группе против 5 % в 
группе респондентов-мужчин в 2015 г.). Позитивной момент 2015 го-
да (даже несколько удививший исследователей) – чем моложе ре-
спонденты, тем больше их поддержка необходимости тестирования. 
Так, в младшей группе об этом заявили две трети респондентов, в 
средней три из каждых пяти, в старшей – каждый второй (табл. 45–
46).  
Наконец, перед угрозой дальнейшего распространения наркома-
нии в молодежной среде заметно уменьшается доля тех, кто видит в 




Возможные меры помощи для избавления от наркозависимости, поливариант-






% Ранг % Ранг 
Это делать необходимо  59 1 52 1 
Допускаю для тех, кто уже уличен в упо-
треблении наркотиков  
27 2 – – 
Это – нарушение прав человека  8 3 23 2 
Категорически против  4 4 8 4 
Допускаю для абитуриентов отдельных 
специальностей 
– – 16 3 
 
Таблица 46 
Мнения респондентов об эффективности мер, предпринимаемые органами вла-
сти у нас в Свердловской области, по ограничению доступа молодежи к соци-








Эффективны  12 8 16 
Эффективны отчасти  37 43 38 
Не эффективны  51 49 46 
 
Полученные в 2015 году данные можно оценивать двояко. С од-
ной стороны, значительно чаще молодые свердловчане стали отме-
чать полную или частичную эффективность этой работы. Практиче-
ски по всем видам социально опасной продукции такова позиция 
каждого второго, и это, несомненно, отражает серьезные усилия раз-
личных властных структур в данном направлении. Но одновременно 
каждый второй респондент отмечает и неэффективность этих мер, 
особенно в области доступа к табачным изделиям.  
Значимая тенденция фиксируется при анализе ответов о табач-
ных изделиях и алкогольной продукции в разных возрастных груп-
пах: чем старше участники опроса, тем меньше они оценивают дан-
ную работу как неэффективную (по табаку в младшей возрастной 
группе – 54 %, в средней – 52 %, в старшей – 37 %), что говорит об 
осознании того, что именно делается в сфере профилактики вредных 
привычек в обществе.  
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В отношении наркотических средств мнения респондентов этих 
групп несколько иное (42 : 50 : 53). Частично это можно объяснить, 
во-первых, омоложением наркозависимости, во-вторых – последо-
вавшим за этим смещением акцентов в профилактических действиях, 
что заметила и сама молодежь. 
В территориальном разрезе прослеживается четкая тенденция: 
чаще всего о неэффективности указанных мер говорят респонденты – 
жители малых и средних городов (по всем показателям в 1,2 раза вы-
ше, чем в среднем: по табачным изделиям 61 %; по алкогольной про-
дукции 57 %; по наркотикам – 54 %). Возможно, это связано с уже 
отмечавшейся недооценкой профилактической работы в малых и 
средних городах, традиционно сориентированной на жителей круп-
ных индустриально-финансовых центров.  
Конечно, было бы неправильно на этой основе оценивать реаль-
ную деятельность властных структур. Безусловно, сказывается тра-
диции, стереотипы, безразличие к вредным привычкам, присущие 
населению, в том числе и молодежи. Ответы респондентов заставля-
ют обратить внимание не только на верные в целом принимаемые 
властью решения, но на организацию комплексной работы по профи-




4. Удовлетворенность молодежи материальным положением  
 
Материальное положение молодого человека и его семьи, как 
родительской, так и самостоятельной, – один из важнейших факто-
ров, определяющих социальное его самочувствие. В анализе разных 
аспектов материального положения в исследовании 2015 г. были ис-
пользованы апробированные в социологической практике методики 
(ВЦИОМ, Левада-Центр и др.). Особенность этих методик заключа-
ется в самооценке – на что денег, имеющихся у самого молодого че-
ловека или его семьи, хватает (или не хватает). Это позволяет выде-
лить, пусть и на основе субъективных самооценок, семь групп, разли-
чающихся по уровню материального благосостояния: 
I. Денег не хватает даже на продукты питания (крайняя бед-
ность, нищета);  
II. Вся зарплата расходуется на продукты и покупку необходи-
мых недорогих вещей (бедность);  
III. Для питания денег хватает, но покупка одежды вызывает за-
труднения (сложное материальное положение);  
IV. Доходов хватает на питание и одежду, но покупка крупной 
бытовой техники – проблема (нижний уровень среднего материаль-
ного положения, средний достаток);  
V. Без труда приобретаем бытовую технику, но покупка дей-
ствительно дорогих вещей, таких как автомобиль или дача связана с 
проблемами (верхний уровень среднего материального положения, 
обеспеченность);  
VI. В настоящее время мы можем позволить себе многое – ма-
шину, дачу, зарубежное путешествие (нижний уровень высокого ма-
териального положения, зажиточность);  
VII. В настоящее время можем практически ни в чем себе не от-
казывать (верхний уровень высокого материального положения, бо-
гатство). 
Каковы же самооценки участниками опроса материального по-
ложения своей семьи (табл. 47)?  
Заметна тенденция к усредненности самооценок: большая часть 
(три из каждых пяти) характеризуют материальное положение как 
среднее. Выявилась инерционность молодежного сознания. Что 
скрывается за такими оценками? Сказывается неопределенность са-
мого статуса молодого человека? В ответах респондентов нередко 
смешиваются оценки самостоятельной семьи и родительской семьи. 
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Одна из форм такого смешения – в оценке положения своей семьи 
учитывается материальная помощь родительской семьи. Немалую 
роль играет и распространившийся в последнее время (на фоне ре-
ального преодоления уравнительных тенденций прошлого) стереотип 
«стыдно быть бедным». 
Таблица 47 






























































































I 4 5 3 4 3 9 4 6 3 8 
II 11 11 10 9 12 14 10 10 12 7 
III 12 11 12 10 12 17 12 12 12 8 
IV 29 29 30 29 24 39 24 32 34 39 
V 33 31 34 35 37 17 35 30 31 23 
VI 7 8 6 8 9 2 10 7 3 8 
VII 4 4 5 6 4 2 5 3 5 7 
 
Оборотной стороной этой ситуации является замкнутость «золо-
той молодежи» внутри собственной группы, образующей свой закры-
тый мир, а потому оказывающейся и вне общих оценок, и вне общего 
социального поля молодежи. Конечно, у остальной молодежи демон-
стративное поведение «золотой молодежи» вызывает не только чув-
ство социальной несправедливости, но нередко и социальную за-
висть. Последний момент приводит, как отмечают многие исследова-
тели, к стремлению представить свое материальное положение в бо-
лее выгодном свете. Для молодежного возраста в данном случае 
крайне трудно принять разницу в стартовых позициях сверстников – 
выходцев из богатых и очень богатых семей. 
Выявился и перепад в оценках респондентов из разных возраст-
ных групп: с возрастом группы с крайне низким и низким материаль-
ным положением растут (разрыв между крайними в два-три раза), и, 
напротив, группы обеспеченных, зажиточных и богатых с возрастом 
сокращаются. 
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Более краткой была характеристика личного материального по-
ложения: 
I. Живу от зарплаты до зарплаты (стипендии до стипендии), 
приходится занимать деньги на самое необходимое (бедные); 
II. На ежедневные расходы хватает, но уже покупка одежды 
представляет трудности (сложное материальное положение) 
III. В основном денег хватает, но на дорогие вещи приходится 
откладывать (обеспеченность) 
IV. В настоящее время могу практически ни в чем себе не от-
казывать (богатство). 
Отмеченные выше тенденции подтвердились и в отношении 
личного благополучия (табл. 48). 
Таблица 48 

































































































I 22 24 20 21 21 25 19 22 27 28 
II 29 28 30 31 25 25 29 30 28 29 
III 42 40 44 37 52 46 45 39 38 34 
IV 7 8 6 11 2 4 7 9 7 9 
 
Конечно, есть и отличия, проявляющиеся в бóльшем числе оха-
рактеризовавших свое материальное положение как достаточно низ-
кое. Отчасти это связано с родительской помощью. Но тем важнее 
подчеркнуть серьезную проблему – создание самостоятельной семьи 
резко ухудшает материальное положение молодых людей. И это вы-
ступает одним из негативных факторов неблагоприятных демографи-
ческих процессов в молодежной среде. Исходя из этого становятся 
понятными ответы респондентов на вопрос о степени удовлетворен-
ности своим материальным положением (табл. 49). 
В целом неудовлетворенных несколько больше, чем удовлетво-
ренных (54 : 46). По полу особых различий в оценках нет, разве что 
среди мужчин больше и полностью удовлетворенных, и совсем не-
удовлетворенных. Возрастной фактор сказывается негативным обра-
зом: число отметивших полное удовлетворение снижается по край-
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ним возрастным группам втрое, но, что позитивно, число совсем не-
удовлетворенных нарастает не столь стремительно – в 1,3 раза между 
крайними группами. 
Таблица 49 










Σ 12 34 36 18 
Муж. 14 32 34 20 
Жен. 9 36 39 16 
До 20 лет 15 39 30 16 
21–25 лет 6 26 48 20 
26–30 лет 5 29 45 21 
Екатеринбург 12 35 39 14 
Другой крупный город 13 31 33 23 
Малый или средний город 11 34 36 19 
Село, ПГТ 9 37 34 20 
 
Источники доходов молодых свердловчан во многом связаны с 
их социально-профессиональным статусом. Большая доля учащейся 
молодежи и молодежи, находящейся на стартовом этапе профессио-
нальной карьеры, определила высокий процент помощи родителей, 
родственников. Три из каждых пяти респондентов указали на нее как 
важнейший источник своих доходов (табл. 50).  
Таблица 50 
Источники доходов свердловской молодежи в зависимости от пола,  
поливариантный вопрос* 
Варианты ответов Σ 
Пол 
Муж Жен 
Помощь родителей, родственников  58 53 63 
Зарплата  41 39 44 
Стипендия  30 31 30 
Случайные заработки  25 30 19 
Социальная пенсия  6 5 7 
Собственный бизнес  5 7 3 
Социальное пособие  4 4 5 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,133, Вероятность ошибки: 0,00 
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Вместе с тем, оказалось, что зарплату в качестве важного источ-
ника доходов указали два из каждых пяти респондентов. Если к ним 
добавить каждого четвертого имеющего случайные заработки, то 
становятся видимыми процессы стирания жесткой границы между 
«образованием» и «работой»: получающих зарплату и случайные за-
работки вдвое больше, чем «работающих» по самоопределению со-
циально-профессионального статуса. Следовательно, вторую полови-
ну «зарабатывающих» составили работающие студенты.  
Каждый десятый респондент указал на получение социальной 
пенсии или пособия как источника доходов. С одной стороны, это от-
ражает что социальная помощь и поддержка государства достаточно 
значима не только в зрелом и пожилом возрасте, но и в молодежном. 
Но вместе с тем это и индикатор существования достаточно значи-
тельной доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной си-
туации и нуждающихся в социальной поддержке. Позитивным явля-
ется растущая значимость самостоятельного бизнеса как источника 
доходов, что отражает возросшую предпринимательскую активность 
молодежи. При этом нужно исходить в оценках этой активности не из 
идеалов «массового вовлечения» молодежи в предпринимательство 
из реалий развитых индустриальных стран, где доля молодежи в этой 
сфере – 5 –10 %, что очень близко к полученным нами данными. 
Тенденции в изменениях источников доходов в зависимости от 
возраста вполне закономерны и во многом объяснимы сменой этапов 
социализации и связанной с этим сменой социальных ролей 
(табл. 51). Но достаточно высокий уровень помощи родителей в 
старшей возрастной группе (отмечена каждым шестым) заставляет 
задуматься о качестве социализации.  
Таблица 51 
Источники доходов свердловской молодежи в зависимости от возраста,  
поливариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Стипендия  41 20 5 
Зарплата  20 68 86 
Социальное пособие  5 6 2 
Социальная пенсия  8 5 2 
Помощь родителей, родственников  74 43 17 
Случайные заработки  26 30 12 
Собственный бизнес  5 4 8 
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Вместе с тем, можно говорить и о сохранении в родительском 
сознании устойчивой традиции «помогать детям». С одной стороны, 
за этим скрывается серьезная проблема: даже после 25 лет молодое 
поколение нуждается в такой помощи, с другой – в своих жизненных 
стратегиях многие молодые люди исходят именно из этого. Возника-
ет противоречие в статусе молодого человека: он – глава семьи, ра-
ботник, самостоятельный человек или…? 
Наконец, бюджет молодого человека, молодой семьи складыва-
ется не только из доходов, но и расходов. Структура этих расходов  
оказалась взаимосвязанной и с материальным положение ре-
спондентов, и с новыми явлениями в их образе и стиле жизни  
(табл. 52).  
Таблица 52 
Распределение расходов по видам, % опрошенных. 
Вид расходов Доля, % 
Продукты 32 
Одежда, обувь 13 
Коммунальные расходы 11 
Досуг 11 
Транспорт 10 
Связь (телефон, интернет) 8 
Образование 7 
Бытовая техника 4 
Компьютерная техника, планшеты, гаджеты и др. 4 
 
Почти половина (45 %) этих расходов связана с питанием, при-
обретением одежды и обуви. Для молодежи это нормально, хотя у ча-
сти респондентов-женщин проявляется стремление сэкономить на 
питании, но больше потратить на одежду, обувь. Коммунальные рас-
ходы в среднем по массиву составляют 11 %. Но за этими средними 
нужно видеть и тех молодых людей, у которых выплата жилищной 
ипотеки «съедает» до половины бюджета. Особенность расходов мо-
лодежи – высокая доля затрат на транспорт, и сегодня это не только 
общественный, но и личный транспорт. Еще одна характерная черта 
эпохи – высокие затраты на компьютерную технику и мобильную 




5. Удовлетворенность молодежи качеством и доступностью 
общего и профессионального образования 
 
Удовлетворенность (неудовлетворенность) образованием – фе-
номен многоплановый. Для учащейся молодежи эта оценка актуальна 
и во многом взаимосвязана с выбором профессии и соответствующих 
образовательных стратегий
1
 и траекторий (особенно для учащихся 
общеобразовательных школ, хотя сегодня этот выбор все чаще вновь 
и вновь осуществляется и на последующих этапах жизненного пути), 
освоением выбранной профессии (для студентов средних и высших 
образовательных организаций), готовностью работать по данной 
профессии или возникающим (у достаточно многих) стремлением 
выбрать и освоить другую профессию. У работающей молодежи ак-
центы смещаются в сторону оценки достаточности (недостаточности) 
полученного образования для их нынешней профессиональной дея-
тельности, формирования готовности углубить и обновить свои про-
фессиональные знания или стремления сменить профессию.  
Конечно, все эти оценки во многом обусловлены и процессами в 
сфере образования. Внедрение двухуровневой системы высшего про-
фессионального образования, в частности, ставит перед бакалаврами 
вопрос: продолжать им профессиональное образование в магистрату-
ре или ограничиться бакалавриатом; насколько – во втором случае – 
они будут востребованы на рынке труда? В российском социуме идеи 
«общества знания»,  смены образовательной парадигмы (от «научить 
чему-то» к «научить учиться») и непрерывного образования, «образо-
вания в течении всей жизни» (LLL – Life Long Learning) еще не стали 
реальными ориентирами образовательных реформ и воспринимаются 
в общественном сознании (в том числе – в молодежном сознании) до-
статочно неоднозначно, по крайней мере, не очень влияют на реаль-
ные образовательные стратегии большинства молодых людей.  
Насколько же учащиеся школ определились с выбором будущей 
профессии (табл. 53)? 
Анализ ответов респондентов (учащихся 8–11 классов) показы-
вает, что краткосрочные образовательные стратегии преобладают над 
долгосрочными. Впрочем, возможно сказываются стереотипы самих 
исследователей – представления, что такой профессиональный выбор 
                                                          
1
 Ориентиром в анализе динамики образовательных стратегий молодежи могут выступать многолетние 
исследования наших коллег-социологов ИС РАН (См.: Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 
50 лет исследования /Д. Л. Константиновский, М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, В.Г. Костюк,  
Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко. М.: ЦСПиМ, 2015. 232 с.)  
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должен быть определенным, однозначным, устойчивым и чуть ли не 
окончательным. 
Таблица 53 
Выбор будущей профессии респондентами, обучающимся в школе,  
% от группы  
Группы Да 
Нет, но есть  
варианты 





Σ 37 33 16 14 
Муж. 36 30 17 17 
Жен. 39 36 14 11 
Екатеринбург 40 28 18 14 
Другой крупный город 32 36 16 16 
Малый или средний 
город 
37 37 12 14 
Село, ПГТ 37 37 12 14 
 
И все дело в том, что в современных условиях (характеризую-
щихся динамичностью и неопределенностью социокультурного раз-
вития) качественно меняется и профессиональный выбор, утрачивая 
многие традиционные черты. И тогда ответы каждого третьего, что 
он (или – чуть чаще – она) еще не сделал окончательного выбора, но 
у него (её) «есть варианты», не означают ли утверждение вариативно-
сти профессионального выбора? А ответы «не знаю, чего хочу» (у 
каждого шестого), не отражают ли сложность такого выбора, отсут-
ствие у многих учащихся навыков определения своих склонностей и 
способностей? 
Кстати, с учетом этого не выглядит совсем ошибочным посто-
янно критикуемое, но сохраненное и в 2016 году, правило, позволя-
ющее абитуриенту подавать документы одновременно в пять вузов (в 
каждом из них – на три специальности), т. е. предоставляющее ему до 
15 вариантов выбора. Но тут есть и негативный момент – выбор до-
полнительного экзамена ЕГЭ во многом предопределяет выбор про-
фессии и вуза. В Свердловской области устойчиво в последние годы 
каждый второй выпускник выбирал обществознание, каждый четвер-
тый – физику, четко проявлялось предпочтение гуманитарных и со-
циально-экономических направлений в сравнении с инженерно-
техническими. В 2015 году выбор физики несколько возрос, сказыва-
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ется эффект Уральской инженерной школы. Но появился новый раз-
граничитель – профильный и базовый экзамен по математике.  
Общий ответ о профессиональном выборе был конкретизирован: 
определившимся с этим выбором было предложено уточнить, выбра-
ли ли они соответствующий вуз или колледж (табл. 54)? 
Таблица 54 
Выбор места, где школьники будут осваивать выбранную профессию,  
в % к числу ответивших «Да» на вопрос о выборе профессии 
Группы 








Да, но  
окончательно 





Σ 30 19 15 21 15 
Муж. 27 17 13 27 16 
Жен. 32 22 18 15 13 
Екатеринбург 33 15 16 25 11 
Другой крупный 
город 
30 23 10 20 17 
Малый или сред-
ний город 
28 23 17 16 16 
Село, ПГТ 17 17 26 19 21 
 
Выясняется: даже сделанный профессиональный выбор с точки 
зрения конкретных путей осуществления достаточно абстрактен. 
Лишь каждый второй знает, где он хотел бы учиться (у респондентов-
мужчин лишь два из каждых пяти). Разнообразие выбора учебного 
заведения у жителей разных типов поселений, как и следовало ожи-
дать, резко сужается – от Екатеринбурга до сел, ПГТ. Респонденты-
жители городов (кроме Екатеринбурга) чаще (каждый четвертый из 
определившихся с выбором профессии) связывают свои профессио-
нальные планы с определенным вузом (колледжем).  
По условиям опроса невозможно точно соотнести конкретиза-
цию выбора профессии и формы освоения профессии с определен-
ным классом. Но даже если представить лучший вариант – она растет 
от 8-го класса к 11-му, результаты опроса отражают серьезные про-
блемы в профориентации учащихся. Самое главное – под влиянием 
многих социально-экономических факторов явно замедлилось утвер-
ждение современного понимания профориентации, определенной в 
документах ЮНЕСКО (1970 г.) как «помощи личности в использова-
нии своих личных особенностей, предоставление ей возможностей 
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развивать их так, чтобы она была в состоянии выбирать для себя об-
ласти обучения и труда в ходе меняющихся условий ее жизни в целях 
быть, с одной стороны, полезной обществу, а с другой – достичь са-
мореализации». Особо подчеркивалась важность «учитывать соци-
альное и экономическое развитие страны, настоящие и будущие по-
требности общества, гарантируя при этом индивиду свободу выбора», 
отмечалось, «что службы профориентации несут ответственность как 
перед индивидом, так и перед обществом»
1
. Возрождающаяся после 
фактического разрушения в 1990-х годах система профориентации 
все еще не может стать системой. В условиях разрыва связей школ и 
производственных предприятий, конкуренции вузов и колледжей за 
абитуриента, комммерциализации профессионального образования 
переход от ориентации на профессию к ориентации на личность мо-
лодого человека остается пожеланием, далеким от реальности.  
Начавшаяся в нашей области реализация проекта «Уральская 
инженерная школа»
2
 – важный шаг в перестройке всей системы про-
фориентационной работы. В этой связи отметим главные идеи  
проекта:  
– сквозная подготовка инженеров (начинать готовить будущих 
инженеров не в вузах, а значительно раньше – в школьном и даже 
дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к 
техническому творчеству);  
– объединение ресурсов и возможностей школ, предприятий, ву-
зов и учреждений дополнительного образования, чтобы обеспечить 
стабильный приток заинтересованных абитуриентов в вузы и квали-
фицированных инженеров в промышленность; 
– баланс в подготовке инженерно-технического персонала и вы-
сококвалифицированных рабочих кадров. 
Следующий шаг анализ удовлетворенности студентов. Исследо-
вание – даже с учетом случайности выборки – выявило ряд тенденций 
в развитии профессионального образования: 
– перекос между средним и высшим профессиональным образо-
ванием в пользу последнего сохраняется, усилия по поддержке кол-
                                                          
1
 UNESCO, 1970. С. 268. Цит. по: Профориентация – важное направление в воспитании [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/09/24/proforientatsiya-
vazhnoe-napravlenie-v (дата обращения 27.21.2015). 
2
 Уральская инженерная школа [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.uraledu.ru/node/44543;  
Концепция комплексной государственной программы «Инженерная школа Урала» на 2015 – 2020 годы. Екате-
ринбург. 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://sospp.ru/news/razrabotan-proekt-koncepcii-
kompleksnoj-gosudarstvennoj-programmy-uralskaya-inzhenernaya-shkola-na-2015-2020-gody/ (дата обращения 
27.21.2015). 
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леджей наталкиваются на сложившуюся еще в 1960–1970-х годах и 
усилившуюся в современных рыночных условиях преимущественную 
ориентацию выпускников школ (и – что не менее значимо – их роди-
телей) – «Вуз! Вуз! Вуз!». Специальное исследование положения сту-
дентов организаций среднего профессионального образования Сверд-
ловской области (2015 год, руководитель И. В. Тесленко) выявило и 
новый момент: для трети опрошенных колледж – не полустанок, а 
станция. Возможно, это расходится с перспективами «образования 
через всю жизнь», но одновременно и отражает потребности Сверд-
ловской области в реиндустриализации, в полготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров. Характерен и другой момент – каждый пя-
тый отметил, что получает в колледже именно такую подготовку; 
– начинают сказываться усилия по развитию «Уральской инже-
нерной школы». Особенно это проявляется в СПО: 80% участников 
отмеченного выше исследования обучаются в колледжах по техниче-
ским специальностям. В исследовании социального самочувствия 
молодежи Свердловской области (2015) это проявилось и в целом – 
по инженерно-техническим специальностям обучаются два из пяти 
студентов, и особенно – в возрастном разрезе: в средней молодежной 
группе (21-25 лет), на которую пришелся пик снижения престижа 
инженерной профессии, по этим специальностям обучалось или обу-
чается  28%, в младшей возрастной группе – 40%; 
– отмеченный поворот проявился и в другом плане – поскольку 
основную массу обучающихся в негосударственных вузах или на 
контрактной основе в государственных вузах составляли студенты 
социально-экономического и гуманитарного профилей, то рост числа 
обучающихся по техническим специальностям привел и росту сту-
дентов-бюджетников (в целом в массиве они составляют 69%, среди 
мужчин – 73%, три из каждых четырех); 
– дальнейшее развитие получает и феномен «работающего сту-
дента», даже не количественно (тут произошло – по сравнению с 
2003-2012 годами – некоторое сокращение, тогда, по данным монито-
ринга, совмещал учебу и работу каждый второй студент, сейчас – 
каждый третий), а качественно. Более разнообразными становятся 
формы приложения труда студентов (табл. 55).  
Заметен рост числа работающих в средних, крупных и очень 
крупных предприятиях (пока, правда, это больше касается женщин), 
где имеются управления (отделы) по работе с персоналом и прово-
дится перспективная кадровая политика. Соответственно, работаю-
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щий студент там может рассматриваться и как потенциальный посто-
янный рабочий. 
Таблица 55 
Тип предприятий, в которых работают студенты, совмещающие учебу 
 с работой, % от группы  
Варианты ответов Σ Пол 
Мужской Женский 
В среднем предприятии  23 21 25 
В малом предприятии  22 25 19 
В большом (крупном) предприятии  19 13 27 
Индивидуальный предприниматель  14 16 13 
В производственном объединении, концерне, 
холдинге  
12 13 10 
Фрилансер  9 11 7 
В агропромышленном предприятии  1 1 0 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,209, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Преодолевается зафиксированное в мониторингах 2003-2012 го-
дов недоверие к возможности заняться предпринимательством. По-
нятно, что для многих участие в индивидуальном предприниматель-
стве – наиболее удобная форма совмещения учебы с работой. Но 
нельзя недооценивать этот опыт как предпосылку для дальнейшего 
развития молодежного предпринимательства. 
Наконец, отметим и качественно новое явление, получающее 
особое распространение как форма занятости студентов, а затем и 
выпускников вузов – фриланс (фрилансер) (от англ. freelance; дослов-
но free – свободный, lance – копье) – самостоятельный поиск клиен-
тов, выполнение работы и получение за нее гонорара. Виды фриланса 
многоплановы (разработка сайтов; подготовка текстов; дизайн и арт; 
программирование; аутсорсинг и консалтинг; переводы; разработка 
игр; аудио/видео; 3D графика; инжиниринг; анимация и флеш; рекла-
ма и маркетинг; фотография; обучение и консультации; архитектура 
/интерьер; полиграфия; оптимизация /SEO/; менеджмент; мобильные 
приложения; сети и инфосистемы
1
; и др.). Развитие фриланса означа-
ет реаализацию прогноза Э. Тоффлера о стирании границ между ме-
стом жительства и местом работы, превращении Дома в место рабо-
                                                          
1




(дата обращения 10.12.2015). 
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ты. Но пока к тому, что какая-то (постоянно растущая) часть выпуск-
ников вузов будет выбирать фриланс как форму своей трудовой дея-
тельности, оказывается не готовым ни общественное мнение, ни ста-
тистика образования (о трудоустройстве выпускников)  
и занятости. 
Профессиональный выбор, профессиональное самоопределение 
и – в рамках социального самочувствия – удовлетворенность профес-
сиональной деятельностью (потенциальной или актуальной) во мно-
гом определяется пониманием самой профессии. Что же наиболее 
значимо в профессиональной деятельности для респондентов иссле-
дования о социальном самочувствии молодежи Свердловской обла-
сти 2015 года (табл. 56)?  
Таблица 56 
Наиболее значимые факторы в профессиональной деятельности,  
% опрошенных 
Значения Σ 
Возможность получать большие заработки, высокие доходы  54 
Возможность карьеры, достижения высокого уровня  
профессионализма  
48 
Хорошие условия труда  36 
Возможность работать в хорошем, дружном коллективе  31 
Возможность постоянного самосовершенствования  28 
Возможность принести пользу людям  27 
Возможность достичь признания, уважения  24 
Возможность полнее реализовать свой потенциал  24 
Творческий, интересный характер работы, разнообразие труда  23 
Соответствие профессии моим способностям, знаниям, умениям  20 
Возможность занять высокий пост, иметь власть над другими  
людьми  
19 
Высокий престиж профессии  18 
Гарантия от возможной безработицы  17 
Самостоятельность, независимость, отсутствие мелочной опеки,  
регламентации  
12 
Спокойный характер работы  10 
Связь с современной техникой, новейшими технологиями  7 
Отсутствие тяжелых физических нагрузок  6 
Возможность «не выкладываться», пусть и при небольшой зарплате  4 
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Профессиональные ценности молодых свердловчан можно 
условно разделить на три группы. 
Первую – наиболее значимую – группу составляют ценности, 
отмеченные в  ответах четверти и более респондентов. Это первые 
шесть ценностей в ранговом ряду. Приоритетной ценностью – как от-
ражение влияния рыночных отношений на профессиональные уста-
новки молодых людей – является возможность получения больших 
заработков, высоких доходов (респонденты – и мужчины, и женщи-
ны – проявили тут единодушие). Интерпретация ответов респонден-
тов при этом не должна быть односторонней. Конечно, молодежь 
проявляет все большую озабоченность своим будущим материаль-
ным положением. Но одновременно нужно видеть и другое – несо-
гласие молодых людей и с уравниловкой, и с несправедливостью в 
оплате труда, когда образование не выступает значимым фактором 
оплаты. В условиях современной России, когда появились «новые 
бедные» (активно работающие люди, которые – тем не менее – не мо-
гут себя обеспечить), значительную часть которых составляют бюд-
жетники – в том числе и с высшим образованием, обеспокоенность 
молодежи становится понятной.  
Следующая из очень значимых ценностей (отмечена каждым 
вторым) – возможность карьеры, достижения высокого уровня про-
фессионализма (для респондентов-женщин – и это важное, новое яв-
ление – такая возможность более значима). К ней примыкает, по сути, 
и возможность постоянного самосовершенствования (отмечена 
каждым четвертым). Эти установки отражают начавшееся осмысле-
ние современной молодежью, что ей предстоит жить и работать в 
«обществе знания».  
Растущая комфортность условий жизни определяет и растущую 
требовательность нового поколения к хорошим условиям труда (от-
мечено каждым третьим). Ответы респондентов, отметивших (каж-
дый третий) важность для них работать в хорошем, дружном кол-
лективе, говорят и об утверждении нового коллективизма. Традици-
онная формула «воспитание в коллективе, через коллектив, для кол-
лектива» должна быть дополнена уважительным отношением к каж-
дому члену коллектива, в том числе и к молодым людям, вливаю-
щимся в коллектив. Наконец, замыкает данную группу ценностей 
возможность принести пользу людям (в ответах респондентов-
женщин это подчеркивается чаще). Как и предшествующая ценность 
дружного коллектива, забота об общем благе (отмечена каждым чет-
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вертым) подчеркивает неправомерность распространения на всю со-
временную молодежь упреки в индивидуализме. 
Вторую группу составляют те профессиональные ценности, ко-
торые отмечены в ответах каждого четвертого-шестого респондента, 
это ценности средней значимости. В этой группе ценности настолько 
противоречивы, что позволяют говорить о разнонаправленных тен-
денциях развития профессионального ценностного сознания молоде-
жи. Респонденты несколько чаще – в сравнении с предыдущими ис-
следованиями – отмечали значимость таких профессиональных цен-
ностей, как возможность достичь признания, уважения (каждый 
четвертый) и возможность полнее реализовать свой потенциал 
(каждый четвертый). К этому можно добавить и отмеченное каждым 
пятым важное требование к профессии – ее соответствие их способ-
ностям, знаниям, умениям. Утверждение самореализационного под-
хода – важный момент в профессиональном самоопределении моло-
дежи. Одновременно произошло снижение значимости творческого, 
интересного характера профессиональной деятельности, его разно-
образия. Эта ценность, многие годы бывшая приоритетной, опусти-
лась в средний ряд. Что за этим? Ориентация на стереотипную, стан-
дартную работу (которая явно усилилась в связи с введением ЕГЭ)? 
Отражение медленного внедрения новейших, инновационных техно-
логий в реальной жизни, сохранения значительной доли неквалифи-
цированного труда? Кстати, многолетняя недооценка связи профес-
сии с современной техникой, новейшими технологиями (отмечена в 
ответах лишь 7%, у респондентов-женщин – 3%) позволяет считать 
указанное объяснение правомерным. Уменьшилась и доля респон-
дентов, ориентированных на высокий престиж профессии (отмечено 
в ответах каждого пятого). Возможно, это связано с расхождением 
между сохраняющимся в общественном мнении высоком престиже 
социально-экономических профессий и усилившейся потребностью в 
развитии подготовки по технико-инженерным профессиям.  
Ценности третьей группы во многом были ожидаемы. Молодые 
традиционно не придают серьезного значения спокойному характеру 
работы, отсутствию тяжелых физических нагрузок и особенно – 
возможности «не выкладываться», пусть и при небольшой зарплате. 
Пожалуй, единственное, что оказалось неприятной неожиданностью, 
– значительное снижение значимости для респондентов «самостоя-
тельности, независимости, отсутствия мелочной опеки, регламен-
тации». Тревожит, если такой рецидив в сторону исполнительства 
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станет на перспективу тенденцией. Представления о профессиональ-
ной деятельности во многом определяют и переплетаются с мотива-
цией выбора колледжа, вуза как форм профессиональной подготовки. 
Эта проблема рассматривалась нами в рамках мониторинга студенче-
ства Свердловской области (1995–2012 годы), что позволяет провести 
сравнительный анализ и выявить динамику мотивов (табл. 57). 
Хотя, в отличие от мониторинга студенчества, о мотивах выбора 
в 2015 году говорили не только нынешние студенты, но и те, кто уже 
завершил обучение, поражает значительная близость и структуры мо-
тивации, и проявления основных тенденций ее динамики. Ведущий 
мотив – интерес к профессии. И профориентационную работу надо и 
дальше строить на формировании и развитии интереса к профессии. 
Усиливаются прагматические мотивы, на второе место в ранго-
вом ряду вышла перспектива получить после окончания вуза хоро-
шую работу. При этом в понимании «хорошей» работы все чаще под-
черкивается и востребованность полученных знаний, умений, навы-
ков, и справедливая оплата более квалифицированного труда.  
Таблица 57 
Динамика мотивов выбора вуза в период 1995–2016 гг.,  
поливариантный вопрос, % к числу опрошенных) 
Значение 1995 2007 2009 2012 2015 
Интерес к профессии 45 53 54 49 48 
Привлек престиж, авторитет вуза 32 32 34 30 19 
Привлекла перспектива найти хорошую работу 
после вуза 
30 30 32 27 31 
Считал: наилучшие способности у меня имен-
но в этой области 
33 25 26 17 11 
Желание получить диплом (неважно – какой) 9 26 21 19 16 
Сюда было легче поступить – 18 15 13 2 
Повлияла семейная традиция, родители 22 18 14 13 7 
Повлияла учеба в специализированном классе, 
техникуме, лицее 
15 15 13 10 5 
Хотелось продлить более или менее беззабот-
ный период жизни (за компанию с друзьями, 
привлекла активная студенческая жизнь) 
15 12 12 19 12 
Не хотелось идти в армию 17 7 7 6 3 
Совет учителей, специалистов по  
профориентации 
5 6 6 4 3 
Другие мотивы  4 9 9 4 9* 
* В 2015 году в анкету был включен вариант «выбираю вуз, в который можно поступить на бюджет». 
Его отметили 9 % респондентов. 
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Как уже отмечено выше, снижается значимость престижных 
моментов – и престижа профессии, и престижа вуза. Стоит ли за этим 
самостоятельность выбора? Если учесть дальнейшее снижение (по 
самооценкам) влияния на выбор учителей и даже родителей, семей-
ных традиций, то такой вывод кажется правомерным. Но одновре-
менно снижается (за 20 лет – втрое!) и роль соответствия профессии 
склонностям, способностям личности, что можно оценить как недо-
оценку молодыми людьми своего профессионального призвания.  
Серьезное изменение отношения молодежи к армии, воинской 
службе привело к почти полному исчезновению из набора мотивов 
нежелания служить в армии (за 20 лет – сокращение в шесть раз, в 
сравнении с 2012 годом – вдвое). Но роль случайных мотивов, не-
сколько снижаясь, остается достаточно высокой – отмечены в ответах 
12% респондентов. Аналогичная ситуация и с ориентацией на полу-
чение документа о высшем образовании, когда проявляется безразли-
чие к его профессиональной направленности (данный мотив в 2012 
году отметил каждый пятый, в 2015 году – каждый шестой).  
Важнейшие индикаторы социального самочувствия молодежи 
применительно к сфере образования – удовлетворенность (неудовле-
творенность) качеством получаемого (полученного) образования и 
качеством получаемой (полученной) профессиональной подготовки 
(табл. 58).  
Таблица 58 
Уровень удовлетворенности качеством получаемого (полученного)  













Σ 23 51 21 5 +0,66 
Муж. 28 49 17 5 +0,78 
Жен. 18 52 26 4 +0,54 
Екатеринбург 23 48 24 5 +0,60 
Другой крупный город 20 58 16 6 +0,60 
Малый или средний город 28 48 20 4 +0,76 
Село, ПГТ 23 52 24 1 +0,72 
Индекс рассчитан как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: Да, полностью – +2; 
Скорее да, чем да – +1; Скорее нет, чем да – -1; Совсем нет –-2, деленная на 100. 
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Конечно, оценки респондентов во многом субъективны. Но зна-
чимость этих оценок нельзя недооценивать. Ведь респонденты, в ко-
нечном счете, соотносят свои оценки с теми требованиями к качеству 
образования, которые именно они и предъявляют. Примечательно, 
что объективные оценки эффективности вузов (хотя ряд из них вы-
звал дискуссию среди вузовской общественности), на основе которых 
были закрыты «неэффективные» вузы и их филиалы, нередко вос-
принимались негативно обучающимися в них студентами. 
Заметна преобладающая и в целом по массиву, и в отдельных 
группах молодежи удовлетворенность качеством и образования (оно 
чуть выше), и профессиональной подготовки (оно чуть ниже, табл. 
59). 
Таблица 59 
Уровень удовлетворенности качеством получаемой (полученной) профессио-













Σ 21 50 24 5 +0,58 
Муж. 26 48 20 6 +0,68 
Жен. 15 51 30 4 +0,43 
Екатеринбург 20 50 25 5 +0,55 
Другой крупный город 18 51 25 6 +0,50 
Малый или средний город 25 48 22 5 +0,66 
Село, ПГТ 27 45 24 4 +0,69 
*Индекс рассчитан как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: Да, полностью – +2; 
Скорее да, чем да – +1; Скорее нет, чем да – -1; Совсем нет –-2, деленная на 100. 
 
Отмеченная субъективность проявилась и в том, что респонден-
ты-мужчины по обоим параметрам оценки удовлетворены больше, 
чем респонденты-женщины. И вновь важный для социолога вопрос: 
«Что за этим?» – большая требовательность женщин? Большие труд-
ности, с которыми они сталкиваются при выборе образования, осо-
бенно – профессионального? Аналогичный вопрос возникает и при 
анализе ответов респондентов-жителей разных типов поселений. Вы-
яснилось, что чем крупнее поселение, тем чуть ниже удовлетворен-
ность качеством и образования, и профессиональной подготовки. 
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Общий жизненный тонус молодежи Среднего Урала во многом 
определяется ее удовлетворенностью той профессией, по которой 
молодые люди получают образование или работают (табл. 60). 
Таблица 60 
Мнения о профессии, по которой молодые свердловчание получают образова-







Это интересная профессия, она соответствует моим  
способностям, умениям 
84 16 
Она дает возможность достичь признания, уважения, 
приносит реальную пользу людям 
77 23 
Она позволяет обеспечить достойное существование 72 28 
Благодаря ей можно реализовать свои жизненные планы 70 30 
Она востребована на рынке труда даже в условиях  
кризисов 
66 34 
Это престижная профессия 64 36 
 
Примечателен уже ранговый ряд этой удовлетворенности. По-
нятно, что в первую очередь она связана с заинтересованностью са-
мого молодого человека. Но не менее значимо для современной мо-
лодежи то, насколько ее профессиональная деятельность заслуживает 
общественного признания, уважения, является полезной для других. 
Чуть меньшая удовлетворенность материальными аспектами профес-
сии связана с целым комплексом проблем, уже рассмотренных выше. 
Но, подчеркнем: вопреки бытующему нередко мнению основная мас-
са уральской молодежи (две трети) оценивает свою профессию как 
востребованную.  
Интересно распределение оценок по полу. В оценке профессии 
как интересной, соответствующей их способностям, умениям, даю-
щей возможность достичь признания, уважения, как приносящей ре-
альную пользу людям, как престижной респонденты-мужчины и 
женщины единодушны. Некоторые расхождения проявляются в 
оценке профессии как позволяющей реализовать свои жизненные 
планы (чаще отмечалась в ответах респонденток) и обеспечить до-
стойное существование (этот момент чуть чаще отмечали респонден-
ты-мужчины), как востребованной на рынке труда даже в условиях 
кризисов (разрыв в оценках по этому параметру между респондента-
ми-мужчинами и женщинами в пользу первых – наибольший, но и он 
не превышает 8%).  
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Важный аспект удовлетворенности образованием – оценка сте-
пени его доступности. В данном случае респонденты выступили 
своеобразными экспертами (табл. 61–63). 
Таблица 61 
Оценки доступности качественного общего образования в нашем регионе,  







Да, но лишь 
в отдельных 
организациях 





Σ 47 27 20 5 2 
Муж. 48 25 18 7 2 
Жен. 44 30 21 3 2 
До 20 лет 54 27 15 2 2 
21–25 лет 38 26 26 8 2 
26–30 лет 30 33 27 9 1 
Екатеринбург 43 32 20 4 1 
Другой крупный  
город 
50 19 22 6 3 
Малый или  
средний город 
49 27 17 6 1 
Село, ПГТ 49 29 20 2 0 
Таблица 62 
Оценки доступности качественного среднего профессионального образования в 







Да, но лишь в 
отдельных  
организациях 





Σ 31 33 28 6 2 
Муж. 36 29 27 6 2 
Жен. 26 36 30 6 2 
До 20 лет 35 35 22 6 2 
21–25 лет 26 25 43 5 1 
26–30 лет 20 35 35 8 2 
Екатеринбург 30 35 29 5 2 
Другой крупный  
город 
37 28 27 6 2 
Малый или  
средний город 
32 31 27 9 1 
Село, ПГТ 20 36 36 4 4 
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Таблица 63 
Оценки доступности качественного высшего профессионального образования в 







Да, но лишь 
в отдельных 
организациях 





Σ 26 22 34 14 4 
Мужской 30 19 33 14 4 
Женский 23 24 35 14 4 
До 20 лет 28 23 29 15 5 
21–25 лет 24 19 42 13 2 
26–30 лет 20 21 42 15 2 
Екатеринбург 28 27 33 10 2 
Другой  
крупный город 
23 19 38 16 4 
Малый или  
средний город 
26 17 34 18 5 
Село, ПГТ 25 15 28 23 9 
 
Начнем анализ с главного – оценивалась доступность именно 
качественного образования. Тем самым, в оценке как бы переплета-
лись два момента – и доступность, и качество. Общий вывод: преоб-
ладает уверенность молодых уральцев, что в нашем регионе доступно 
качественное образование – и общее, и профессиональное (среднее и 
высшее). Но за общей картиной стоит выделить и существенные де-
тали: 
− при переходе от уровня общего образования к  профессио-
нальному (а в нем – от среднего к высшему) уверенность снижается. 
Особенно это касается самых высших оценок: в доступности каче-
ственного общего образования вполне уверен каждый второй, сред-
него профессионального образования – каждый третий, высшего об-
разования – каждый четвертый; 
− уверенность женщин значительно ниже (высокую доступ-
ность качественного среднего профессионального образования – в 1,4 
раза ниже, высшего образования – в 1,3 раза ниже); 
− по типу поселения особых различий в оценке доступности 
качественного общего образования не зафиксировано. В отношении 
среднего профессионального образования можно говорить лишь о 
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меньшей уверенности в его доступности респондентов-жителей села, 
ПГТ.  
В какой-то мере это отражает территориальную доступность по 
области сети организаций СПО. В отношении высшего образования 
неуверенность нарастает от Екатеринбурга к крупным городам (в 1,7 
раза), малым и средним городам (в 1,9 раза), селам, ПГТ (в 2,7 раза). 
И если разрыв шансов между жителями Екатеринбурга и села, ПГТ 
даже несколько снизился, то в отношении жителей других городов он 
возрос, поскольку реорганизация системы высшего образования в 
Свердловской области привела к закрытию многих филиалов и пред-
ставительств в этих городах. Даже если учитывать, что концентрация 
вузов в областном центре была продиктована заботой о качестве об-
разования, ее негативные последствия в плане доступности образова-
ния видны. К тому же многие из этих филиалов и представительств 
были не только центрами обучения или представительствами своих 
вузов, но и играли важную социокультурную роль в работе  
с молодежью.  
В условиях становления «общества знания» образование должно 
качественно измениться: «Образование – на всю жизнь» (т.е. однора-
зовое получение каких-то знаний, которые пригодятся в дальнейшей 
жизни) все более становится «Образованием в течение всей жизни» 
(постоянное обновление своих знаний). Об этом можно судить по от-
ветам респондентов о том, достаточно ли им полученного образова-
ния (табл. 64). 
Таблица 64 
Степень достаточности полученного уровня образования в зависимости от пола 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Да, вполне  31 33 30 
Сейчас – да, но уже скоро потребуется  
повышать квалификацию  
29 31 27 
Пока да, но уже скоро потребуется  
профессиональная переподготовка  
11 11 11 
Полученное образование использую отчасти  
в рамках этой же профессии  
7 6 8 
Испытываю недостаточность полученных  
знаний, умений, навыков  
20 16 22 
Мне пришлось сменить профессию,  
получать другое образование  
2 3 2 
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В среднем каждый третий пока оценивает свое образование как 
достаточное. Если учесть значительность доли среди респондентов 
учащейся молодежи, еще продолжающих процесс обучения, то полу-
ченный результат обнадеживает. Тем более что каждый четвертый 
или уже сменил профессию, получил другое образование, или ощу-
щает недостаточность полученных знаний, умений, навыков. Знаме-
ние времени – отмечается недостаточность именно компетенций 
(знаний, умений, навыков), а не только знаний. 
Но нарастает и понимание, что уже скоро ограничиться полу-
ченным образованием не удастся – нужно будет повышать квалифи-
кацию или проходить профессиональную переподготовку. В целом 
именно таково мнение каждых двух из пяти респондентов. И надеж-
дой, что такое понимание будет в перспективе усиливаться в созна-





6. Удовлетворенность молодежи жилищными условиями 
 
Социальное самочувствие молодого человека в целом в значи-
тельной мере зависит от жилищных условий, домашнего комфорта. 
Более того, в постиндустриальном обществе значимость «Дома» воз-
растает. Сегодня, как и предвидел футуролог Э. Тоффлер, дом все 
чаще становится не только жилищем, но местом работы. Уже в 1960-е 
годы отечественные социологи, в том числе и уральские, зафиксиро-
вали растущее распространение домашних форм досуга. Сначала те-
левидение, а сегодня интернет ускорили и усилили данную тенден-
цию. В современной России все еще сохраняется традиционная си-
стема домохозяйствования. Если во многих индустриально развитых 
странах уже действует принцип «мой дом там, где я работаю или 
учусь», то в России не утратил значение традиционный принцип «я 
работаю и учусь там, где мой дом». Тем самым в нашем обществе 
остаются серьезные ограничения по профессиональной и академиче-
ской мобильности.  
Исследование 2015 года выявило целый комплекс жилищных 
проблем, сказывающихся на социальном самочувствии молодых 
свердловчан. Прежде всего, они связаны с местом проживания (табл. 
65–67).  
Таблица 65 
Варианты проживания в зависимости от пола,  
Варианты ответов Σ, % опрошенных Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Вместе с родителями, близкими  
родственниками 
31 30 33 
В собственной квартире 26 30 22 
В общежитии 14 14 15 
В съемной квартире 10 9 11 
В коттедже (доме) 8 9 8 
В квартире супруга (супруги) 4 3 4 
В собственной комнате в коммунальной 
квартире 
2 1 2 
В съемной комнате в коммунальной 
квартире 
2 2 2 
В комнате супруга (супруги) 1 1 1 
У знакомых, друзей 1 1 1 
Нет определенного места жительства 1 1 1 
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Таблица 66 
Варианты проживания в зависимости от возраста, % от группы* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Вместе с родителями, близкими 
 родственниками 
34 35 17 
В собственной квартире 23 19 46 
В общежитии 17 15 2 
В коттедже (доме) 11 3 6 
В съемной квартире 7 14 13 
В собственной комнате  
в коммунальной квартире 
2 2 3 
В съемной комнате  
в коммунальной квартире 
2 2 2 
В квартире супруга (супруги) 1 6 9 
В комнате супруга (супруги) 1 2 <1 
У знакомых, друзей 1 2 1 
Нет определенного места жительства 1 0 1 
* Ранжирование по младшей возрастной группе 
 
Даже с учетом весомой доли в выборке учащейся молодежи со-
храняется присущая традиционной семье совместное проживание ро-
дителей и детей. Поэтому рассуждение, что современная российская 
семья уже стала нуклеарной, несколько преувеличены. Каждый тре-
тий респондент отметил совместное проживание с родителями, близ-
кими родственниками. Это совместное проживание с родителями со-
храняется и сегодня у каждого шестого респондента старшей воз-
растной группы. Что стоит за этим: сохранение традиционной семьи? 
Отсрочка создания своей самостоятельной семьи? Трудности в полу-
чении собственного жилья? Лишь один из четырех респондентов, по 
самооценке, проживает в собственной квартире. При этом среди ре-
спондентов старшей возрастной группы таковых больше в два раза. 
Особенно тревожат жилищные условия средней возрастной группы: 
21–25 лет – самый активный возраст и в профессиональном само-
определении, и в репродуктивном воспроизводстве. Но лишь один из 
пяти респондентов этой возрастной группы имеет свою квартиру.  
Традиционной для российского общества остается проблема 
общежитий. Не случайно многие выпускники, вспоминая о своих 
студенческих годах, особо выделяют период проживания в «общаге». 
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В советское время общежития давали возможность массово привле-
кать работников на промышленные предприятия. И традиция «обще-
житского» проживания даже несмотря на массовый отказ предприя-
тий от «ведомственного жилья» и общежитий сохранилась на дли-
тельное время и постсоветскую эпоху и оказывает влияние на моло-
дежь вплоть до нашего времени. 
Таблица 67 
Варианты проживания в зависимости от типа поселения, % от группы * 










Вместе с родителями, близкими род-
ственниками 
28 43 30 20 
В собственной квартире 22 31 33 14 
В общежитии 20 7 10 15 
В съемной квартире 13 5 9 11 
В коттедже (доме) 6 7 12 21 
В квартире супруга (супруги) 4 4 2 4 
В собственной комнате в коммунальной 
квартире 
3 0 1 5 
В съемной комнате в коммунальной 
квартире 
2 1 <1 5 
У знакомых, друзей 2 <1 <1 3 
В комнате супруга (супруги) 1 1 <1 2 
Нет определенного места жительства 1 1 2 1 
* Ранжирование по группе «Екатеринбург» 
 
К сожалению, достаточно часто принцип «общежитие – второй 
дом» на практике никак не связывался ни с удобством, ни с каким бы 
то ни было комфортом. Полученные данные актуализируют и про-
блему строительства новых и реконструкции имеющихся общежитий, 
поскольку этот фактор является сдерживающим для развития как си-
стемы образования, так и кадрового потенциала региона в целом и 
его муниципальных образований. Нуждаются в оптимальном реше-
нии и правовые проблемы «рабочих общежитий», связанные со сме-
ной собственника.  
О серьезных сложностях в обеспечении самостоятельной моло-
дой семьи свидетельствует значительное число ответов молодых лю-
дей, вынужденных проживать в съемном жилье (квартира, комната). 
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В средней и старших возрастных группах это отметил каждый ше-
стой. Наличие своей жилплощади в большей степени характерно для 
семейных пар: если учесть, что в выборке 23 % семейных, то на пло-
щади супруга или супруги проживает почти половина. Здесь выясня-
ется проблема для такого направления в молодежной политике, как 
обеспечение молодой семьи жильем. Суть ее заключается в том, что 
право на улучшение жилищных условий возникает лишь после за-
ключения брака, и явно недооценивается значимость жилья как необ-
ходимой предпосылки возникновения самостоятельной молодой  
семьи.  
Для анализа социального самочувствия важно оценить и степень 
удовлетворенности респондентов жилищными условиями (табл. 68).  
Таблица 68 
Степень удовлетворенности жилищными условиями, % опрошенных 
Группы Да,  
полностью 






Σ 37 36 17 8 
Муж. 36 40 17 7 
Жен. 39 34 17 9 
До 20 лет 46 38 12 4 
21–25 лет 27 33 27 13 
26–30 лет 16 43 23 18 
Екатеринбург 34 37 20 9 
Другой крупный город 36 41 14 9 
Малый или средний город 41 36 15 8 
Село, ПГТ 44 29 21 6 
 
Удовлетворенность жилищными условиями, как и многие дру-
гие параметры социального самочувствия, носят субъективно-
объективный характер. Человек может быть удовлетворен даже не-
благоприятными жилищными условиями, понимая невозможность 
изменения ситуации в ближайшей отдаленной перспективе или срав-
нивая ее прежними, еще более худшими, условиями. С другой сторо-
ны, часть людей, даже живя в комфортных условиях, нередко руко-
водствуется принципом «лучшее – враг хорошего». И все-таки ответы 
респондентов информативны. Как видим, высокая удовлетворенность 
респондентов в основном отражает мнение младшей возрастной 
группы. В средней и старшей возрастных группах два из каждых пяти 
выражают неудовлетворенность своими жилищными условиями. Как 
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правило, именно в этих группах возникают проблемы, связанные с 
трудоустройством и профессиональной мобильностью, становлением 
самостоятельной семьи. Особенно остро, и это во многом понятно, 
ощущают неудовлетворенность жилищными условиями жители  
Екатеринбурга.  
Социальное самочувствие – это оценка и актуального состояния, 
и перспектив в отношении жилья. Ответы респондентов опроса 2015 
года позволяют сделать несколько выводов о мнениях свердловской 
молодежи относительно таких перспектив (табл. 69–71). 
Таблица 69 




Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Хотелось бы иметь собственное жилье, жить 
отдельно 
73 76 71 
Не хотелось бы дальше жить в общежитии 6 4 9 
Не хотелось бы дальше снимать жилье 4 3 5 
Приходится много платить за съемное жилье, 
будем искать дешевле 
2 3 2 
Приходится слишком много платить за комму-
нальные услуги 
9 9 10 
Надеемся получить жилье по программе под-
держки молодой семьи 
3 3 3 
В ближайшем будущем собираемся купить 
свое жилье с привлечением ипотечных креди-
тов 
4 4 5 
В ближайшем будущем собираемся купить 
свое жилье на собственные средства 
6 6 6 
Надеемся получить служебное жилье 2 2 2 
 
Во-первых, опрос зафиксировал разнообразие стратегий в отно-
шении жилья. Особенно значимым является стремление иметь соб-
ственное жилье, жить отдельно. Реализация этой стратегии позволяет 
предположить дальнейшее развитие нуклеаризации семей и одновре-
менно – обострение жилищной проблемы для значительной части 
младшей возрастной группы, ныне проживающих совместно с роди-





Оценки перспектив в отношении жилья в зависимости от возраста, % от группы 
Варианты ответов 







Хотелось бы иметь собственное жилье, жить отдельно 83 68 40 
Не хотелось бы дальше жить в общежитии 9 4 4 
Не хотелось бы дальше снимать жилье 3 3 9 
Приходится много платить за съемное жилье, будем ис-
кать дешевле 
2 4 4 
Приходится слишком много платить за коммунальные 
услуги 
5 12 27 
Надеемся получить жилье по программе поддержки моло-
дой семьи 
2 3 8 
В ближайшем будущем собираемся купить свое жилье с 
привлечением ипотечных кредитов 
2 7 14 
В ближайшем будущем собираемся купить свое жилье на 
собственные средства 
5 8 8 
Надеемся получить служебное жилье 1 3 5 
 
Во-вторых, с серьезными проблемами столкнулись те, кто про-
живает в собственном жилье: реформы ЖКХ обернулись для многих 
из них не столько улучшением качества коммунальных услуг, сколь-
ко резким повышением их стоимости. В старшей возрастной группе 
каждый четвертый отметил, что приходится слишком много платить 
за коммунальные услуги. В третьих, отдельно можно выделить тех, 
кто стремится улучшить свои жилищные условия, или включившись 
в программы обеспечения жильем молодых семей (отметили в целом 
3 % опрошенных), или купить свое жилье – на собственные средства 
(6 % опрошенных) либо с привлечением ипотечных кредитов – 4 %. 
Понятно, что такая ориентация возрастает от младшей к средней и, 
особенно, к старшей возрастной группе. В целом на такую стратегию 
в старшей группе ориентируется каждый третий.  
Как видим, на программы обеспечения жильем молодых семей 
ориентируются не многие молодые люди, хотя в старшей возрастной 
группе их число возрастает до 8 %. Сегодня все чаще не только госу-
дарство, но и многие корпорации в рамках углубления работы с пер-




Оценки перспектив в отношении жилья в зависимости от типа поселения,  













Хотелось бы иметь собственное жилье, 
жить отдельно 
72 78 74 68 
Не хотелось бы дальше жить в общежи-
тии 
10 2 5 13 
Не хотелось бы дальше снимать жилье 6 4 1 2 
Приходится много платить за съемное 
жилье, будем искать дешевле 
2 3 2 7 
Приходится слишком много платить за 
коммунальные услуги 
8 10 12 11 
Надеемся получить жилье по программе 
поддержки молодой семьи 
3 4 2 5 
В ближайшем будущем собираемся ку-
пить свое жилье с привлечением ипотеч-
ных кредитов 
5 4 5 2 
В ближайшем будущем собираемся ку-
пить свое жилье на собственные средства 
9 4 3 7 
Надеемся получить служебное жилье 3 1 2 2 
 
Важно учитывать и ограниченные возможности всех таких про-
грамм, которые в условиях кризиса еще более сужаются. Но сказы-
ваются и другие причины, о которых можно судить по ответам ре-




Уровень участия в государственных программах обеспечения жильем молодых 





Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Не знаю о таких программах 55 58 52 
Знаю о таких программах, но не участвую 37 34 41 
Знаю о таких программах и участвую в них, 
 но не надеюсь на быстрое получение жилья 
5 5 5 
Знаю о таких программах и участвую в них,  
рассчитываю получить жилье в ближайшие 
год – два 
1 1 1 




Уровень участия в государственных программах обеспечения жильем молодых 
семей в зависимости от возраста, % опрошенных* 
Варианты ответов 







Не знаю о таких программах 62 54 32 
Знаю о таких программах, но не участвую 32 40 56 
Знаю о таких программах и участвую в них, но не 
надеюсь на быстрое получение жилья 
5 4 8 
Знаю о таких программах и участвую в них, рассчиты-
ваю получить жилье в ближайшие год – два 
1 1 <1 
Уже получили жилье по такой программе 1 1 4 






Уровень участия Вы в государственных программах обеспечения жильем  













Не знаю о таких программах 56 52 57 51 
Знаю о таких программах,  
но не участвую 
37 43 34 32 
Знаю о таких программах и участвую  
в них, но не надеюсь на быстрое  
получение жилья 
4 4 8 10 
Знаю о таких программах и участвую  
в них, рассчитываю получить жилье  
в ближайшие год – два 
1 0 <1 10 
Уже получили жилье  
по такой программе 
1 2 1 6 
 
Таблица 75 
Уровень участия корпоративных программах обеспечения жильем  





Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Не знаю о таких программах 66 67 65 
Знаю о таких программах, но не участвую 28 26 30 
Знаю о таких программах и участвую в них, но 
не надеюсь на быстрое получение жилья 
3 3 3 
Знаю о таких программах и участвую в них, 
рассчитываю получить жилье в ближайшие 
год – два 
2 2 1 





Уровень участия в корпоративных программах обеспечения жильем молодых 
семей в зависимости от возраста, % от группы* 
Варианты ответов 







Не знаю о таких программах 69 66 53 
Знаю о таких программах, но не участвую 26 29 38 
Знаю о таких программах и участвую в них, но не 
надеюсь на быстрое получение жилья 
2 3 4 
Знаю о таких программах и участвую в них, рассчиты-
ваю получить жилье в ближайшие год – два 
2 1 3 
Уже получили жилье по такой программе 1 1 2 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,158, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Таблица 77 
Уровень участия в корпоративных программах обеспечения жильем молодых 













Не знаю о таких программах 68 58 76 56 
Знаю о таких программах,  
но не участвую 
26 36 21 33 
Знаю о таких программах и участвую  
в них, но не надеюсь на быстрое  
получение жилья 
3 2 2 6 
Знаю о таких программах и участвую  
в них, рассчитываю получить жилье  
в ближайшие год – два 
1 2 1 2 
Уже получили жилье по такой  
программе 
1 1 <1 3 
 
Заметно, информационный момент крайне важен в реализации 
таких программ. При том, что 45 % респондентов из числа опрошен-
ных не знают о таких программах, степень информированности су-
щественно – вдвое – возрастает от младшей возрастной группе к 
старшей, то есть это происходит по мере необходимости решать жи-
лищную проблему. Но большинство, даже и зная об этих программах, 
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не участвуют в них – и здесь возникает вопрос: не могут или не хо-
тят? Одна из проблем участия в этих программах – слишком большие 
сроки ожидания улучшения жилищных условия в рамках программы. 
Все-таки, несмотря на все сложности, есть небольшая группа респон-
дентов, отметивших, что получили или рассчитывающие получить 
жилье в ближайшие год-два по такой программе. Видится закономер-
ным, большая часть этих респондентов – жители старшей возрастной 
группы и сел, ПГТ, где предоставление жилья молодым специалистам 
сохраняет свое значение как фактор развития кадрового потенциала 
села. 
Аналогичная с государственными программами ситуация и с 
программами, реализуемыми корпорациями. Но, поскольку они носят 
более узкий, адресный, характер, то и степень информированности о 





7. Удовлетворенность молодежи условиями занятости, тру-
доустройства и труда 
Основа жизнедеятельности человека – труд. Для учащейся мо-
лодежи труд выступает в двух формах – как труд учебный и как про-
изводственный, профессиональный. Тенденции последних лет сво-
дятся к смене парадигмы во взаимосвязи образования и труда. Если в 
индустриальном обществе основной была формула «сначала образо-
вание, потом работа», то в постиндустриальном обществе начинает 
преобладать формула «образование одновременно с работой». И дей-
ствительно, сегодня, с одной стороны, молодежь включается в трудо-
вую деятельность с самых ранних возрастов, успешно осваивает не 
только рынки неквалифицированного или малоквалифицированного 
труда, но и рынки IT-технологий, финансов и т. п. С другой стороны, 
скорость устаревания профессиональных знаний привела к утвержде-
нию парадигмы «образование в течение всей жизни», заставляя мо-
лодежь вновь и вновь обращаться к образовательной деятельности. 
Таким образом, границы между образованием и трудом существенно 
размылись.  
Отмеченная трансформация образования и труда своеобразно 
отразилась в результатах опроса 2015 года: по социально-
профессиональному статусу непосредственно со сферой труда связа-
ны лишь треть респондентов. А на вопросы о трудовой деятельности, 
удовлетворенности трудом отвечало до двух третей респондентов. 
Такое расширение круга отвечавших связано со значительной долей 
работающих студентов среди обучающихся и в вузах, и в техникумах. 
Даже в группе до 20 лет на наличие трудового стажа 4 года и больше 
указали 3 % респондентов. Просматривается и новая тенденция – бо-
лее позднее включение в трудовую деятельность: в ответах респон-
дентов старшей возрастной группы указали, что стаж до трех лет 
имеют 8 %, и совсем не имеют 3 % (табл. 78–80). 
Занятость молодежи в современном обществе требует более ши-
рокого понимания. Жизнь ставит перед молодыми людьми не только 
привычные вопросы – где, по какой специальности и профессии ра-
ботать? Появляются и новые проблемы: реальна ли перспектива тру-
доустройства, где гарантия стабильности работы по специальности, 
насколько реальна угроза остаться без работы, где и как переучивать-
ся в случае потери рабочего места. Ряд этих вопросов и был предло-




Трудовой стаж свердловской молодежи в зависимости от пола 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
До 1 года  16 20 13 
1–3 года  16 15 17 
4–5 лет  7 8 6 
6–10 лет  10 9 11 
11 лет и более  4 4 4 
Трудового стажа нет  47 44 49 
Таблица 79 
Трудовой стаж свердловской молодежи в зависимости от возраста,  
% от группы* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
До 1 года  19  19  2 
1–3 года  9  43  6 
4–5 лет  1  15  19 
6–10 лет  2  6 50 
11 лет и более - 1  19 
Трудового стажа нет  69  16  3 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,651, Вероятность ошибки: 0,00 
Таблица 80 
Трудовой стаж свердловской молодежи в зависимости от типа поселения,  













До 1 года  20 15 11 12 
1–3 года  19 13 15 14 
4–5 лет  8 7 6 3 
6–10 лет  8 9 15 8 
11 лет и более  3 6 4 3 
Трудового стажа нет  41 51 49 60 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,103, Вероятность ошибки: 0,00 
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Один из центральных вопросов взаимодействия молодежи и 
рынка труда, выступающий индикатором состояния последнего и – 
вместе с тем – индикатором эффективности системы образования – 
возможность трудоустройства (табл. 81).  
Таблица 81 
Возможность найти хорошую работу по получаемой (полученной)  
специальности в зависимости от пола* 
Варианты ответов 




Легко  19 22 17 
Не очень легко, но можно  62 60 65 
Очень трудно, но можно  15 16 14 
Крайне трудно  4 3 4 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,075, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Итак, лишь каждый пятый респондент отметил, что по его спе-
циальности (по которой он уже работает либо которую он осваивает в 
образовательной организации) устроиться на работу легко. Также 
каждый респондент пятый полагает, что сделать это трудно или 
крайне трудно. Насколько это мнение реально отражает ситуацию на 
рынке труда? Первую поправку дает гендерный фактор. Респонден-
ты-женщины реже отмечают легкость возможного трудоустройства. 
Еще более существенную поправку вносит возрастной фактор 
(табл. 82). 
Таблица 82 
Возможность найти хорошую работу по получаемой (полученной)  
специальности в зависимости от возраста* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Легко  23 16 9 
Не очень легко, но можно  63 58 64 
Очень трудно, но можно  12 20 20 
Крайне трудно  2 6 7 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,146, Вероятность ошибки: 0,00 
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Доля ответов «легко» снижается от младшей группы (23 %) к 
средней (16 %) и особенно к старшей – 9 %). Если в младшей группе 
ответы отметили значительную трудность трудоустройства 14 %, то в 
средней и старшей группах таких ответов было 26 % и 27 % соответ-
ственно. Весьма затруднительными для интерпретации в данном слу-
чае поддаются результаты анализа в группах по типам поселений. 
Коэффициент Крамера ([0..1]: 0,080, Вероятность ошибки: 0,00) пока-
зал наличие очень слабой связи между этими факторами. Сказались и 
особенности выборки – большого числа учащихся из малых городов, 
которым свойственно преувеличение представлений о своей будущей 
профессии. 
За выявившимся излишним оптимизмом респондентов стоят не 
только возрастные особенности респондентов. Этот «оптимизм», а 
точнее – не очень реалистичное представление о том, каков труд в 
современном обществе, питают целый факторов. Так, конкуренция 
образовательных организаций за абитуриента приводит к формирова-
нию приукрашенного образа ряда профессий и специальностей на 
стадии профессиональной ориентации. Разрыв многолетних связей 
многих из них с предприятиями реального сектора экономики сни-
жают уровень информированности о содержании профессиональной 
деятельности, условиях труда и перспективах специальности. Нако-
нец, нужно отметить влияние молодежной моды на «престижные 
профессии», перспективные с позиций молодежи, но не востребован-
ные на «перегретом» рынке труда. 
Эти и некоторые другие факторы приводят к тому, что моло-
дежь сталкивается с комплексом проблем при реальном трудоустрой-
стве. Исследование мнения молодежи об этих трудностях – важней-
ший индикатор и социального самочувствия, и состояния рынка тру-
да. В характеристике этих проблем молодые люди, столкнувшись с 
ними на практике, оказываются более реалистичными, чем в оценке 
возможности трудоустроиться. Возникает парадоксальная ситуация, 
когда фактически мнение респондентов можно уложить в формулу: 
«Трудоустроиться достаточно легко, но при этом необходимо решить 
многие серьезные проблемы». И среди этих проблем респонденты на 
первое место поставили отсутствие трудового стажа, практического 
опыта работы по профессии (табл. 83–85). 
Итак, две трети респондентов как самую острую проблему при 
трудоустройстве отсутствие трудового стажа. Особенно часто это от-
мечается в ответах респондентов-женщин. Конечно, за этими ответа-
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ми стоит медленный переход профессиональных образовательных 
организаций к компетентностному подходу, где теоретические знания 
даются в единстве с практическими навыками и воспитанию профес-
сиональной дееспособности.  
Таблица 83 
Проблемы, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве  
в зависимости от пола, поливариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Отсутствие трудового стажа, практическо-
го опыта работы по профессии  
63 58 68 
Низкий уровень оплаты  44 41 47 
Отсутствие открытых вакансий  37 33 42 
Несоответствие уровня профессиональной 
подготовки требованиям работодателя  
28 24 32 
Отсутствие информации о предприятиях, 
где нужна профессия  
19 17 20 
Жилищные проблемы (трудности с посе-
лением в общежитие, служебного жилья 
и т. п.)  
19 20 18 
Конкуренция между молодыми работни-
ками и другими категориями работников 
(мигранты, работники со стажем, пенсио-
неры и др.)  
15 13 17 
Несоответствие уровня оплаты и получен-
ной профессиональной подготовки  
13 13 13 
Слабое взаимодействие между органами 
занятости, образовательными учреждени-
ями и предприятиями  
12 11 13 
Недостаточно коммуникативных навыков, 
умения работать в команде у молодых спе-
циалистов  
7 8 5 
Недостаточно организационно-
управленческих качеств у молодых специ-
алистов  
5 5 5 
Отсутствие квот на трудоустройство от-
дельных категорий молодежи  
3 4 2 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,084, Вероятность ошибки: 0,01 
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Таблица 84 
Проблемы, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве  
в зависимости от возраста, поливариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Отсутствие трудового стажа, практического 
опыта работы по профессии  
62 67 64 
Низкий уровень оплаты  43 46 47 
Отсутствие открытых вакансий  41 32 30 
Несоответствие уровня профессиональной под-
готовки требованиям работодателя  
30 30 19 
Отсутствие информации о предприятиях, где 
нужна профессия  
18 21 16 
Конкуренция между молодыми работниками и 
другими категориями работников (мигранты, 
работники со стажем, пенсионеры и др.)  
18 9 13 
Жилищные проблемы (трудности с поселением в 
общежитие, служебного жилья и т. п.)  
18 16 25 
Несоответствие уровня оплаты и полученной 
профессиональной подготовки  
13 16 10 
Слабое взаимодействие между органами занято-
сти, образовательными учреждениями и пред-
приятиями  
10 16 17 
Недостаточно коммуникативных навыков, уме-
ния работать в команде у молодых специалистов  
8 5 5 
Недостаточно организационно-управленческих 
качеств у молодых специалистов  
5,2 4,8 4,8 
Отсутствие квот на трудоустройство отдельных 
категорий молодежи  
3 4 4 





Проблемы, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве  













Отсутствие трудового стажа, практиче-
ского опыта работы по профессии  
65 57 66 63 
Низкий уровень оплаты  46 43 42 45 
Отсутствие открытых вакансий  38 40 37 27 
Несоответствие уровня профессиональ-
ной подготовки требованиям работода-
теля  
35 20 28 19 
Отсутствие информации о предприятиях, 
где нужна профессия  
19 17 20 16 
Несоответствие уровня оплаты и полу-
ченной профессиональной подготовки  
15 10 13 17 
Слабое взаимодействие между органами 
занятости, образовательными учрежде-
ниями и предприятиями  
15 10 11 5 
Жилищные проблемы (трудности с посе-
лением в общежитие, служебного жилья 
и т. п.)  
14 22 24 25 
Конкуренция между молодыми работни-
ками и другими категориями работников 
(мигранты, работники со стажем, пенси-
онеры и др.)  
13 15 20 16 
Недостаточно организационно-
управленческих качеств у молодых спе-
циалистов  
7 4 4 1 
Недостаточно коммуникативных навы-
ков, умения работать в команде у моло-
дых специалистов  
7 7 7 6 
Отсутствие квот на трудоустройство от-
дельных категорий молодежи  
2 4 4 2 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,081, Вероятность ошибки: 0,00 
 
В этом же ряду стоит отмеченное каждым четвертым (а у жен-
щин каждой третьей) несоответствие уровня профессиональной под-
готовки требованиям работодателей. Какое-то время тут будут сказы-
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ваться последствия уровневой системы образования: работодатели 
как правило, специалисты (по диплому), относятся с бакалаврам с не-
доверием. Это было терпимо, пока бакалавриат лишь входил в обра-
зовательную практику. Сегодня же, когда выпуск специалистов ве-
дется лишь по небольшому числу специальностей профессиональной 
подготовки, нужно вести серьезную разъяснительную работу именно 
с работодателями.  
Вторая традиционная проблема – низкий уровень оплаты труда. 
Речь идет даже не о конкретном уровне заработной платы, а о том, 
какие представления о желаемой зарплате превалируют в сознании 
молодежи. Это во многом объясняет ответы 13 % респондентов о 
несоответствии уровня оплаты и полученной профессиональной под-
готовки. Особенно часто это отмечали респонденты Екатеринбурга. 
На третье место вышел другой аспект взаимодействия образова-
тельных организаций и реального сектора экономики – отсутствие 
открытых вакансий. Для центров занятости Среднего Урала традици-
онен перекос в банке вакансий. Рабочие профессии являются высоко 
востребованными для возродившейся уральской промышленности, 
равно как и ставшие дефицитными инженерные кадры. В это же вре-
мя на рынок труда образовательная система по большей мере выпус-
кает специалистов и бакалавров, не нацеленных на имеющиеся сво-
бодные рабочие места. Сказывается и инерционность образователь-
ной системы и динамичность экономики. 
Сегодня социально-экономический контекст трудоустройства 
предлагает молодежи довольно широкий спектр возможных способов 
поиска работы. Часть из них традиционны и достались в наследство 
от советской системы государственного распределения специалистов, 
другая часть является результатом распространения и развития ры-
ночных механизмов регулирования занятости и новых информацион-
ных технологий. 
Поскольку характерной тенденцией трудовой сферы сегодня яв-
ляется переплетение профессиональных и образовательных траекто-
рий и все большее количество молодежи сочетает занятость с учебой 
в вузе или колледже, то неудивительно, что самым результативным 
способом трудоустройства признано продолжение работы на месте 
практики или занятости во время обучения (табл. 86–88). Особенно 





Наиболее результативные способы трудоустройства в зависимости от пола,  
поливариантный вопрос, до трех вариантов ответа* 
Варианты ответов Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Продолжить работу там, где проходил практи-
ку или работал во время обучения  
35 31 40 
Самостоятельно через Интернет (поиск вакан-
сий и размещение резюме в Интернете)  
33 28 38 
Посредничество родителей, знакомых, друзей  27 26 29 
Рассылка резюме по организациям  23 18 28 
Распределение выпускников  22 20 25 
Молодежные биржи труда, ярмарки вакансий, 
дни карьеры  
10 9 11 
Целевая подготовка по заказу предприятия  9 8 9 
При обращении в службу занятости  8 7 9 
Через кадровое агентство  8 8 8 
Через кадровые службы предприятий  5 5 4 
Свой вариант  2 4 1 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,107, Вероятность ошибки: 0,00 
Таблица 87 
Наиболее результативные способы трудоустройства в зависимости от возраста, 
поливариантный вопрос, до трех вариантов ответа* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Молодежные биржи труда, ярмарки вакансий, 
дни карьеры  
12 9 4 
Распределение выпускников  21 25 23 
Посредничество родителей, знакомых, друзей  25 33 27 
При обращении в службу занятости  11 5 4 
Продолжить работу там, где проходил практику 
или работал во время обучения  
40 27 32 
Рассылка резюме по организациям  25 22 17 
Самостоятельно через Интернет (поиск вакансий 
и размещение резюме в Интернете)  
31 37 36 
Через кадровое агентство  10 5 5 
Целевая подготовка по заказу предприятия 7 12 11 
Через кадровые службы предприятий  5 3 5 
Свой вариант  2 3 1 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,118, Вероятность ошибки: 0,00 
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Таблица 88 
Наиболее результативные способы трудоустройства в зависимости от типа 













Молодежные биржи труда, ярмарки ва-
кансий, дни карьеры  
12 7 9 12 
Распределение выпускников  21 24 20 31 
Посредничество родителей, знакомых, 
друзей  
31 25 24 25 
При обращении в службу занятости  7 8 10 10 
Продолжить работу там, где проходил 
практику или работал во время обучения  
39 35 30 32 
Рассылка резюме по организациям  25 17 31 9 
Самостоятельно через Интернет (поиск 
вакансий и размещение резюме в Интер-
нете)  
40 21 37 23 
Через кадровое агентство  5 11 7 17 
Целевая подготовка по заказу 
предприятия 
10 10 4 10 
Через кадровые службы предприятий  4 5 5 7 
Свой вариант  2 3 2 1 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,116, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Достаточно популярным способом является размещение резюме 
или поиск вакансий в интернете: этот метод поиска работы занял вто-
рое место по значимости для различных категорий молодежи (от21% 
до 40%), за исключением молодежи села, для которой более резуль-
тативным является «паттерналистское» распределение выпускников 
после окончания учебного заведения. Рассылка резюме по организа-
циям (также как и размещение резюме в интернете) является более 
«городским» способом поиска работы: только 9% сельской молодежи 
признали его результативным, тогда как для Екатеринбурга данный 
способ оценили как результативный 25% опрошенных, соответствен-
но доля респондентов, полагающих размещение резюме в интернете 
эффективным способом, в Екатеринбурге  достигает 40%, в средних и 
малых городах – 37%, а среди жителей села – только 23%. 
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Высоко оцениваются и традиционные для российского ментали-
тета способы трудоустройства с использованием социального капи-
тала – родительской поддержки, родственных и дружеских связей. 
Такой метод получил примерно равные оценки у различных возраст-
ных групп респондентов: примерно 22% опрошенных считают эту 
проверенную годами форму трудоустройства эффективной. Можно 
заключить, что молодежь в поиске работы надеется, во-первых, на 
свои собственные силы и интернет, а во-вторых, на  помощь родите-
лей и родственников. Невысокую оценку получили способы, предпо-
лагающие посредничество различных организаций и использование 
специальных мероприятий – обращения в службы занятости, на бир-
жи труда, в кадровые агентства. Также не пользуются популярностью 
способы, предполагающие взаимодействие работодателей и учебных 
заведений (ярмарки вакансий, дни карьеры), особенно среди «стар-
шей» молодежи, что, впрочем, объясняется их «выключенностью» из 
среды образовательных учреждений, тогда как сами по себе эти ме-
роприятия ориентированы на учащуюся молодежь. 
Но и среди учащейся молодежи эти способы далеко не на пер-
вом месте. Очевидно, необходим более пристальный анализ причин 
недостаточной эффективности этих мероприятий среди студентов.  
Одна из альтернатив трудоустройства по найму – начать свой 
бизнес. Однако эйфория 1990-х гг., когда существенная часть студен-
тов и выпускников учебных заведений строила планы открыть свой 
бизнес, уже к 2007 г. сменилась более прагматичным и осторожным 
настроем
1
. Молодежь понимает, что при создании и ведении своего 
бизнеса им придется столкнуться с рядом трудно решаемых проблем. 
В настоящем исследовании мы изучали мнение молодежи о пробле-
мах, с которыми имеют дело молодые предприниматели  
(табл. 89–91). 
В иерархии проблем лидирует критическая оценка существую-
щего налогообложения бизнеса: 44% молодых людей отметили «вы-
сокие налоги» как основную проблему молодежного бизнеса. Среди 
основных предпринимательских проблем респонденты называют 
коррупцию (32%), нехватку квалифицированных кадров (34%) и не-
платежеспособный спрос (30%). Кроме того, существенными препят-
ствиями на пути открытия своего дела для молодежи может быть ин-
                                                          
1
 См.: Студент-2012: Материалы шестого этапа социологического мониторинга (декабрь 2011 – январь 
2012) / отв. ред. Ю. Р. Вишневский. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 332 с. 
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фляция, недоступные кредиты, отсутствие квалифицированных 
управленцев (около 20%). 
Таблица 89 
Проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели в зависимости  
от пола, поливариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Σ, %  
опро-
шенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Нехватка квалифицированных работников  34 30 38 
Плохой спрос  30 31 28 
Ограниченный доступ к кредитам  20 22 18 
Проблемы с инфраструктурой  9 11 7 
Нехватка квалифицированных управленцев  19 18 20 
Сложности с внедрением новых технологий  10 11 8 
Высокая стоимость рабочей силы  16 14 18 
Проблемы с административным регулированием  13 14 12 
Высокие налоги  44 40 48 
Сложности с изменением организационной структу-
ры компании  
6 7 4 
Инфляция  19 20 19 
Преступность  11 11 11 
Коррупция  32 35 29 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,103, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Таким образом, системные дисфункции российской экономики, 
которые сопровождают ее два последних десятилетия, тормозят ини-
циативу и предпринимательскую активность, демотивируют молодых 
людей на занятие своим бизнесом. Соответственно молодежь не ис-
пользуется как эффективный ресурс развития предпринимательства и 
экономики в целом. 
Высокие налоги и коррупцию как негативный фактор развития 
бизнеса чаще отмечают респонденты старшей возрастной группы (26-
30 лет), значимость квалифицированных кадров и наличие платеже-
способного спроса для молодежного предпринимательства – моло-
дежь в возрасте до 20 лет. 
Важным показателем социального самочувствия занятой моло-
дежи является ее удовлетворенность своей профессиональной жиз-
нью, своей работой. Результаты исследования показывают: суще-
ственная часть молодежи довольна своей работой в той или иной ме-
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ре (это отметили каждые трое из четверых респондентов – см. табл. 
92). Однако 14% молодых людей скорее не удовлетворены, чем удо-
влетворены и 10% совершенно не удовлетворены работой.  
Таблица 90 
Проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели в зависимости  
от возраста, поливариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Нехватка квалифицированных работников  38 27 28 
Плохой спрос  36 21 18 
Ограниченный доступ к кредитам  17 29 18 
Проблемы с инфраструктурой  11 7 4 
Нехватка квалифицированных управленцев  19 21 18 
Сложности с внедрением новых технологий  9 10 11 
Высокая стоимость рабочей силы  18 13 12 
Проблемы с административным регулированием  11 14 22 
Высокие налоги  41 44 56 
Сложности с изменением организационной 
структуры компании  
7 6 1 
Инфляция  19 23 17 
Преступность  13 12 4 
Коррупция 29 38 35 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,137, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Уровень удовлетворенности работой зависит от гендерного фак-
тора – среди девушек она несколько ниже: «индекс удовлетворенно-
сти работой» ниже, чем в среднем по массиву, и респонденты-
мужчины в полтора раза чаще женщин дают оценки удовлетворенно-
сти работой как полной.  
Неудовлетворенность работой в различных аспектах может вли-
ять на желание сменить не только место работы, но и профессию. С 
другой стороны, потребности и вызовы современного быстро меня-
ющегося общества требуют от успешного профессионала умения 
осваивать новые профессиональные поля, новые области занятости, 
иногда радикально менять направление своей профессиональной тра-
ектории. Важная проблема здесь заключается в том, насколько сам 
работник, в том числе молодой работник, готов к такому «режиму» 
профессиональной биографии. Примечательный факт: «индекс удо-
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влетворенности работой» молодых людей, участвовавших в опросе 
тем выше, чем меньше по размерам населенный пункт. 
Таблица 91 
Проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели в зависимости  















32 33 42 24 
Плохой спрос  25 33 35 28 
Ограниченный доступ к кредитам  21 19 19 20 
Проблемы с инфраструктурой  9 12 7 6 
Нехватка квалифицированных управлен-
цев  
21 21 16 16 
Сложности с внедрением новых техноло-
гий  
10 12 7 8 
Высокая стоимость рабочей силы  15 15 20 17 
Проблемы с административным регули-
рованием  
15 14 10 7 
Высокие налоги  46 40 47 41 
Сложности с изменением организацион-
ной структуры компании  
5 6 6 5 
Инфляция  22 20 17 10 
Преступность  10 13 12 8 
Коррупция  32 36 32 17 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,070, Вероятность ошибки: 0,05 
 
Более того, для респондентов из сел, ПГТ – самый высокий по 
сравнению со всем другими группами и даже превысил единицу. Что 
стоит за этим – подлинная привязанность к селу, специфике профес-
сии, продиктованной «деревенским образом жизни» или социальные 
барьеры, не позволяющие сделать другой профессиональный выбор, 
требует дополнительного изучения.  
Согласно результатам опроса респонденты разделились на три 
примерно равные части: 32 % молодых людей не планируют менять 
профессию, 37 % решили, что нужно менять, остальные 31 % не 
определились, т.е. пока не думали об этом (табл. 93). 
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Таблица 92 
Уровень удовлетворенности своей работой работающих респондентов, 













Σ 22 55 14 10 +0,65 
Муж. 26 51 14 10 +0,69 
Жен. 17 60 14 10 +0,60 
До 20 лет 28 47 13 12 +0,66 
21–25 лет 13 64 19 5 +0,61 
26–30 лет 21 61 9 10 +0,74 
Екатеринбург 20 56 14 10 +0,62 
Другой крупный город 21 52 16 12 +0,54 
Малый или средний го-
род 
23 57 11 9 +0,74 
Село, ПГТ 36 52 8 4 +1,08 
* Индекс рассчитан как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: Да, полностью – 
+2; Скорее да, чем да – +1; Скорее нет, чем да – -1; Совсем нет –-2, деленная на 100. 
Таблица 93 




Не думал  
об этом 
Да, планирую Индекс* 
Σ 32 31 37 +0,21 
Муж. 33 33 34 +0,31 
Жен. 31 29 40 +0,11 
До 20 лет 31 34 35 +0,26 
21–25 лет 22 23 55 –0,43 
26–30 лет 49 35 16 +1,01 
Екатеринбург 29 29 42 +0,03 
Другой крупный город 37 33 30 +0,47 
Малый или средний го-
род 
31 34 35 +0,26 
Село, ПГТ 40 28 32 +0,44 
* Индекс рассчитан как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: Нет, не планирую – 
+2;  Не думал об этом –  +1; Да, планирую –-2, деленная на 100. 
 
Стабильность профессиональных намерений и профессиональ-
ной траектории зависит от возраста. Респонденты в возрасте до 20 лет 
находятся в начале профессионального пути, тем не менее, среди них 
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уже каждый третий намерен сменить профессию. Еще более неустой-
чивой оказалась ситуация в средней возрастной группе: более поло-
вины респондетов точно решили сменить профессию, а индекс 
«устойчивости профессионального выбора» оказался отрицательным. 
Сказывается неопределенность современной ситуации профессио-
нального самоопределения, когда молодой человек должен выбрать 
направление профессиональной подготовки в условиях информаци-
онного дефицита, с одной стороны, и навязывания псевдообразов 
профессии через СМИ, с другой. Кроме того, выбор происходит в 
контексте неустойчивости экономического развития, колебаний рын-
ка труда, смены иерархии престижности профессий и занятий, посто-
янного реформирования системы профессионального образования, 
т.е. перманентно меняющихся «правил игры». В связи с этим сделать 
обдуманный, мотивированный выбор при отсутствии жизненного и 
профессионального опыта становится чрезвычайно сложно. Многие 
откладывают профессиональный выбор на более поздний срок, после 
получения «какого-нибудь» профессионального образования. Отсюда 
и вытекает готовность сменить профессию, поскольку получаемая 
профессия изначально рассматривается как пробная или временная.  
На этапе 21–25 лет профессиональное самоопределение вновь 
актуализируется. Этому способствует, с одной стороны, специфика 
жизненного пути – для многих это период окончания техникума или 
вуза и получение некоторого трудового опыта. Происходит пере-
оценка своего профессионального статуса с позиций дипломирован-
ного специалиста. С другой стороны, профессиональный опыт, уве-
личение трудового стажа требует переоценки и своих профессио-
нальных ориентаций. Поэтому число планирующих сменить профес-
сию среди этой возрастной когорты достигает 55%. На этапе 26-30 
лет вновь наблюдается стабилизация профессиональных интересов, 
укоренение в профессии и доля желающих ее сменить снижается  
до 16%. 
Тип поселения играет также важную роль: высокая профессио-
нальная мобильность всегда более характерна для крупных городов, 
нежели для сельской местности, поэтому доля намеревающихся сме-
нить профессию несколько выше в Екатеринбурге. 
С чем связано желание молодежи профессиональных перемен? 
Для молодежи моложе 20 лет это прежде всего временный статус 
своей текущей занятости (табл. 94–96). Это поколение молодежи, в 
основном, представлено студенчеством, а студенческая занятость 
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преимущественно носит временный характер и не рассматривается 
как серьезная работа надолго. 
Однако для поколения 26-30-летних уже характерны другие мо-
тивы смены работы и профессии – прежде всего это неудовлетворен-
ность заработной платой. Эта причина важна и для других возраст-
ных групп, но в данной группе она наиболее значима, доля тех, кого 
не устраивает зарплата в ней составила 53%. Неинтересный характер 
работы выступает мотивом смены профессии примерно для каждого 
пятого респондента, а вот отсутствие перспектив карьерного роста – 
для каждого четвертого. 
Таблица 94 
Возможные причины возможной смены профессии (работы)  
в зависимости от пола, поливариантный вопрос* 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Не устраивает зарплата  38 38 39 
Работаю временно, пока учусь  36 35 38 
Нет перспективы карьерного роста  24 21 28 
Неинтересная работа  18 14 23 
Сразу выбирал ее как временную работу  15 15 16 
Не устраивают условия труда и характер 
работы  
14 14 14 
Частые задержки заплаты  13 13 13 
Тяжелый труд  11 10 13 
Плохие отношения в коллективе  10 7 13 
Плохие отношения с администрацией  9 7 11 
Предприятию (организации) угрожает банк-
ротство, возможность закрытия  
7 8 6 
Нет социального пакета  7 6 8 
Устаревшее оборудование, нет новых тех-
нологий  
6 8 4 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,117, Вероятность ошибки: 0,01. 
 
Важный момент в социальном самочувствии – это не только со-
ответствие работы требованиям и запросам молодежи («какой должна 
быть работа, чтобы меня устраивала»), но и оценка своих профессио-
нальных, квалификационных, образовательных ресурсов для дости-
жения успеха («чем я обладаю, чтобы получить хорошую работу»). 
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Конкуренция на рынке труда заставляет молодежь адекватно оцени-
вать свои достоинства как профессионала или потенциального про-
фессионала. Высокое качество профессиональной подготовки и каче-
ственное высшее образование, по мнению молодежи, участвовавшей 
в опросе, являются наиболее важными ресурсами для обладания до-
стойной работой (табл. 97–99). 
Особенно высокую оценку качественное образование как эф-
фективный ресурс получило среди учащейся молодежи (в группе до 
20 лет и проживающих в Екатеринбурге). Респонденты этой катего-
рии также высоко оценивают знания иностранного языка (43 %).  
Таблица 95 
Возможные причины смены профессии (работы)  
в зависимости от возраста, поливариантный вопрос, % от группы* 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Работаю временно, пока учусь  47 34 4 
Не устраивает зарплата  29 50 53 
Неинтересная работа  19 13 19 
Частые задержки заплаты  18 4 8 
Сразу выбирал ее как временную работу  16 19 7 
Не устраивают условия труда и характер работы  13 16 15 
Тяжелый труд  13 7 10 
Плохие отношения с администрацией  12 5 4 
Плохие отношения в коллективе  11 5 12 
Предприятию (организации) угрожает  
банкротство, возможность закрытия  
7 6 8 
Нет социального пакета  7 5 8 
Устаревшее оборудование, нет новых  
технологий  
7 4 8 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,204, Вероятность ошибки: 0,00. Ранжирование по младшей возрастной 
группе. 
 
Насколько молодежь чувствует себя уверенно в своем профес-
сиональном будущем? Индикатор тревожного социального настрое-
ния – опасение остаться без работы. Исследование показывает, что 
сегодня оно достаточно выражено среди молодого поколения: около 






Возможные причины возможной смены профессии (работы)  















Работаю временно, пока учусь  40 27 39 33 
Сразу выбирал ее как временную работу  18 13 14 13 
Не устраивают условия труда и характер 
работы  
11 16 18 13 
Не устраивает зарплата  40 45 31 30 
Неинтересная работа  16 21 18 19 
Тяжелый труд  10 9 15 13 
Плохие отношения с администрацией  9 10 5 16 
Плохие отношения в коллективе  9 10 9 11 
Предприятию (организации) угрожает 
банкротство, возможность закрытия  
7 7 9 6 
Частые задержки заплаты  10 12 18 17 
Нет социального пакета  6 7 8 8 
Устаревшее оборудование,  
нет новых технологий  
4 10 5 6 
Нет перспективы карьерного роста  21 27 26 28 
 
Отметим, что девушки высказывают несколько большую обес-
покоенность остаться без работы, нежели юноши, ведь безработица, в 
том числе молодежная, имеет «женское лицо». Дает знать о себе и 
череда экономических кризисов, которая стала реальностью за по-
следние годы. Молодежь, проживающая в Екатеринбурге и других 
городах, возлагает надежду на свою профессию и профессионализм, 
однако сельская молодежь подобного оптимизма относительно своей 
профессии и уровня профессионализма не проявляет. Очевидна ее 
большая уязвимость для безработицы, которую сама молодежь осо-
знает в достаточной степени. 
Резюмируя результаты исследования социального самочувствия 




Умения и качества, которыми должен обладать молодой человек, чтобы полу-





Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Высокое качество профессиональной подго-
товки, сочетание теоретических знаний и 
практического опыта  
58 54 62 
Качественное высшее образование  45 42 49 
Коммуникативные навыки, умение работать 
в команде  
37 27 47 
Знание иностранного языка  34 27 41 
Связи, знакомства  31 30 33 
Высокая компьютерная грамотность, уме-
ние применять компьютерные технологии  
22 21 23 
Организационно-управленческие навыки  21 19 24 
Хорошее здоровье, физическое развитие  17 17 17 
Наличие качественного портфолио  15 12 17 
Отсутствие вредных привычек  13 11 16 
Привлекательная внешность  12 8 17 
Позитивный имидж в социальных сетях  4 3 4 
 
Среди наиболее актуальных проблем, связанных с трудоустрой-
ством, существенные опасения у молодежи вызывают отсутствие 
трудового стажа и несоответствие уровня профессиональной подго-
товки требованиям работодателя. Сопоставляя этот факт с низкой 
оценкой молодежью эффективности мероприятий, совместно органи-
зуемых учебными заведениями и бизнесом, для успешного трудо-
устройства, следует сделать вывод: разрыв между практикой труда и 
профессиональным образованием по прежнему актуален, а взаимо-
действие профессиональных учебных заведений и работодателя оста-
ется неотлаженным. Молодежь демонстрирует излишне оптимистич-
ную оценку возможностей трудоустройства, а также несколько завы-
шенные притязания к уровню заработной платы, что чревато после-
дующей неудовлетворенностью своей профессиональной деятельно-





Умения и качества, которыми должен обладать молодой человек, чтобы полу-
чить достойную работу в зависимости от возраста, поливариантный вопрос, до 
трех ответов, % от группы 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Качественное высшее образование  52 35 35 
Высокое качество профессиональной подготов-
ки, сочетание теоретических знаний и практиче-
ского опыта  
57 63 57 
Высокая компьютерная грамотность, умение 
применять компьютерные технологии  
24 20 19 
Знание иностранного языка  37 33 24 
Коммуникативные навыки, умение работать в 
команде  
36 40 37 
Организационно-управленческие навыки  21 24 17 
Связи, знакомства  28 39 33 
Хорошее здоровье, физическое развитие  21 13 7 
Привлекательная внешность  14 9 12 
Отсутствие вредных привычек  17 5 9 
Наличие качественного портфолио  18 12 7 
Позитивный имидж в социальных сетях  5 4 <1 
 
Наблюдаются значимые различия в способах поиска работы в 
зависимости от типа поселения молодежи. Сельская молодежь менее 
ориентирована на использование интернет-технологий в поиске ва-
кансий в сравнении с молодежью Екатеринбурга и других городов. В 
целом же молодежь в поиске работы ориентируется преимуществен-
но на свои собственные силы и на помощь родителей и родственни-
ков и практически не полагается на организационные формы трудо-
устройства при посредничестве бирж труда, служб занятости или 
кадровых агентств. 
Ориентация молодежи на самозанятость в виде предпринима-
тельской деятельности сдерживается системными дисфункциями 
экономической системы. Такие явления российской экономики как 
неэффективная система налогообложения, коррупция, «хищниче-
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ское» кредитование, низкое качество трудовых ресурсов и др. нахо-
дят отражение в сознании молодежи и определяют нежелание, боязнь 
создавать и развивать свой бизнес. 
Таблица 99 
Умения и качества, которыми должен обладать молодой человек, чтобы полу-
чить достойную работу в зависимости типа поселения, поливариантный вопрос, 














Качественное высшее образование  49 40 47 39 
Высокое качество профессиональной подго-
товки, сочетание теоретических знаний и 
практического опыта  
59 58 59 53 
Высокая компьютерная грамотность, умение 
применять компьютерные технологии  
23 24 15 32 
Знание иностранного языка  43 22 29 39 
Коммуникативные навыки, умение работать 
в команде  
45 28 34 29 
Организационно-управленческие навыки  26 16 20 15 
Связи, знакомства  36 33 20 30 
Хорошее здоровье, физическое развитие  18 15 21 11 
Привлекательная внешность  15 9 12 7 
Отсутствие вредных привычек  16 5 18 14 
Наличие качественного портфолио  13 11 22 15 
Позитивный имидж в социальных сетях  4 2 5 5 
 
 
Существенная доля молодежи недовольна в той или иной степе-
ни своей профессией и еще более значительная часть намерена сме-
нить профессию в ближайшее время. Особенно это характерно для 
младших возрастных групп молодежи вследствие роста неопределен-






Отношение молодежи к перспективе остаться без работы в зависимости от пола 
Варианты ответов 




Пока не очень страшит, я еще учусь  40 39 42 
Совершенно об этом не беспокоюсь,  
надеясь на свою профессию и свой профес-
сионализм  
20 23 17 
Немного побаиваюсь, сказываются кризис-
ные явления в экономике  
19 21 18 
Боюсь, есть реальная угроза не найти работу 
после получения диплома  
10 8 13 
Опасаюсь, что в будущем моя профессия 
исчезнет  
5 4 6 
Боюсь, есть реальная угроза потерять рабо-
ту в ближайшее время  
5 5 5 





Отношение молодежи к перспективе остаться без работы в зависимости  
от возраста, % от группы 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Пока не очень страшит, я еще учусь  57 20 4 
Совершенно об этом не беспокоюсь, надеясь на 
свою профессию и свой профессионализм  
13 27 37 
Боюсь, есть реальная угроза не найти работу  
после получения диплома  
11 14 3 
Немного побаиваюсь, сказываются кризисные 
явления в экономике  
9 26 46 
Опасаюсь, что в будущем моя профессия  
исчезнет  
6 3 4 
Боюсь, есть реальная угроза потерять работу в 
ближайшее время  







Отношение молодежи к перспективе остаться без работы в зависимости  













Совершенно об этом не беспокоюсь, 
надеясь на свою профессию и свой про-
фессионализм  
21 18 25 7 
Пока не очень страшит, я еще учусь  39 37 43 49 
Немного побаиваюсь, сказываются кри-
зисные явления в экономике  
17 22 20 18 
Боюсь, есть реальная угроза не найти ра-
боту после получения диплома  
15 9 3 11 
Опасаюсь, что в будущем моя профессия 
исчезнет  
3 9 4 7 
Боюсь, есть реальная угроза потерять ра-
боту в ближайшее время  
4 5 5 9 
 
Более трети молодых людей, особенно девушки и жители села, 
выражают опасения потерять работу. Определенной гарантией для 
молодежи от безработицы, а также возможностью доступа к более 
привлекательной занятости выступают повышение профессионально-
го уровня и получение качественного высшего образования. Это под-
черкивает необходимость расширять образовательные возможности 
для молодежи, увеличивать доступность, прежде всего, качественно-
го высшего образования, но также и других форм дополнительного и 








8. Удовлетворенность молодежи в области брачно-семейных 
отношений и поддержки молодой семьи 
Молодежь является базовым ресурсом всей системы обществен-
ного воспроизводства, поскольку именно здесь большей частью 
«сконцентрирован репродуктивный потенциал социума»
1
, основан-
ный на желании и возможности молодых людей вступить в брак и 
родить детей или, по крайней мере, одного ребенка. 
Стратегическая ориентация молодежной политики должна учи-
тывать динамику социально-экономических и социокультурных из-
менений в российском обществе, следствием которой выступает рас-
тущая неопределенность социальной ситуации. В этом плане для гос-
ударственного и муниципального управления все более актуальной 
становится «теория слабых сигналов» И. Ансоффа, разработанная на 
основе опыта ведущих фирм развитых индустриальных стран во вто-
рой половине ХХ века
2
. Данная теория оказалась весьма полезной 
при изучении ситуации, связанной с процессами в сфере брачно-
семейных отношений молодежи и поддержки молодой семьи.  
Прежде всего, в очередной раз вынуждены обратить внимание 
на сложность определения объекта – что такое сегодня молодая се-
мья? В чем ее специфика? Результаты научных споров позволили 
сформировать следующее определение молодой семьи, предложенное 
доктором социологических наук Т. К. Ростовской
3
 и зафиксированное 
в Основах государственной молодежной политики до 2025 года: 
«Молодая семья – семья, состоящая в первом зарегистрированном 
браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных 




Однако, отраслевой подход, существенно ограничивающий объ-
ект нашего исследования первым браком и обязательно – зарегистри-
рованным, существенно упрощает ситуацию. Это экономически по-
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нятно: государство, будучи серьезно ограниченным в средствах (а 
программы поддержки молодой семьи – весьма затратны) готово 
поддерживать традиционные брачные отношения и «не приветству-
ет» достаточно высоких процент разводов, в том числе и среди моло-
дежи. В то же время проблемы, вызванные брачно-семейным поведе-
нием молодежи, выходящим «за рамки» предложенного определения, 
остаются весьма и весьма острыми (о чем свидетельствуют и резуль-
таты цитируемого нами федерального исследования студенческой 
семьи, проведенной под руководством проф. Т. К. Ростовской). Тем 
не менее, возвращаясь к определению молодой семьи, мы вынуждены 
признать, что на сегодня более четкого определения молодой семье 
применительно к государственной молодежной политике дать  
сложно. 
Итак, насколько нужна современному молодому человеку своя 
семья? Зачем «ее нужно заводить?» На первый взгляд, ответы моло-
дежи на этот вопрос оказались вполне ожидаемыми – на первом ме-
сте репродуктивная функция семьи (табл. 103). На втором месте в 
ранговом ряду закономерно находится функция обеспечения психо-
логического комфорта (ответы «иметь поддержку, понимание»; «не 
расставаться с любимым человеком») которая позволяет молодым 
людям «удовлетворять потребности в симпатии, уважении, призна-
нии, эмоциональной поддержке, психологической защите, «убежи-
ще» от стрессовых влияний внешнего мира»
1
. 
Третье место по значимости в ответах респондентов – потреб-
ность в комфорте материальном (благоустроенный быт, уют) – также 
традиционно, как и гендерные различия: все ведущие мотивы созда-
ния семьи женщины отмечают чаще мужчин. Ими причины, стоящие 
на последних позициях рангового ряда, оказались отмеченными зна-
чительно чаще: необходимость иметь постоянного партнера – в 1,4 
раза; жить по обычаям общества – в 1,7 раза, выполнить нравствен-
ный долг – вдвое. 
Весьма показательно, что значение семьи в продолжении рода 
более всего выделяют респонденты из средней возрастной группы 
(табл. 104). С одной стороны, это – наиболее подходящий для этого 
возраст, с другой – время завершения этапа социализации, время вы-
бора между семьей и карьерой. Учитывая, что лишь каждый десятый 
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в этой возрастной группе указал, что имеет детей, в очередной раз 
фиксируется глубокое противоречие между биологической и соци-
альной составляющими сущности молодого человека.  
Таблица 103 
Представления о причинах, побуждающих создавать семью в зависимости от 
пола, поливариантный вопрос, до трех ответов*  
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Чтобы были дети, продолжился род  55 52 58 
Иметь поддержку, понимание  46 33 59 
Не расставаться с любимым человеком  33 25 40 
Иметь благоустроенный быт, уют  33 26 39 
Быть нужным кому-то  24 20 27 
Не быть одиноким  19 20 18 
Иметь постоянного сексуального партнера  15 18 13 
Жить как все, как принято в обществе  10 12 7 
Выполнить нравственный долг  5 6 3 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,168, Вероятность ошибки: 0,00 
 
Таблица 104 
Представления о причинах, побуждающих создавать семью в зависимости от 
возраста, поливариантный вопрос, до трех ответов, % от группы*  
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Чтобы были дети, продолжился род  53 61 54 
Иметь поддержку, понимание  49 41 41 
Иметь благоустроенный быт, уют  34 33 27 
Не расставаться с любимым человеком  33 36 30 
Быть нужным кому-то  27 16 20 
Не быть одиноким  22 15 14 
Иметь постоянного сексуального партнера  16 14 15 
Жить как все, как принято в обществе  12 7 4 
Выполнить нравственный долг  5 4 2 
*Ранжирование по младшей возрастной группе 
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Сильной зависимости мотивов создания семьи от типа поселе-
ния не выявлено, приводимые в таблице 105 распределения скорее 
носят информативный характер. 
Таблица 105 
Представления о причинах, побуждающих создавать семью в зависимости от 













Чтобы были дети, продолжился род  60 49 57 40 
Иметь поддержку, понимание  50 41 48 34 
Иметь благоустроенный быт, уют  39 25 34 22 
Не расставаться с любимым человеком  34 29 36 30 
Быть нужным кому-то  22 22 30 22 
Не быть одиноким  16 23 18 23 
Иметь постоянного сексуального  
партнера  
15 17 12 19 
Жить как все, как принято в обществе  10 8 10 11 
Выполнить нравственный долг  4 4 5 5 
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,066, Вероятность ошибки: 0,01 
 
Но здесь стоит обратить внимание на мéньшие по сравнению с 
другими группами установки на рождение детей респондентов из сел, 
ПГТ (в 1,5 раза по сравнению с мегаполисом) – это достаточно уве-
ренный сигнал на дальнейшую депопуляцию сельских поселений. 
Насколько крепкой окажется молодая семья? От чего зависит 
самая большая человеческая  ценность – счастье семейной жизни? В 
ответах на этот вопрос респонденты опроса 2015 года не преподнесли 
особых «сюрпризов». На первом месте в ответах каждых трех из чет-
верых находится взаимопонимание, и в ответах женщин (что опять 
же очевидно) оно чаще всего (табл. 106). 
Тем не менее, каждый четвертый мужчина отметил как главный 
материальный фактор, каждый десятый – нормальные жилищные 
условия. И в возможности молодыми зарабатывать достаточные для 
содержания семьи и жилья средства – тот резерв, который может 
обеспечить и укрепление семьи, и дальнейший демографический 
рост. Конечно, решение лежит в плоскости общего экономического 
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развития страны, но очевидным становится, что модель «совместного 
преодоления всех тягости невзгод совместной жизни», свойственной 
большинству советских семей, для современной молодежи оказыва-
ется неприемлемой. 
Таблица 106 










Σ 18 8 74 
Муж. 25 10 65 
Жен. 11 5 84 
До 20 лет 17 7 76 
21–25 лет 17 6 77 
26–30 лет 27 11 62 
Екатеринбург 18 8 74 
Другой крупный город 19 9 72 
Малый или средний  
город 
18 4 78 
Село, ПГТ 20 9 71 
 
Сегодня молодые люди склонны «быть счастливыми и жить 
нормально сейчас, а не ждать жизни». Эту точку зрения подтвержда-
ют ответы на вопрос о том, желали бы молодые свердловчане, чтобы 
их семья была бы похожа на семью родителей (табл. 107).  
Как видим, при общем положительном мнении о степени похо-
жести своей семьи на родительскую, «индекс семейной традиционно-
сти» весьма низок, и максимальное стремление отказаться от роди-
тельского опыта демонстрируют респонденты городов области – как 
крупных, так и малых. В то же время респонденты наиболее модер-
низированного Екатеринбурга в максимальной степени готовы в ка-
честве модели семейного строительства выбрать родительскую се-
мью, по всей вероятности, в наибольшей степени адаптированную к 
условиям новой многоукладной экономики и высокой степени конку-
ренции. 

















Σ 23 34 26 17 +0,20 
Муж. 24 34 24 18 +0,22 
Жен. 22 33 28 17 +0,15 
До 20 лет 21 36 25 18 +0,17 
21–25 лет 27 29 28 16 +0,23 
26–30 лет 24 33 27 16 +0,22 
Екатеринбург 26 36 26 12 +0,38 
Другой крупный город 19 31 27 23 –0,04 
Малый или средний  
город 
22 32 25 21 +0,09 
Село, ПГТ 22 37 27 14 +0,26 
*Индекс рассчитан как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: Да, полностью – +2; 
Скорее да, чем да – +1; Скорее нет, чем да – -1; Совсем нет – -2, деленная на 100. 
Опрос свердловской молодежи 2015 года выявил ряд моментов, 
требующих особого внимания. Если ситуацию, когда большинство 
респондентов (три четверти в выборке) определили свое семейное 
положение как холост (не замужем) вполне можно объяснить смеще-
нием темпов социализации и особенностями выборки, то высокий 
процент «живущих в гражданском (незарегистрированном) браке», а 
об этом заявил каждый десятый респондент, говорят о значительных 
ценностных изменениях в общественном сознании: сожительство, 
«совместная жизнь» (living together), стало привычным явлением 
(табл. 108).  
И это уже не слабый, а совершенно отчетливый сигнал обще-
ству: незарегистрированный брак, «брачная свобода» выступает в ка-
честве одной из основных угроз традиционной семейной жизни мо-
лодых россиян.  
При этом допустимость неоформленных отношений в равной 
степени характерна и мужчинам (на что обычно закрывали глаза), и 
женщинам (что до недавнего времени категорически осуждалось). 
Очевидно, что высокая степень «укоренения» сожительства влечет за 
собой комплекс проблем, возникающих из необходимости выполне-
ния традиционно присущих семье обязанностей в условиях отсут-
ствия закрепленных юридических обязательств. И главная, на наш 
взгляд, даже не имущественная проблема, как правило, возникающая 
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в результате разрушения «пробных браков», а проблема «пробных 
детей», автоматически попадающих под категорию воспитывающих-
ся в неполных семьях.  
Таблица 108 
Семейное положение в зависимости от пола 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Живу в зарегистрированном браке  12 9 15 
Живу в «гражданском»  
(незарегистрированном) браке  
11 11 11 
Холост (не замужем)  74 77 71 
Разведен (разведена)  2 2 2 
Вдов (вдова)  1 1 1 
Но проблема незарегистрированного брака – это одновременно 
и следствие глубинных социальных и экономических процессов, ме-
шающих созданию традиционной семьи, о чем свидетельствует и не-
значительная разница в определении семейного статуса как незареги-
стрированного брака в средней и старшей возрастных группах, где 
подобным образом семейный статус определил каждый пятый ре-
спондент (табл. 109).  
Таблица 109 
Семейное положение в зависимости от возраста, % от группы 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Живу в зарегистрированном браке  3 11 45 
Живу в «гражданском» (незарегистрированном) 
браке  
5 20 19 
Холост (не замужем)  90 67 26 
Разведен (разведена)  1 2 8 
Вдов (вдова)  1 <1 2 
 
Очевидно, что возврат к традиционному осуждению незареги-
стрированного брака вряд ли возможен. В целом сигнал о необходи-
мости укрепления традиционных семейных ценностей обществом 
уже принят, но эта задача требует комплексного решения, в основе 
которой, как нам представляется, будет лежать концепт доступного 
для молодой семьи собственного дома.  
Понятна зафиксированная результатами опроса ситуация, что 
именно в старшей возрастной группе значительно больше респонден-
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тов оказались разведенными. Одновременно тревожит, что в этой же 
возрастной группе оказалось 2 % респондентов, навсегда потерявших 
супруга или супругу, причем «зоной повышенного риска» оказались 
сельские поселения. Это первый из серьезных «слабых сигналов», 
требующий внимания (табл. 110). 
Таблица 110 













Живу в зарегистрированном браке  11 11 16 8 
Живу в «гражданском»  
(незарегистрированном) браке  
14 6 11 9 
Холост (не замужем)  73 78 71 73 
Разведен (разведена)  1 4 2 4 
Вдов (вдова)  1 1 1 6 
В опросе 2015 года был вопрос и о планах создать собственную 
семью (табл. 111).  
Таблица 111 














Σ 17 54 25 4 0,55 
Муж. 17 47 30 6 0,39 
Жен. 17 62 19 2 0,73 
До 20 лет 12 56 27 5 0,43 
21–25 лет 18 59 21 2 0,7 
26–30 лет 41 32 20 7 0,8 
Екатеринбург 19 61 18 2 0,77 
Другой крупный город 19 61 18 2 0,77 
Малый или средний го-
род 
16 54 25 5 0,51 
Село, ПГТ 15 58 27 0 0,61 
*Индекс рассчитан как сумма произведений значений в строках на коэффициенты: Да, в ближайшее 
время – +2; Да, через несколько лет – +1; Пока не планирую – -1; Нет, не планирую совсем – -2, деленная на 
100. 
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При том, что почти три четверти респондентов в обозримом бу-
дущем собираются создать семью, ближайший «демографический ре-
зерв» в выборке – менее чем каждый пятый респондент (17 %) еще 
раз подтверждает устойчивый тренд на позднее время создания се-
мьи. Об этом же свидетельствует и мнение респондентов старшей 
возрастной группы, среди которых каждый третий отодвигает созда-
ние собственной семьи на несколько лет. Отметим, что индекс «пла-
нирования семьи» связан с процессами урбанизации: самый высокий 
и наблюдается в мегаполисе и крупных городах области, в то время 
как сельской местности и, особенно, в малых и средних городах он 
существенно ниже. 
И еще одна тенденция, признаки которой начинают просматри-
ваться в российском обществе. Сегодня все чаще западные социоло-
ги говорят о растущей синглизации общества
1
 (от английского single – 
единственный, отдельный), связывая это с ростом числа мужчин, от-
деляющих секс от создания семьи, и женщин, отдающих предпочте-
ние карьере и экономической независимости, а не браку. Немецкий 
социолог А. Инхов видит в этом знамение времени: «В Средние века, 
когда свирепствовали то голод, то война, то чума, лишь большая се-
мья имела шанс на выживание. Теперь человек в состоянии справить-
ся со своими проблемами в одиночку, поэтому меняется и психология 
общества. Оно позволяет синглам жить для себя. Прогресс снимает 
проблему добывания средств к существованию, а многие функции 
семьи берет на себя система социального страхования»
2
. Как видно 
из данных опроса молодых свердловчан, в средней возрастной груп-
пе две трети – холостые и незамужние, в старшей возрастной группе 
– они составляют четверть. Конечно, было бы неверно рассматри-
вать всех их даже в старшей группе как синглов. Сказывается и тен-
денция последнего времени – более поздние сроки создания семьи. 
Да и западные социологи относят к «синглам» в основном тех, кто 
старше 30 лет. И все-таки можно говорить о наметившемся тренде: в 
среднем по массиву 4 % респондентов планируют отказ от создания 
своей семьи, чаще это – мужчины; молодые люди старшей возраст-
ной группы; жители малых и средних городов. 
Демографические процессы (особенно – рождаемость) дают для 
управленцев, работающих в сфере молодежной политики, не только 
                                                          
1
 Люди-синглы. Синглы вокруг нас [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bmw825.livejournal.com/30258.html (дата обращения 28.11.2015). 
2
 См.: Люди-синглы. Синглы вокруг нас [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bmw825.livejournal.com/30258.html (дата обращения 28.11.2015). 
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«слабый», но и четкий сигнал: ведь родившиеся в том или ином году 
через 14–15 лет начнут пополнять ряды молодежи. Но ситуация с 
детсадами (обострившаяся в связи с ростом рождаемости с 2008 года) 
показала: сигнал был услышан, лишь превратившись из «слабого» в 
очень «сильный» («колокольный звон»). Аналогичной была и ситуа-
ция с влиянием «демографической ямы» 1990-х на сокращение числа 
выпускников школ и – соответственно – абитуриентов вузов и колле-
джей. Тем важнее сравнить планы молодых людей с их реальным ре-
продуктивным поведением – действиями и отношения между ними, 
возникающие в связи с рождением ребенка либо отказом от рождения 
(табл. 112–114).  
Таблица 112 
Планы молодых свердловчан завести детей в зависимости от пола 
Варианты ответов 
Σ, %  
опрошенных 
Пол, % от группы 
Мужской Женский 
Да, уже ждем ребенка  5 6 4 
Да, в ближайшее время  7 7 7 
Да, через несколько лет  40 32 48 
Пока нет – надо пожить без забот  11 14 8 
Пока нет – надо стать на ноги,  
сделать карьеру  
30 32 27 
Нет, не сможем его обеспечить  2 3 1 
Нет, плохие жилищно-бытовые условия  1 2 1 
Нет, боимся рождения больного ребенка  <1 <1 <1 
Нет, с одним намучались, больше не хотим  1 <1 1 
Нет, опасаемся за будущее детей  1 1 1 
Нет, не планируем совсем,  
мы – сторонники чайлдфри 
3 4 2 
Установки молодежи на рождение детей разделяются как мини-
мум по трем основаниям: планируют рождение детей (каждый второй 
в выборке), отказываются от рождения детей в силу сложившихся со-
циальных условий (примерно 47 % в выборке) и не планируют рож-
дение детей в принципе (3 % в выборке – цифра значима не столько 
статистически, сколько социально, о чем речь пойдет ниже).  
Как видно, лишь каждый десятый респондент в ближайшее вре-
мя станет родителем, а каждые двое из пяти откладывают рождение 
ребенка на несколько лет, притом женщины отметили этот вариант в 
1,5 раза чаще.  
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Таблица 113 
Планы молодых свердловчан завести детей в зависимости от возраста, % от 
группы 
Варианты ответов 
Группы по возрасту 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 
Да, уже ждем ребенка  4 3 14 
Да, в ближайшее время  2 10 28 
Да, через несколько лет  40 46 29 
Пока нет – надо пожить без забот  13 6 8 
Пока нет – надо стать на ноги, сделать карьеру  36 26 8 
Нет, не сможем его обеспечить  1 3 4 
Нет, плохие жилищно-бытовые условия  1 2 2 
Нет, боимся рождения больного ребенка  <1 1 0 
Нет, с одним намучались, больше не хотим  0 1 3 
Нет, опасаемся за будущее детей  1 1 3 
Нет, не планируем совсем, мы – сторонники 
чайлдфри  
3 3 1 
 
Позитивным видится, что основные причины откладывания сро-
ков рождения ребенка связаны с профессиональными, карьерными 
устремлениями молодежи (что в 1,2 раза чаще отмечали мужчины. 
Вполне закономерен и значительный – в 4,5 раза – разрыв в ответах 
между крайними возрастными группами), а не с уже сложившейся 
трудной ситуацией (хотя здесь есть еще один слабый сигнал – опасе-
ния не обеспечить будущего ребенка респонденты сел, ПГТ высказа-
ли в 8 раз чаще екатеринбуржцев, малых и средних городов и в 4 раза 
чаще жителей крупных городов).  
Особо стоит отметить низкий (менее 1 %) уровень опасений ро-
дить больного ребенка при том, что областным министерством здра-
воохранения фиксируется наличие значительного количества про-
блем, связанных как со здоровьем новорожденных, так и матерей. В 
частности, в 2013 г. частота оперативных родов составила 34,7 % 
процента. 
Дети с серьезными пороками развития среди рожденных соста-
вили 11,3 %. Доля преждевременных родов составила 12,8 % от всех 
принятых родов. Среди рожденных недоношенными 12,7 % детей 
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имели массу менее 1 000 граммов
1
. Это – также один из тех сигналов, 
на который нужно обратить внимание в плане пропаганды и здорово-
го образа жизни, и «репродуктивной грамотности», и ответственно-
сти молодых людей перед своими же будущими детьми.  
Таблица 114 
Планы молодых свердловчан завести детей в зависимости от типа поселения, 














Да, уже ждем ребенка  4 6 7 5 
Да, в ближайшее время  7 8 7 6 
Да, через несколько лет  47 32 34 42 
Пока нет – надо пожить без забот  9 12 15 5 
Пока нет – надо стать на ноги, сделать ка-
рьеру  
28 32 32 28 
Нет, не сможем его обеспечить  1 2 1 8 
Нет, плохие жилищно-бытовые условия  1 1 <1 4 
Нет, боимся рождения больного ребенка  <1 0 <1 0 
Нет, с одним намучались, больше не хотим  <1 1 <1 0 
Нет, опасаемся за будущее детей  1 2 1 0 
Нет, не планируем совсем,  
мы – сторонники чайлдфри 
2 4 3 3 
 
Чайлдфри (англ. childfree – свободный от детей) – добровольный 
отказ от детей
2
 уже зафиксирован исследователями как характерное 
для Среднего Урала явление. В частности, данный феномен изучается 
специалистами Уральского государственного педагогического уни-
верситета (канд. филос. наук И. В. Шапко). Можно сказать, что лишь 
3 % респондентов определили свои установки как близкие к чайлдф-
ри. Дальнейшее распространение таких установок (наряду с сокра-
тившейся за последние годы, но все еще высокой долей абортов – 
                                                          
1
 См.: Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: научные основы доклада правитель-
ству Свердловской области : коллективная монография / под общ. ред. проф. Ю. Р. Вишневского. – Екатерин-
бург: УрФУ, 2015.  352 с. – С. 254. 
2
 См.: Исупова О. Почему чайлдфри отказываются от детей? // Демоскоп Weekly. 2010. № 427–428.  
С. 1–5.; Исупова О. Феномен чайлдфри в обществе [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://postnauka.ru/video/31220 (дата обращения 20.12.2015); Baber K. M., Dreyer A. S. Gender-role orientations in 
older child-free and expectant couples // Sex Roles. 1986. Vol. 14.  Issue 9. Рp. 501-512; Veevers J. E. Childless by 
choice. Toronto, Butterworth, 1980. 
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2 аборта на 5 беременностей) может в перспективе негативно ска-
заться на воспроизводстве населения, численности молодежи. 
Заканчивая анализ репродуктивного поведения свердловской 
молодежи, отметим, что в целом по массиву уже имеют детей лишь 
14 % опрошенных, и большей частью респонденты указали, что у них 
один ребенок (табл. 115).  
Таблица 115 
Численность детей у респондентов 
Группы Один Двое  Трое 
Нет ни од-
ного 
Σ 9 3 2 86 
Муж. 8 3 3 86 
Жен. 9 3 1 87 
До 20 лет 3 <1 <1 97 
21–25 лет 6 2 2 90 
26–30 лет 37 15 1 47 
Екатеринбург 6 2 2 90 
Другой крупный город 11 2 3 84 
Малый или средний  
город 
12 5 1 82 
Село, ПГТ 9 1 4 86 
 
Позитивным видится наличие у 16 % респондентов из старшей 
возрастной группы двух и более детей. С одной стороны, это – свиде-
тельство оздоровления социальной ситуации и результат активной 
демографической политики, с другой – указание на возможное оздо-
ровление молодого поколения, поскольку рождение происходит все-
таки в молодежном возрасте, когда здоровье родителей еще сохрани-
лось в значительной степени.  
Что касается общего – небольшого – количества рожденных мо-
лодежью детей, то в этом проявляется влияние и демографического 
перехода, и кризиса 1990-х годов, вызвавшего, в том числе, и явление 
«демографической ямы». 
Но эта «демографическая яма» ныне накладывает отпечаток и на 
молодежную политику. В целом по РФ за 2012–2025 годы прогнози-
руется сокращение численности молодежи с 35,2 млн. человек до 25 
млн. человек – в 1,4 раза. Аналогична и ситуация по Свердловской 
области – в 2012 году молодежь составляла 24,7% населения области, 
по прогнозу в 2025 году ее доля сократится до 18%. Понятно, что это 
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негативно скажется и на инфраструктуре молодежной политики, ее 
финансовом, кадровом и научном обеспечении. Ситуация обостряет-
ся и структурными изменениями: меняется соотношение между 
младшей (14-19 лет), средней (20-24 лет) и старшей (25-30 лет) моло-
дежными возрастными группами (табл. 116).  
Таблица 116 
Динамика численности разных возрастных групп молодежи Свердловской  
области и их доли в населении области1 













2012 264 26,1 290 28,6 459 45,3 
2016 232 27,4 234 27,7 380 44,9 
2020 240 32,4 197 26,6 303 41 
 
Просматривается серьезная проблема – учесть в корректировке 
целей и задач молодежной политики отмеченную динамику, учесть 
различие потребностей разных возрастных групп. Проблема действи-
тельно серьезная, поскольку и институционально, и кадрово работа с 
младшей возрастной группой (где преобладает учащаяся и студенче-
ская молодежь) обеспечена гораздо лучше, чем средняя и старшая. 
Отдельное внимание следует уделить вопросу социальной под-
держки молодых семей, как имеющих детей, так и только планирую-
щих их рождение. Декларацией прав человека определено, что «Се-
мья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и государства» (Статья 16, п. 
3), а также что «Материнство и младенчество дают право на особое 
попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 




По данным Свердловскстата, число браков, зарегистрированных 
в 2014 году, уменьшилось на 1119, а число разводов – возросло на 
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3
. Также несколько уменьшилось число родившихся в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом – на 371 человек
4
. Конечно, не только си-
                                                          
1
 Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада Правительству 
Свердловской области / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2016. С. 30. 
2
 Декларация прав человека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/declhr (дата обращения 18.12.2015) 
3
 См.: Население Свердловской области [Электронный ресурс] // Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области. Режим доступа: 
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/population/ (дата обращения 20.12.2015). 
4
 См.: Там же. 
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стема социальной поддержки оказывает влияние на рождаемость и 
брачность населения Свердловской области, но и множество других 
субъективных и объективных факторов. Но вопросы поддержки мо-
лодых семей могут иметь решающее значение для улучшения демо-
графической ситуации в регионе.  
Исследование показывает, что, по мнению респондентов, уже 
создавших семью, наиболее востребованным является гарантирован-
ное место в детском саду (43%), причем позиции и мужчин, и жен-
щин в данном вопросе единодушны (по 43 %). Немаловажным явля-
ется трудоустройство молодых родителей (32 %) и позиции мужчин, 
и женщин по данному вопросу также почти одинаковы (33 % и 31 % 
соответственно). Около 20% респондентов волнуют вопросы каче-
ственной медицинской помощи, причем в составе данных респонден-
тов женщин больше. Так же больше, чем мужчин, женщине волнуют 
вопросы получения кредитов для приобретения жилья (34 % среди 
женщин и 21 % среди мужчин). А вот вопросы психологического 
консультирования, помощи в уходе и присмотре за детьми, правовой 
помощи, получении кредитов на образование и на неотложные нуж-
ды позиции мужчин и женщин единодушны (табл. 117). 
Для категории респондентов до 20 лет наиболее актуальны во-
просы получения места в детском саду (44 %) и трудоустройства 
(39%), в то время как супругов в возрасте от 21 до 25 лет практически 
равнозначное значение имеют вопросы предоставления места в дет-
ском саду (43 %) и кредиты на жилье (42 %), а также трудоустройство 
и медицинское консультирование (по 35 %). Для молодежи в возрасте 
от 26 до 30 лет на первом месте также вопросы получения места в 
детском саду (42 %) и на втором месте по значимости вопросы полу-
чения кредита на жилье (32 %).  
Вопросы предоставления места в детском саду актуальны для 
проживающих в городах, независимо от общего количества их жите-
лей: Екатеринбург – 46 %, другой крупный город – 41 %, малый или 
средний город – 48 %. 
А вот для сельской молодежи наиболее актуальнее вопрос не 
предоставления места в детском саду, а трудоустройство (37 %). 
Наименее актуальны для сельской молодежи и вопросы кредитования 
образования (всего 2 % респондентов отметили данный вариант отве-
та), психологическое консультирование (4 %) и прокат предметов до-
машнего обихода (6 %). По всем этим показателям ответы городской 
молодежи больше примерно раза в два.  
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Таблица 117 
Если Вы уже создали свою молодую семью, то в каких видах помощи она нуж-
дается, % от группы (34 % опрошенных) 
Значения  

























































































Место в детском саду  44 43 42 46 41 48 29 43 43 
Трудоустройство  39 35 21 31 31 35 37 33 31 
Медицинское кон-
сультирование  
20 35 20 29 18 19 23 18 29 
Психологическое кон-
сультирование  
20 13 14 16 16 16 23 16 17 
Помощь в уходе и 
присмотре за детьми  
20 17 13 22 8 15 25 15 19 
Правовая помощь  18 14 6 13 11 13 19 13 13 
Кредиты на образова-
ние  
14 12 3 11 10 11 2 10 10 
Прокат предметов до-
машнего обихода  
9 8 8 13 5 7 6 9 8 
Педагогическое кон-
сультирование  
9 6 6 8 6 12 4 5 11 
Кредиты на лечение  7 14 8 8 11 9 6 7 10 
Кредиты на жилье  18 42 32 22 32 34 19 21 34 
Кредиты на неотлож-
ные нужды  
8 9 6 8 6 7 10 6 8 
Помощь в организации 
досуга  
14 11 10 12 5 21 8 9 14 
Курсы молодых семей, 
молодого отца, моло-
дой мамы  
15 16 7 15 8 16 8 10 16 
 
Государственная социальная политика в отношении молодых 
матерей зачастую имеет решающее значение в вопросе демографии и 
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создания устойчивых, успешных семейных отношений. Позиции 
мужчин и женщин только по двум из 15 вариантов ответов сходятся, 
во всех остальных существует разница, иногда почти в два раза. 
Мужчины и женщины одинакового относятся к вопросу изменения 
отношения общества к матерям (11 и 12 % соответственно), а также 
почти одинаковое количество мужчин и женщин (6 и 5 % соответ-
ственно) считают, что сейчас для матерей делается достаточно. Таким 
образом, 95 % респондентов считают, что применяемых в настоящее 
время мер поддержки матерей недостаточно. И среди мужчин, и сре-
ди женщин лидирует ответ «бесплатные детсады, кружки и секции» - 
46 % мужчин и 54 % женщин. Вторым по значимости ответом, опять 
же и для мужчин, и для женщин является ответ «помощь матерям-
одиночкам» (34 % мужчин и 47 % женщин). Третья и четвертая пози-
ций по рейтингу ответов респондентов также сходы и мужчин, и у 
женщин: для обеих категорий на третьем месте «улучшение обслу-
живания в роддомах (28 % мужчин и 44 % женщин), на четвертом 
месте «бесплатное детское питание» (28 % мужчин и 43 % женщин).  
Для всех возрастных категорий респондентов наиболее актуаль-
ной мерой поддержки материей является предоставление бесплатных 
мест в детском саду, кружке или секции (около 50 % респондентов в 
каждом возрастной категории). Далее по значимости для молодежи в 
возрасте до 20 лет помощь матерям-одиночкам (46 %), для молодежи 
21–25 лет – льготы семьям с детьми (43 %), для молодежи 26–-30 лет 
– рост доходов и зарплат (40%). Примерно одинаковое количество 
респондентов в возрасте до 20 лет волнуют вопросы улучшения об-
служивания в роддомах, бесплатное детское питание и бесплатные 
образование и медицина. Эти же вопросы волнуют около 30 % моло-
дежи и в возрасте 21-25 лет, и в возрасте 26-30 лет (табл. 118). 
Практически все меры поддержки молодых матерей, предло-
женные респондентам в анкете, актуальны для более чем 23 % ре-
спондентов всех возрастных категорий и любых категорий населен-
ных пунктов. Это говорит о том, что вопрос поддержи матерей очень 
актуален и требует достаточно активной позиции государства, мест-
ных органов власти, не имеет субъективной позиции относительно 
возраста и места проживания. 
Так, на первом месте стоит вопрос предоставления бесплатного 
места в детском саду, в секции и кружке. И этот вопрос актуален, как 
для сельской молодежи, так и для молодежи мегаполиса, как для тех, 
кто моложе 20, так и для тех, кому около 30 лет.  
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Таблица 118 
Какие меры сегодня необходимо предпринять в Свердловской области для под-
держки молодых матерей, % от группы 
Значения  

























































































Бесплатные детсады, кружки, 
секции 
49 53 47 56 43 46 44 46 54 
Помощь матерям-одиночкам 46 38 24 45 36 29 36 34 47 
Улучшение обслуживания в 
роддомах 
39 33 29 40 34 36 20 28 44 
Бесплатное детское питание 38 35 30 41 26 41 21 28 43 
Бесплатное образование и ме-
дицина 
37 32 31 40 31 31 33 27 43 
Льготы семьям с детьми 34 43 30 43 24 37 28 31 39 
Повышение качества здраво-
охранения 
23 30 29 32 20 20 23 21 29 
Изменение отношения к мате-
рям 
15 8 7 14 13 8 7 11 12 
Гарантия трудоустройства для 
матерей 
25 23 26 25 23 29 11 21 27 
Обеспечение доступным жи-
льем 
31 32 37 31 37 34 20 31 33 
Увеличение числа яслей, са-
дов, школ 
30 32 33 31 31 34 23 27 35 
Рост доходов, зарплаты 29 29 40 30 28 37 24 26 35 
Материальная поддержка ма-
терей 
27 27 24 26 22 33 22 22 31 
Увеличение детских пособий 24 28 34 30 20 32 15 19 35 
Сейчас делается для матерей 
достаточно 
6 3 4 6 4 5 1 6 5 
По данным Доклада о социальной поддержке семей и детей в 
Свердловской области по итогам 2014 года
1
, количество дошкольных 
                                                          
1
 Ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области по итогам 
2014 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://338.tvoysadik.ru/files/ts338_new/ 
61b8bbc864dc1810e21ceff88d52d957.pdf (дата обращения 29.12.2015). 
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учреждений в 2014 года составило 1750, в 2013 году 1716, за пять лет 
увеличилось на 329 учреждений. На 31 декабря 2014 года создано 
9228 дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования
1
. По данным отчета Правительства Свердловской обла-
сти существует тенденция увеличения мест в дошкольных учрежде-
ний, но ответы респондентов говорят о том, что проблема является 
наиболее актуальной из всех мер социальной поддержки.  
Вполне объяснимо самое низкое из всех категорий (20 %) коли-
чество респондентов, проживающих в сельской местности: воспита-
ние в основном осуществляется при активном участии уже неработа-
ющих представителей старшего поколения. Молодежь в возрасте 26–
30 лет наиболее озабочена вопросами увеличения заработной платы и 
доходов (40 %). Исследование показывает, что о программах под-
держки молодых семей не знает большинство респондентов. И здесь 
нет привязки к возрасту и месту проживания. Так ответили немногим 
более половины респондентов, а в возрастной категории от 21 до 25 
лет – около 70 % (табл. 119). 
Таблица 119 
Участвуете ли Вы в программах поддержки молодых семей, % от группы 
Значения  

























































































Не знаю о таких программах 64 66 54 66 58 65 55 66 60 
Знаю о таких программах, но 
не участвую 
31 31 33 29 37 29 31 27 35 
Знаю о таких программах и 
участвую в них, но не наде-
юсь на быстрое получение ка-
кого-то результата 
2 3 10 4 3 4 5 4 4 
Знаю о таких программах и 
участвую в них, они мне по-
могают 
1 0 1 1 0 1 3 1 1 
Уже получили реальную по-
мощь по такой программе 
2 0 3 1 3 1 6 3 1 
                                                          
1
 Ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области по итогам 
2014 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://338.tvoysadik.ru/files/ts338_new/ 
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Участвовали в таких программах 1 – 3 % респондентов, а для 
возрастной категории от 21 до 25 лет и для молодежи, проживающей  
в другом крупном городе этот показатель и вовсе равен нулю. Также 
мало количество респондентов, которые участвуя в программах, 
надеются на получение какой-либо помощи. Это количество несколь-
ко возрастает к более старшему возрасту молодежи (для молодежи до 
20 лет – 2 % , для молодежи 26 – 30 лет  – 10 %).  
Анализируя данные Правительства Свердловской области, сле-
дует отметить, что в 2014 году несколько уменьшилось количество 
семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях (на 512 семей) и получивших жилье, улучшивших жилищные 
условия (на 85 семей) (табл. 120). 
 
Таблица 120 
Жилищные условия населения (молодые семьи)1 
Год Число семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 
Число семей, получивших жилье и 
улучшивших жилищные условия 
Единицы 
В % к предыду-
щему году 
Единицы 
В % к предыду-
щему году 
2009 7563 111,5 530 76,9 
2010 8737 115,5 537 101,3 
2011 8282 94,8 509 94,8 
2012 8391 101,3 522 102,6 
2013 9283 110,6 604 115,7 
2014 9195 99,1 519 85,9 
 
Также, по сравнению с 2013 годом, снизилось количество моло-
дых семей, получивших свидетельство о праве на получение жилищ-
ной социальной выплаты (на 14 семей – табл. 121). 
Следует отметить, что объем финансирования выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья в Свердловской об-
ласти из федерального бюджета вырос, по сравнению с 2013 годом 
почти на 13 млн. рублей, а также вырос и из местных бюджетов: по-
чти на 24 млн. руб. В тоже время, как показано выше, снижается ко-
личество молодых семей, которые получили адресную помощь на 
улучшение своих жилищных условий (табл. 122). 
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 Ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области по итогам 
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Таблица 121 
Количество молодых семей, получивших и реализовавших социальные  
выплаты для приобретения (строительства) жилья в Свердловской области1 
Год 1* 2* 3* 4* 5* 
2010 292 278 292 278 7 
2011 326 371 324 370 96 
2012 391 475 389 473 122 
2013 380 573 258 388 45 
2014 366 598 210 343 51 
*1. Число молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение жилищной соци-
альной выплаты; 2. Количество детей в этих семьях. 3. Количество молодых семей, реализовавших 
эти свидетельства.  4. Количество детей в этих семьях; 5. Количество молодых семей, обратив-
шихся за дополнительной социальной выплатой при рождении, усыновлении одного ребенка. 
 
Таблица 122 
Объем финансирования выплат молодым семьям для приобретения  
(строительства) жилья в Свердловской области2 
Год Сумма бюджетных средств по выданным молодым семьям свиде-
тельствам о праве на получение жилищной социальной выплаты,  
в том числе за счет средств бюджетов (тыс. руб.) 
Федерального  Областного  Местных  
2010 50244,3 91669,4 21029,3 
2011 31700,46 108000,3 66370,8 
2012 54258,4 124378,8 89057,6 
2013 44264,71 133087,5 110289,9 
2014 57196,81 132663,8 133506,9 
 
Молодые семьи занимают достаточно большую долю в общем 
объеме населения, воспользовавшихся услугами банка по кредитова-
нию. В областном и местном бюджетах предусматриваются средства 
на социальные выплаты на погашений основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (табл. 123). 
Объем средств, выделяемых на данный вид поддержки молодых 
семей снизился почти в два раза по сравнению с 2013 годом и, соот-
ветственно, количество молодых семей, которые смогли воспользо-
ваться данными средствами составило 44, вместо 109 семей, которые 
получили данные социальные выплаты в 2013 году.  
 
 
                                                          
1
 Ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области по итогам 
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 Там же. 
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Таблица 123 
Количество молодых семей, получивших и реализовавших социальные выпла-
ты на погашений основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)1 
Год Количество молодых семей, по-
лучивших и реализовавших со-
циальные выплаты на погашений 
основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) 
Суммы бюджетных средств в 
социальных выплатах, предо-
ставленных молодым семьям, 





2011 107 45047,2 16015,7 
2012 109 48184,7 17676,4 
2013 109 51358,3 19912,2 
2014 44 26202,4 9074,1 
 
Закончить анализ социального самочувствия молодежи Средне-
го Урала в области брачно-семейных отношений и поддержки моло-
дой семьи представляется необходимым достаточно пространной ци-
татой из федерального исследования студенческой молодой семьи, 
проведенной под руководством Т. К. Ростовцевой, поскольку сделан-
ные ей авторские рекомендации известны узкому кругу специали-
стов, но, как нам представляется, вполне применимы и для ситуации 
в Свердловской области. 
Итак. Рекомендации по созданию условий и жизнедеятельности 
молодой семьи: 
«На федеральном уровне: 
– разработка и принятие федеральной целевой программы «Мо-
лодежь России на 2016–2020 годы», в рамках которой будут преду-
смотрены вопросы, связанные с государственной поддержкой членов 
студенческой семьи; 
– совершенствование законодательства по вопросам поддержки 
молодых студенческих семей в строительстве и приобретении жилья 
(предоставление субсидий, беспроцентных ссуд, ипотечных кредитов, 
развитие накопительно-кооперативных схем, внедрение механизмов 
аренды государственного и муниципального жилья и других спосо-
бов улучшения жилищных условий молодых студенческих семей); 
– совершенствование системы выплат пособий молодым сту-
денческим семьям, имеющим детей, увеличение доли расходов на се-
                                                          
1
 Ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области по итогам 
2014 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://338.tvoysadik.ru/files/ts338_new/ 
61b8bbc864dc1810e21ceff88d52d957.pdf (дата обращения 29.12.2015). 
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мейные пособия, включая пособия по беременности и родам и по 
уходу за детьми в возрасте до полутора лет; 
– формирование государственного заказа на производство се-
мейных молодежных проектов в кино-, теле-, радиоиндустрии и сред-
ствах массовой информации (включая Интернет), поддержание и 
стимулирование внедрения семейной молодежной тематики в суще-
ствующие и новые теле- и радиопередачи, издания периодической 
печати и интернет-проекты. 
На региональном уровне: 
– разработка и принятие региональных целевых программ (про-
ектов) по оказанию студенческим семьям, в первую очередь мало-
имущим, материальной и иной помощи в решении социально-
экономических, социально-бытовых проблем, обеспечению занятости 
молодых родителей и формированию здорового образа жизни; 
– развитие сети учреждений по делам молодежи на региональ-
ном уровне, укрепление их материальной базы, использование в ра-
боте эффективных социальных технологий по поддержке студенче-
ской семьи; 
– развитие системы целевой подготовки специалистов, владею-
щих методиками подготовки молодежи к браку и семейной жизни; 
– поддержка деятельности общественных организаций семейной 
направленности, повышение их роли в формировании культуры су-
пружеских и детско-родительских отношений; 
– развитие системы целевой подготовки специалистов, владею-
щих методиками подготовки молодежи к браку и семейной жизни; 
– разработка и введение на уровне регионов учета статистиче-
ских данных, характеризующих состояние студенческой семьи в 
субъекте Российской Федерации. 
На муниципальном уровне: 
– разработка и принятие специальных муниципальных про-
грамм, направленных на поддержку общественных организаций се-
мейной направленности, семейных клубов, клубов молодых семей, на 
содействие семейному досугу и семейному отдыху, на проведение 
мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, а также 
Дню семьи, любви и верности; 
– организация просветительской работы с молодыми граждана-
ми по вопросам сохранения семейных ценностей, семейных родо-
словных и династий, подготовки к вступлению в брак, репродуктив-
ного здоровья, воспитания детей; открытие муниципальных школ 
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подготовки молодежи к семейной жизни, приглашение на занятия в 
этих школах опытных специалистов-семьеведов, родителей с боль-
шим стажем семейной жизни, психологов в сфере семейных отноше-
ний, педагогов, медиков, юристов, работников администраций горо-
дов и районов, курирующих разные сферы деятельности, в том числе 
жилищную, молодежную политику, образование, воспитание детей; 
– предоставление льгот для детей из студенческих семей при по-
ступлении в дошкольные образовательные учреждения; 
– повышение квалификации специалистов, работающих с моло-
дежью, студенческими семьями; 
– проведение ежегодных (традиционных) культурно-массовых 
мероприятий для молодых семей, проживающих на территории му-
ниципального образования; 
– разработка и введение на муниципальном уровне учета стати-
стических данных, характеризующих состояние студенческой семьи в 
муниципалитете. 
На базе образовательных организаций высшего образования: 
– создание и совершенствование нормативной базы системной 
работы со студенческими семьями; 
– разработка инновационных социальных технологий по духов-
но-нравственному воспитанию молодежи, подготовке к семейной 
жизни и ответственному родительству; 
– формирование на базе образовательных организаций высшего 
образования общественных объединений студенческих семей (клубы 
студенческих семей, общественные организации «Студенческая се-
мья»); 
– рассмотрение возможности поощрения за особые заслуги сту-
дентов-родителей и их детей (например, путевки в загородные оздо-
ровительные  
лагеря); 
– использование наглядной агитации на тему семьи, семейных 
ценностей; 
– возобновление использования в вузах таких форм работы, как 
беседы, встречи, круглые столы с участием представителей конфес-
сий, медицинских работников, семейных пар, имеющих положитель-
ный опыт семейной жизни и воспитания детей»
1
.  
                                                          
1
 Ростовская Т.К. Создание студенческой семьи: мотивация и жизненные стратегии членов молодых 
студенческих семей (итоги всероссийского межвузовского исследования) / Т. К. Ростовская // Вестник Нижего-
родского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 4 (40). С. 80–81. 
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9. Удовлетворенность молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации мерами социальной поддержки и социаль-
ной реабилитации  
 
Вопросы установления социальных гарантий и мер социальной 
поддержки населения, а, особенно, молодежи всегда актуализируется 
в периоды экономического кризиса. Дети и пенсионеры, как катего-
рии населения, особенно нуждающиеся в защите, в виду своего воз-
раста, наиболее сильно ощущает колебания экономики и требует по-
вышенного внимания со стороны государства. В этот период различ-
ные категории граждан, ранее не пользовавшиеся мерами социальной 
защиты и поддержки, начинают интересоваться дополнительными 
возможностями, условиями установления льгот и пособий. Моло-
дежь, находящаяся на стадии профессионального выбора или на 
начальной стадии трудового периода, также нуждается в особо труд-
ные периоды развития страны, в мерах защиты и поддержки. Но в си-
лу ранее сформировавшейся информационной культуры, ценностей 
получения и потребления, а не создания, зачастую не использует ряд 
своих социальных гарантий, в то же время, выражая мнение, что их 
не существует вовсе. 
На 01 января 2015 года в Свердловской области функциониро-
вали 49 организаций социального обслуживания семьи и детей, в том 
числе 22 центра социальной помощи семье и детям, 21 социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, 6 реабилитаци-
онных центров для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. В 16 комплексных центрах социального обслужива-
ния населения функционировали отделения по работе с семьей и 
детьми. Также в систему социального обслуживания семьи и детей 




В 2014 году организациями обслужено 190 962 ребенка, что со-
ставило 23 % от общей численности детей, проживающих в Сверд-
ловской области. Численность семей, которым были предоставлены 
социальные услуги, составила 73,3 тыс. семей. На социальном патро-
                                                          
1
 Ежегодный доклад о положении семьи и детей в Свердловской области за 2014 год. Утвержден поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 982-ПП. С. 138. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://338.tvoysadik.ru/files/ts338_new/61b8bbc864dc1810e21ceff88d52d957.pdf  (дата обращения 
30.10.2015). 
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В Свердловской области создана система работы с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которыми были оказаны следующие виды услуг: медицинские и фи-
зиотерапевтические процедуры и реабилитационные мероприятия, 
правовое консультирование, педагогическое консультирование, а 
также обучение родителей. В качестве меры психологической помо-
щи в Свердловской области работает телефон доверия. В 2014 году 
на телефон доверия поступило более 38 тыс. звонков, из которых 68 
% от детей и подростков
2
.  
Одним из направлений работы организаций социального обслу-
живания является профилактика жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних, предоставление социальных услуг женщинам и 
детям, пострадавшим от различных форм насилия. … В целом общее 
количество кризисных отделений для женщин возросло в 2 раза (с 6 в 
2002 году до 13 в 2014 году)….Стационарную социальную реабили-
тацию в кризисных отделениях для женщин получили 198 женщин с 
детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации3. 
По итогам анализа деятельности учреждений социальной защи-
ты и общих показателей качества жизни, демографических показате-
лей за 2014 год Министерство социальной защиты Свердловской об-
ласти выявило следующие негативные тенденции: 
– уменьшение числа зарегистрированных браков; 
– увеличение числа расторгнутых браков; 
– уменьшение числа детей, рожденных первыми; 
– увеличение числа найденных (подкинутых) детей; 
– рост уровня общей безработицы; 
– сохранение большого процента молодежи, женщин, в общей 
численности безработных граждан; 
– сохранение дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях; 
– проблема убийств и самоубийств среди детей; 
– увеличение количества преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, в том числе в темное время суток, в составе групп; 
                                                          
1
 Там же. С. 139. 
2
 См.: Ежегодный доклад о положении семьи и детей в Свердловской области за 2014 год. Утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 982-ПП. С. 1140. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://338.tvoysadik.ru/files/ts338_new/61b8bbc864dc1810e21ceff88d52d957.pdf  (дата обращения 
30.10.2015).  
3
 Там же. С. 141. 
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– проблема распространения наркомании в молодежной среде и 
преступлений, совершенных на этой почве.  
Таким образом, необходимо констатировать, что, несмотря на 
некоторые положительные тенденции в направления обеспечения 
населения области социальными гарантиями, существует ряд доста-
точно серьезных вопросов, касающихся социальной защиты населе-
ния, находящегося в трудной жизненной ситуации. Настоящее иссле-
дование подтверждает некоторые статические данные, но есть ряд 
данных, которые следует изучить более тщательно, так как они рас-
ходятся с отчетными данными Правительства Свердловской области. 
К числу мер, предпринимаемых государством в отношении про-
тиводействия вовлечения молодежи в табакокурение, является зако-
нодательная деятельность, профилактические меры, реализуемые, в 
основном в образовательных учреждениях. Половина опрошенных 
молодых граждан считает, что меры, предпринимаемые органами 
власти в области ограничения доступности молодёжи табачной про-
дукции, не эффективны. Эффективными частично их считает около 
40% респондентов и только 11% удовлетворены предпринимаемыми 
мерами. Чем старше респонденты, тем больше становится тех, кто 
более высоко оценивает эффективность мер противодействия до-
ступности табачной продукции для молодежи: среди респондентов в 
возрасте до 20 лет не эффективными  считают меры 54%, в возрасте 
от 21 до 25 лет так считают 52%, а в возрасте 26-30 лет – 37%. Мера-
ми по противодействию доступности табака для молодежи более чем 
другие, удовлетворены респонденты, проживающие в сельской мест-
ности (14%), примерно такое количество так считающих респонден-
тов, проживают в Екатеринбурге, а вот количество граждан, удовле-
творенных предпринимаемыми мерами и проживающих в других 
крупных городах, почти в два раза меньше (8%).  
Несколько другое распределение результатов по ответу «меры 
не эффективны»: по количеству ответом (60%) лидируют жители ма-
лого или среднего города (до 100 тысяч жителей), примерно одинако-
вое количество ответивших также – граждане другого крупного горо-
да (54 %) и проживающие в сельской местности (51%). И менее всего 
граждан, которые считают меры не эффективными, проживают в 
Екатеринбурге – 44% (Рис. 13). 
Среди респондентов, считающих меры эффективными отчасти 
большинство проживает в Екатеринбурге (42%), чуть меньше (38%) – 
в других крупных городах, еще несколько меньше (34%) в сельской 
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местности и менее всего 29% в малых и средних городах Свердлов-
ской области (рис. 14). 
Рис. 13. Степень эффективности мер по ограничению доступа молодежи  
к табачным изделиям, предпринимаемые органами власти в Свердловской об-
ласти: распределение по возрастным группам. 
 
 
Рис. 14. Степень эффективности мер по ограничению доступа молодежи  
к табачным изделиям, предпринимаемые органами власти в Свердловской об-
ласти: распределение по местам проживания 
 
И мужчины, и женщины считают предпринимаемые меры по 
противодействию доступности табачной продукции, не эффективны-
ми: среди мужчин 55%, среди женщин 48% (Табл. 124). 
Таким образом, молодое население Свердловской области, в це-
лом низко оценивает эффективность предпринимаемых мер по про-
тиводействию распространения табакокурения. Следует отметить, 
что заболевания органов дыхания, одним из провоцирующих факто-
ров которых может стать табакокурение, в Свердловской области за-
нимает первое место среди основных классов болезней. В 2014 году 
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Оценка эффективности мер, предпринимаемых органами властями Свердлов-
ской области, по ограничению доступа молодежи к табачным изделиям,  
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Эффективны  12 11 13 14 8 10 14 11 12 
Эффективны отчасти  34 37 50 42 29 34 44 34 41 
Не эффективны  54 52 37 44 54 61 51 55 48 
 
Одной из возможных причин развития трудных жизненных си-
туаций населения, является формирование алкогольной зависимости. 
Это приводит к снижению уровня жизни, отсутствию личностной и 
профессиональной самореализации, росту числа правонарушений и 
преступлений, в том числе в отношении детей и женщин.  
Исследование показало, что почти половина (48%) опрошенных 
граждан считает, что меры, предпринимаемые органами власти в об-
ласти ограничения доступности для  молодёжи алкогольной продук-
ции не эффективны, эффективными частично их считает около 40 % 
респондентов и только 9 % удовлетворены мерами, которые пред-
принимаются государствам в отношении граждан, требующих соци-
альную поддержку. Примерно такое количество ответов и на вопрос 
по эффективности мер противодействия доступности для молодежи 
алкогольной продукции (табл. 125). 
Чуть более половины (53 %) респондентов считают предприни-
маемые государством меры по противодействию доступности алко-
гольной продукции для молодежи не эффективными.  
Чем старше респонденты, тем меньше становится тех, кто высо-
ко оценивает меры противодействия: среди респондентов в возрасте 
                                                          
1
 Заболеваемость населения Свердловской области по основным классам болезней за 2010–2014 годы. 
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до 20 лет так считают около 12 %, в возрасте от 21 до 25 лет – так 
считают 5%, а в возрасте 26 – 30 лет – 6 %. В то же время уменьшает-
ся доля респондентов, считающих меры не эффективными: 49 % ре-
спондентов до 20 лет, 50 % респондентов от 21 до 25 лет и 44 % в 
возрасте от 26 до 30 лет. Мерами по противодействию доступности 
алкогольной продукции для молодежи примерно одинакового среди 
всех категорий респондентов и значительную зависимость от места 
проживания не выявило: 9–10% (рис 15–16). 
Таблица 125 
Оценка эффективности мер, предпринимаемых органами властями Свердлов-
ской области, по ограничению доступа молодежи  
к алкогольной продукции 
Значения  Σ 

























































































Эффективны  9 12 5 6 10 8 9 10 11 7 
Эффективны от-
части  
41 39 45 49 46 41 34 41 35 49 
Не эффективны  48 49 50 44 43 50 57 49 53 44 
 
Несколько другое распределение результатов по ответу «меры 
не эффективны»: по количеству ответом (57 %) лидируют жители ма-
лого или среднего города (до 100 тысяч жителей), несколько меньше 
(50 %) ответивших также – граждане другого крупного города,  сле-
дующую строку по количеству ответов (48 %) занимают респонден-
ты, проживающие в сельской местности и меньше всего граждан, от-
ветивших, что мены не эффективны (44 %) проживают в  
Екатеринбурге. 
Среди респондентов, считающих меры эффективными отчасти, 
большинство проживает в Екатеринбурге (46 %), чуть меньше (41 %) 
– в других крупных городах и в сельской местности и меньше всего 
так считают граждане других крупных городов (34 %). А вот в струк-





Рис. 15. Насколько эффективны меры, предпринимаемые органами власти у нас 
в Свердловской области, по ограничению доступа молодежи к алкогольной 
продукции: распределение ответов по возрастным категориям. 
 
 
Рис. 16. Насколько эффективны меры, предпринимаемые органами власти у нас 
в Свердловской области, по ограничению доступа молодежи к алкогольной 
продукции: распределение ответов по местам проживания. 
 
Одним из ведущих факторов возникновения трудной ситуации в 
молодежной среде остается наркотизация молодежи.  
По данным Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, на 1 января 2015 года число лиц, зарегистрированных с диагно-
зом «наркомания», составило 9837 человек, в том числе женщин – 
2168, несовершеннолетних – 59. Основная доля состоящих на нарко-
учете (89,4 %) являются потребителями опиоидов – 8099 человек, из 
них героина – 7191 человек. Вследствие потребления каннабиноидов 
на наркологическом учете состоят 555 человек, психостимуляторов – 
511 человек, (рост в 1,7 раза). Также увеличилось число лиц с впер-
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и число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «потребле-
ние наркотических средств и 4 психотропных веществ с вредными 
последствиями» (профилактическая группа) – 1492 человек
1
.  
Снято с наблюдения с диагнозом «наркомания» 1760 человек, в 
том числе в связи с длительным воздержанием – 284, со смертью – 
173. Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что 
в Свердловской области наблюдается тенденция постепенного сни-
жения заболеваемости наркоманиями. В 2014 году сохранялась тен-
денция к увеличению общего количества лиц, наблюдающихся в 
профилактической группе в связи с диагнозом «потребление нарко-
тических средств и психотропных веществ с вредными последствия-
ми». В то же время, по данным Свердловского областного центра 
острых отравлений, количество отравлений психоактивными веще-
ствами в 2014 году увеличилось на 34 %, зафиксировано 1453 случая 
острых (несмертельных) отравлений, что связано с появлением новых 
высокотоксичных синтетических психоактивных веществ, которые 
при высоком наркогенном потенциале характеризуются дешевизной 




С целью изучения наркоситуации в Свердловской области в 
феврале 2015 года методом анкетного опроса было опрошено 5 000 
человек. Лидирующей ценностью для респондентов является здоро-
вье, что, в свою очередь, подчеркивает низкую мотивированность на 
потребление наркотических средств. Распространенность проблемы 
наркомании жители региона оценивают как сопоставимую с другими 
регионами Российской Федерации. Респонденты, которые отметили, 
что потребляли / потребляют наркотики, говорят, что впервые они 
попробовали наркотические вещества в возрасте от 15 до 26 лет
3
 . 
Примером реализации социальных проектов для лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с потреб-
лением наркотиков, является взаимодействие Министерства социаль-
ной политики Свердловской области с общественной организацией 
«Реабилитационный центр «Держава». В рамках проекта осуществля-
ется социальная реабилитация и ресоциализация бездомных граждан, 
что позволяет создать негосударственный сектор в ресоциализации 
граждан, дополнив и усовершенствовав существующую государ-
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 Доклад о наркоситуации в Свердловской области за 2014 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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ственную систему комплексной реабилитации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе потребителей наркоти-
ков
1
. Доля клубных формирований для детей и молодежи составляет 
64,4 процента от общего числа клубных формирований (8652). Более 




По данным нашего опроса, почти половина (45%) опрошенных 
молодых граждан считает, что меры, предпринимаемые органами 
власти в области ограничения доступности для  молодёжи наркоти-
ков не эффективны. Эффективными частично их считает около 40 % 
респондентов, а 15 % удовлетворены мерами, которые предпринима-
ются государством (эти данные анализировались в разделе, посвя-
щенному здоровью молодежи – см. табл. 46). 
Чем старше респонденты, тем меньше становится тех, кто высо-
ко оценивает меры противодействия: среди респондентов в возрасте 
до 20 лет так считают около 19%, в возрасте от 21 до 25 лет – так счи-
тают 9%, а в возрасте 26 – 30 лет – 13%. В то же время с возрастом 
увеличивается доля респондентов, считающих меры не эффективны-
ми: 42% респондентов до 20 лет, 50% респондентов от 21 до 25 лет и 
52% в возрасте от 26 до 30 лет (рис. 17). 
 
Рис. 17. Оценка эффективности мер, предпринимаемых органами власти 
Свердловской области, по ограничению доступа молодежи к наркотикам: рас-
пределение по возрастным группам, % опрошенных. 
 
Мерами по противодействию доступности наркотиков для мо-
лодежи более удовлетворены жители сельской местности (22 %), в 
Екатеринбурге, другом крупном городе и малых, средних городах, 
так ответивших респондентов 14–16 %. И мужчины, и женщины счи-
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тают предпринимаемые меры по противодействию доступности 
наркотиков не эффективными: среди мужчин 49%, среди женщин 
43 % (рис 18). 
Рис. 18. Оценка эффективности мер, предпринимаемых органами власти 
Свердловской области, по ограничению доступа молодежи к наркотикам: рас-
пределение по местам проживания. 
 
Регистрируется рост числа лиц, совершивших преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, за отчетный период оно со-
ставило 4672 человека (рост +25,4 %), из них: 54,6 %, или 2550 чело-
век – без постоянного источника дохода и безработных (рост 
+19,4%); 6,8 % или 320 – учащиеся и студенты (рост +31,1 %); 45,5 % 
или 2126 – граждане, ранее совершавшие преступления (рост +24,9 
%). Число несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, возросло в 1,7 раза – 241 человек. 
Основной причиной роста наркомании среди молодежи стала доступ-
ность синтетических психоактивных веществ (в том числе куритель-
ных смесей и «спайсов»), потребление которых помимо неизбежных 
проблем с физическим здоровьем ведет к нарушениям в психической 
сфере, потере связи с близкими, вовлечению в криминальную сферу. 
Главным источником как информации, так и непосредственного рас-
пространения подобных веществ становится трудноконтролируемое 
пространство сети Интернет, активно используемое в качестве интер-
активного анонимного информационного канала. Удельный вес мо-
лодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопре-
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